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ปญหาการกัดเซาะชายฝง ต้ังแต-ป. ๒๕๔๖-๒๕๕๗ จํานวน ๗ แผน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                 
และข
อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม จํานวน 1 แผน ดังนี้ 
1. โครงการศึกษาแผนแม;บทการแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ต้ังแต;ปากแม;น้ําเพชรบุรีถึงปาก




3. โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฎิบัติการแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝ ง บริ เวณ               
อ;าวไทยตอนบน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัด คือสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา พ.ศ.2551 
4. โครงการศึกษาวางผังแม;บทการแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและวางผังท;าเรือเพ่ือรองรับการ
ขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมชายฝงด	านตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด พ.ศ.2552 
5. โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักและออกแบบเบ้ืองต	นในการแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอ;าว
ไทยตอนล;างต้ังแต;แหลมตะลุมพุกถึงปากน้ําทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ต้ังแต;แหลม
ตะลุมพุก นครศรีธรรมราช ถึง ปากแม;น้ําทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 
6. โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการปGองกันและแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเล
อันดามัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด คือ ระนอง กระบ่ี พังงา ตรัง ภูเก็ต และสตูล พ.ศ.2556 
7. โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการปGองกันและแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ต้ังแต;
ปากแม;น้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 ถึงแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ3 ชุมพร สุราษฎร3ธานี นครศรีธรรมราช พ.ศ.
2556 
8. โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก	ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพ้ืนท่ีเกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร3ธานี และจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกาะสมุย สุราษฎร3ธานี และจังหวัด
นราธิวาส 2557 
ประกอบกับข	อมูลอ่ืนๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเล
ประเทศไทย (เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการนานาชาติด	านการจัดการกัดเซาะชายฝงทะเล 2554) คู;มือ
แนวทางปฏิบัติเบ้ืองต	น ความรู	เก่ียวกับชายฝงและการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงสําหรับเจ	าหน	าท่ีรัฐ
ส;วนกลาง (องค3ความรู	กัดเซาะ เล;ม 1) คู;มือสําหรับเจ	าหน	าท่ีรัฐส;วนกลาง สถานการณ3ชายฝงและการจัดการ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงจากอดีตถึงปจจุบัน (องค3ความรู	เล;ม 2 )  
 โดยมีวัตถุประสงค3ในการรวบรวมเพ่ือใช	เปKนข	อมูลพ้ืนฐาน โดยแยกเปKนข	อมูลรายจังหวัด เพ่ือให	ผู	ท่ี
ต	องการใช	ข	อมูลสามารถ นําข	อมูลท่ีเก่ียวข	องกับการกัดเซาะชายฝง ไม;ว;าจะเปKน ข	อมูลลักษณะทางกายภาพ
ชายฝง ความยาวชายฝงแบ;งตามประเภทหาด ข	อมูลระบบหาดของจังหวัดนั้น ข	อมูลพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา
การกัดเซาะในระดับวิกฤต ระดับเร;งด;วน และระดับเฝGาระวัง จากผลการศึกษาฯ สามารถสืบค	นและนําข	อมูล
ไปใช	งานต;อได	ง;ายยิ่งข้ึน  
 อย;างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการชายฝงนั้น เปKนกระบวนการตามธรรมชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆวัน ดังนั้นสภาพพ้ืนท่ีในปจจุบัน กับในช;วงเวลาท่ีทําการศึกษาฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปบ	าง 
ดังนั้นการติดตาม ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชายฝง และการปรับปรุงข	อมูลการกัดเซาะชายฝง จึง
มีความสําคัญท่ีจะต	องทําให	มีความถูกต	องและเปKนปจจุบัน เพราะเปKนปญหาสําคัญระดับชาติ ท่ีส;งผลกระทบ





ก. ขอมูลท่ัวไป  
ชายฝงทะเลของประเทศไทยในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 23 จังหวัด มีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร 
แบ.งเป/น ด0านอ.าวไทย 2,055 กิโลเมตร ด0านอันดามัน 1,093 กิโลเมตร ซ่ึงลักษณะธรณีสัณฐานของชายหาด มี 4 
ประเภท ได0แก. หาดทราย หาดโคลน หาดหิน และอ่ืนๆ (เช.น ปากแม.น้ํา ท่ีถม) โดยมีระยะทางแต.ละประเภท ดังนี้  
- หาดทราย  ความยาวประมาณ 1,631 กิโลเมตร คิดเป/นร0อยละ 52 
- หาดโคลน  ความยาวประมาณ 1,020 กิโลเมตร คิดเป/นร0อยละ 33 
- หาดหิน  ความยาวประมาณ    326 กิโลเมตร คิดเป/นร0อยละ 10 
- อ่ืนๆ (ปากแม.น้ํา ท่ีถม) ความยาวประมาณ 171 กิโลเมตร คิดเป/นร0อยละ 5 
ข. สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล 
แนวชายฝงทะเลท่ัวประเทศไทยเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร คิดเป/น
ร0อยละ 26 ของชายฝงทะเลไทย โดยแนวชายฝงอ.าวไทยถูกกัดเซาะ 730 กิโลเมตร และแนวชายฝงอันดามันถูก 
กัดเซาะ 100 กิโลเมตร จากผลการศึกษาต้ังแต.ปF 2548-2557 จําแนกความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝง 
ออกเป/น 3 ระดับ ได0แก. ระดับวิกฤต ระดับเร.งด.วน ระดับเฝIาระวัง ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)    
ระดับวิกฤต  48 พ้ืนท่ี ระยะทาง 185.93 กิโลเมตร แบ.งเป/น 
- หาดโคลน 7 พ้ืนท่ี 51.28 กิโลเมตร / หาดทราย 41 พ้ืนท่ี 134.65 กิโลเมตร 
ระดับเร.งด.วน  160 พ้ืนท่ี ระยะทาง 418.48 กิโลเมตร แบ.งเป/น 
- หาดโคลน 41 พ้ืนท่ี 138.66 กิโลเมตร / หาดทราย 109 พ้ืนท่ี 225.72 กิโลเมตร /      
  เกาะ 10 พ้ืนท่ี 54.10 กิโลเมตร 
ระดับเฝIาระวัง  98  พ้ืนท่ี ระยะทาง 99.62 กิโลเมตร แบ.งเป/น 
- หาดโคลน 21 พ้ืนท่ี 27.01 กิโลเมตร / หาดทราย 77 พ้ืนท่ี 72.61 กิโลเมตร 
ค. การจัดการป(องกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแต-อดีตถึงปจจุบัน 
การจัดการปIองกันและแก0ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ต้ังแต.ปF พ.ศ.2516 จนถึงปจจุบัน มีด0วยกัน 2 ลักษณะ 
คือ แบบโครงสรางแข็ง (Hard Solution) เช.น กําแพงปIองกันคลื่น เข่ือนหินท้ิง รอดักทราย และแบบโครงสรางอ-อน 
(Soft Solution) เช.น เสริมทราย ปกไม0ไผ.ชะลอคลื่น จากการสํารวจรวบรวมข0อมูลเบ้ืองต0นพบว.าได0มีการปIองกัน
แก0ไขในรูปแบบต.างๆ ไปแล0ว ระยะทางโครงสร0างรวมท้ังสิ้น 325.08 กิโลเมตร (เอกสารแนบ 2) แบ.งเป/น   
-  การจัดการแบบโครงสร0างแข็ง (Hard Solution)    ระยะทางประมาณ 235.56 กิโลเมตร  
 -  การจัดการแบบโครงสร0างอ.อน (Soft Solution)    ระยะทางประมาณ   89.52 กิโลเมตร 
สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝง 
ตารางที่ 1  สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลจําแนกรายจังหวัด
จํานวนพ้ืนท่ีและระยะทางแนวชายฝ่ังถูกกัดเซาะ
ชายฝ่ังด้าน / จังหวัด  ขอบเขตพ้ืนท่ี ระยะทางการกัดเซาะ (กม.) จํานวพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะ
อําเภอ ตําบล อําเภอ ตําบล ปานกลาง รุนแรง รวม อําเภอ ตําบล
ด้านอ่าวไทย 216 1,424    2,055.18 66 239 501.81 228.22 730.05 61 145 505.78
1. จ.ตราด 7 38 184.30 3 16 46.63 - 46.63 3 8 47.61
2. จ.จันทบุรี 10 76 102.25 4 9 23.21 12.00 35.21 4 6 28.31
3. จ.ระยอง 8 58 104.48 3 15 53.66 - 53.66 3 8 21.75
4. จ.ชลบุรี 11 92 171.78 4 22 25.14 - 25.14 4 8 17.60
5. จ.ฉะเชิงเทรา 11 50 16.28 1 3 2.04 5.85 7.89 1 1 7.40
6. จ.สมุทรปราการ 6 50 50.21 3 6 3.22 31.47 34.69 3 4 31.06
7. จ.กรุงเทพมหานคร 50 154 5.81 1 1 - 5.71 5.71 1 1 4.85
8. จ.สมุทรสาคร 3 40 42.78 1 8 19.69 13.76 33.45 1 8 26.26
9. จ.สมุทรสงคราม 3 36 25.20 1 4 2.96 - 2.96 1 1 9.15
10. จ.เพชรบุรี 8 93 91.73 4 13 39.35 10.39 49.75 4 7 30.97
11. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 246.75 8 23 76.19 1.93 78.12 8 15 38.81
12. จ.ชุมพร 8 70 247.75 6 22 31.94 - 31.94 7 15 22.43
13. จ.สุราษฎร์ธานี 19 131 166.38 7 20 29.85 7.72 37.57 5 18 45.10







  จํานวนพ้ืนที่และระยะทางแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะL1 L2
L3
15. จ.สงขลา 16 127 157.90 6 28 41.09 13.43 54.53 3 14 44.47
16. จ.ปัตตานี 12 115 138.83 6 18 37.67 24.27 61.94 6 12 39.35
17. จ.นราธิวาส 13 77 57.76 2 6 15.96 28.03 43.99 2 6 37.20
ด้านอันดามัน 41 271 1093.05 25 81 74.97 25.07 100.04 24 43 198.25
18. จ.ระนอง 5 30 137.92 3 7 12.16 7.63 19.79 3 3 19.00
19. จ.พังงา 8 48 241.53 6 18 17.16 - 17.16 7 9 53.20
20. จ.ภูเก็ต 3 17 205.89 3 15 4.64 1.56 6.2 2 7 8.75
21. จ.กระบ่ี 8 53 216.31 5 17 16.55 5.08 21.63 4 10 39.20
22. จ.ตรัง 10 87 136.33 4 11 14.86 3.94 18.8 4 6 43.70
23. จ.สตูล 7 36 155.07 4 13 9.60 6.86 16.46 4 8 34.40
รวมชายฝ่ังประเทศไทย 257   1,695   3,148.23 91 320 576.78 253.29 830.09 85 188 704.03
หมายเหตุ   L1  ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
          (ประมวลผลข้อมูลทางกายภาพย้อนหลัง 50 ปี ต้ังแต่ปี 2495-2551)
  L2  ประมวลผลข้อมูลจากแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลฯ (ข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ.2546-2554)
  L3  ประมวลผลข้อมูลจากแผนหลักและแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่เกาะสมุย และพ้ืนที่ จ.นราธิวาส (พ.ศ.2557)
ระยะทาง ระยะทาง
แนวชายฝั่ง แนวชายฝ่ัง
ท้ังจังหวัด ท่ีถูกกัดเซาะ หาดทราย หาดเลน อืนๆ
(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.)
1. ตราด 184.30 E1 11.98 (1) หมู่ท่ี 6 แหลมกลัด เมืองตราด (29.61) (0.77) (1.70)
E2 1.76 (2) หมู่ท่ี 1 แหลมงอบ แหลมงอบ (2.63) (6.97) -
2. จันทบุรี 102.25 E3 11.88 (3) หมู่ท่ี 3 เกาะเปริด แหลมสิงห์ - (12.88) (2.97)
E3 2.17 (4) หมู่ท่ี 16                                                *** ปากนํ้าแหลมสิงห์ แหลงสิงห์ (3.39) (5.86) (0.58)
3. ระยอง 104.48 E5 1.17 (5) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ มาบตาพุด เมืองระยอง (7.50) - (3.14)
4. ชลบุรี 171.78 E9 1.43 (6) หมู่ท่ี 14 แสนสุข เมืองชลบุรี (7.82) (1.11) (3.46)
5. ฉะเชิงเทรา 16.28 U 7.4 (7) CE3                                                     *** สองคลอง บางปะกง - (10.05) -
6. สมุทรปราการ 50.21 U 7.64 (8) CE2 คลองด่าน บางบ่อ - (7.92) (0.48)
U 13.14 (9)  CE1                                                    *** แหลมฟ้าผ่า พระสุมทรเจดีย์ - (16.42) (0.89)
U 7.29 (10) CE4 บางปู เมืองสมุทรปราการ - (7.74) (0.22)
7. กรุงเทพมหานคร 5.81 U -  -  -  -  -  -  -
8. สมุทรสาคร 42.78 U -  -  -  -  -  -  -
9. สมุทรสงคราม 25.20 U -  -  -  -  -  -  -
10. เพชรบุรี 91.73 S1 0.94 (11) บ้านบางไทรย้อย ชะอํา ชะอํา -
S1 0.49 (12) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - คลองบังตราน้อย ชะอํา ชะอํา -
S1 0.51 (13) ค่ายพระรามหก - คลองบังตราใหญ่ ชะอํา ชะอํา -









S1 0.19 (15)หาดเจ้าสําราญ - วัดสมุทรธาราม หาดเจ้าสําราญ เมืองเพชรบุรี -
S1 0.94 (16) ด้านใต้ของหาดเจ้าสําราญ - คลองหัวช้าง หาดเจ้าสําราญ เมืองเพชรบุรี -
11. ประจวบคีรีขันธ์ 246.75 S1 4.91 (17) หมู่ที่ 2 บ้านปากนํ้าปราณ/หมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว/หมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อย ปากน้ําปราณ ปราณบุรี (12.59) - (3.02)
S1 0.62 (18) ท่าเทียบเรือประมงหัวหินถึงด้นใต้ของวังไกลกังวล หนองแก หัวหิน (10.58) - (2.35)
S1 0.96 (19) วังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน (9.38) - -
S4 3.4 (20) หมู่ท่ี 8 บ้านหนองน้ําขาว/หมู่ท่ี 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก (7.70) - -
S4 4.05 (21) หมูท่ี 1 บ้านคลองวาฬ/หมู่ท่ี 4 บ้านหว้าโทน คลองวาฬ เมืองประจวบฯ (7.26) - (6.21)
12. ชุมพร 247.75 S5 1.09 (22) หมู่ท่ี 3 บ้านปากมหาด ท่ายาง เมืองชุมพร (5.77) (2.19) (0.83)
S7 1.57 (23) หมู่ท่ี 8 บ้านหนองทองดี 1 บางมะพร้าว หลังสวน (5.57) - (0.66)
13. สุราษฎร์ธานี 166.38 S7 0.39 (24) หมู่ท่ี 1 บ้านท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ (9.27) - (0.38)
S8 1.41 (25) หมู่ท่ี 10 บ้านนางกํา ดอนสัก ดอนสัก (10.82) (4.12) (7.96)
พื้นท่ีเกาะสมุย 37.90 - 3.2 (26) หมู่ท่ี1 บ้านแม่น้ํา แม่น้ํา เกาะสมุย (4.50) - -
- 2.3 (27) หมู่ท่ี 2 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย (4.00) - -
14. นครศรีธรรมราช 244.99 S9
4.29
(28) หมู่ท่ี 3 บ้านเราะ/หมู่ท่ี 2 บ้านเคียนดํา ท่าข้ึน ท่าศาลา (11.69) - (0.13)
S11 2.21 (29) หมู่ท่ี 10 บ้านริมเข่ือน ท่าพญา ปากพนัง (7.96) - (0.10)
S11 12.37 (30) หมู่ท่ี 1 บ้านปลายทราย แหลมตะลุมพุก ปากพนัง (17.13) (9.75) -
15. สงขลา 157.90 S11 1.28 (31) หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด (5.05) - -
S11 3.18 (32) หมูท่ี 4 บ้านหัวเกาะ ปากแตระ ระโนด (4.28) - (0.03)
S11 1.03 (33) หมู่ท่ี 1 ชิงโค สิงหนคร (6.71) - -
16. ปัตตานี 138.83 S12 3.44 (34) บ้านตันหยงเปาว์ ท่ากําชํา หนองจิก (4.01) - (0.14)
S12 3.28 (35) บ้านปากบางตาวา บางตาวา หนองจิก (5.00) - (0.05)
S13 2.3 (36) บ้านบางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ (3.62) - (0.07)
S13 5.15 (37) บ้านปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ (6.09) - (0.06)
S13 6.14 (38) บ้านท่ากุนตะโละกาโปร์ ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง (12.50) - -
S13 2.47 (39) บ้านตะโล๊ะสมิแล แหลมโพธ์ิ ยะหริ่ง (35.85) (3.37) (0.03)
S13 4.71 (40) บ้านบน ปะเสยะวอ สายบุรี (5.43) - -
17. นราธิวาส 57.76 S13 6.1 (41) บ้านโคกพยอม โคกเคียน เมืองนราธิวาส (17.36) - (0.02)
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18. ระนอง 137.92 A3 1.7 (43) บ้านอ่าวเคย ม่วงกลาง กะเปอร์ (7.08) (9.61) (3.48)
19. พังงา 241.53 A8 10.3 (44) แหลมปะการัง-บ้านหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า (17.35) - (5.19)
20. ภูเก็ต 205.89 A35-36
0.31
(45) หาดรัษฎา รัษฎา เมืองภูเก็ต (18.09) (1.13) (1.09)
21. กระบ่ี 216.31 - 4.8 (46) ชายฝ่ังศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา  -  -  -
22. ตรัง 136.33 A21 1.3 (47) หาดปากเมง ไม้ฝาด สิเกา (18.06) (0.23) (10.54)
23. สตูล 155.07 A25 6 (48) บ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ละงู ละงู (6.29) (6.91) (0.28)
รวมท้ังสิ้น 3,148.23 21.00 185.93 48 พื้นท่ี 45 ตําบล  36 อําเภอ (396.84) (107.03) (56.86)
134.65
ระยะทางกัดเซาะในพื้นท่ีวิกฤตท่ีเป็น หาดทราย (41พื้นท่ี)
51.28 ระยะทางกัดเซาะในพื้นท่ีวิกฤตท่ีเป็น หาดโคลน (7พื้นท่ี)
48 พื้นที่ U (1 ระบบหาด)
21 ระบบหาด E1,E2,E3,E5,E9 (5 ระบบหาด)
S1,S4,S5,S7,S8,S9,S11,S12,S13 ( 9 ระบบหาด)
A3,A8,A21,A25,A35,A36 (6 ระบบหาด)





ท้ังจังหวัด ท่ีถูกกัดเซาะ หาดทราย หาดเลน อ่ืน ๆ
(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.)
1. ตราด 184.30 E1 2.57 (1) หมู่ท่ี 1,4,6 ไม้รูด คลองใหญ่
E1 0.31 (2) หมู่ท่ี 4 ไม้รูด คลองใหญ่
E1 2.28 (3) หมู่ท่ี 9 หาดเล็ก คลองใหญ่  - (13.08)  -
E1 3.99 (4) หมู่ท่ี 6 (คนละพิกัด) แหลมกลัด เมืองตราด
E1 4.13 (5) หมู่ท่ี 10,5,4 แหลมกลัด เมืองตราด
E2 3.53 (6) หมู่ท่ี 3,2 ห้วงน้ําขาว เมืองตราด  - (17.58) (0.02)
E2 0.33 (7) หมู่ท่ี 1 คลองใหญ่ แหลมงอบ (12.51)  - (3.96)
E2 1.94 (8) หมู่ท่ี 5 แหลมงอบ แหลมงอบ
E2 1.21 (9) หมู่ท่ี 1 (คนละพิกัด) แหลมงอบ แหลมงอบ
E2 1.99 (10) หมู่ท่ี 3 แหลมงอบ แหลมงอบ
E3 3.62 (11) หมู่ท่ี 3,8 บางปิด แหลมงอบ
E3 2.28 (12) หมู่ท่ี 6,4,5 บางปิด แหลมงอบ
2. จันทบุรี 102.25 E3 9.73 (13) หมู่ท่ี 6,5,2 บางชัน ขลุง  - (8.67) (1.93)
E3 0.63 (14) หมู่ท่ี 2,3 เกาะเปริด แหลมสิงห์ - (12.88) (2.97)
E3 0.25 (15) หมู่ท่ี 6 บางกะไชย แหลมสิงห์ (1.44) (11.60) (6.29)











(17.74)  - (3.55)
(2.63) (6.97)
(29.61) (0.77) (1.70)
.  ู  .  - .
E4 0.74 (17) หมู่ท่ี 1 ช้างข้าม นายายอาม (7.05) (0.54) (0.21)
3. ระยอง 104.48 E4 3.97 (18) หมู่ท่ี 6 ปากน้ํากระแส แกลง  - (3.41) (0.87)
E5 0.08 (19) หมู่ท่ี 4 บ้านฉาง บ้านฉาง (3.89)  - (0.05)
E5 6.59 (20) หมู่ท่ี 9,10,5 ตะพง เมืองระยอง (8.68)  -  -
E5 3.06 (21) ชายหาดเทศบาลนครระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง (5.64)  - (0.17)
E5 2.05 (22) หมู่ท่ี 2,4,7 เนินพระ เมืองระยอง (4.67)  -  -
4. ชลบุรี 171.78 E6 1.54 (23) หมู่ท่ี 1 สัตหีบ สัตหีบ (12.59)  - (19.80)
E7 5.71 (24) หมู่ 2,4,8 นาจอมเทียน บางละมุง
E7 1.12 (25) หมู่ 1 นาจอมเทียน บางละมุง
E7 1.18 (26) หมู่ท่ี 2 บางเสร่ สัตหีบ (9.01)  - (4.00)
E9 0.44 (27) หมู่ท่ี 14 (คนละพิกัด) แสนสุข เมืองชลบุรี (7.82) (1.11) (3.46)
E9 1.09 (28) หมู่ท่ี 3 ทต.แหลมฉบัง ศรีราชา (6.60)  - (11.81)
5. ฉะเชิงเทรา 16.28  -  -  -  -
6. สมุทรปราการ 50.21 U 2.99 (29) . บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ  - (11.74)  -
7. กรุงเทพมหานคร 5.81 U 4.85 (30) . ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  - (5.71) (0.10)
8. สมุทรสาคร 42.78 U 4.70 (31) . นาโคก เมืองสมุทรสาคร  - (6.61) (0.19)
U 1.10 (32) .                                    *** บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร  - (2.29)  -
U 5.04 (33) .                                    *** บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร  - (8.11) (0.78)
U 3.90 (34) . บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร  - (4.42)  -
U 5.30 (35) .                                    *** พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร  - (5.96) (0.22)
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10. เพชรบุรี 91.73 U 7.53 (37) บ้านปากทะเล - บ้านบางแก้ว บางแก้ว บ้านแหลม  - (6.80)  -
S1 1.15 (38) ด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอํา - บ้านคลองเทียน ชะอํา ชะอํา (23.49)  - (0.28)
S1 3.14 (39) หาดทวีสุข - บ้านบ่อใหญ่ - บ้านท่า บางเก่า ชะอํา (8.50)  - (0.23)
S1 0.43 (40) บ้านปึกเตียน ปึกเตียน ท่ายาง
S1 1.23 (41) ด้านเหนือของบ้านบางชอง ปึกเตียน ท่ายาง
S1 1.06 (42) บ้านบางชอง ปึกเตียน ท่ายาง
S1 1.64 (43) บ้านแหลมผักเบี้ย - แหลมหลวงรีสอร์ท แหลมผักเบ้ีย บ้านแหลม
S1 1.79 (44) ด้านใต้ของแหลมหลวงรีสอร์ท - คลองบางทะลุ แหลมผักเบ้ีย บ้านแหลม
S1 5.11 (45) บ้านหัวตาล - บ้านบางกุลา - บ้านโตนดน้อย หาดเจ้าสําราญ - ตําบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี (8.92)  - (0.56)
11. ประจวบคีรีขันธ์ 246.75 S1 0.27 (46) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว (คนละพิกัด) ปากน้ําปราณ ปราณบุรี
S1 0.10 (47) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว (คนละพิกัด) ปากน้ําปราณ ปราณบุรี
S1 3.76 (48) หมู่ท่ี 9 บ้านหนองใหม่ และหมู่ท่ี 1 บ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
S1 0.32 (49) หมูท่ี 2 บ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
S1 0.28 (50) หมู่ท่ี 5 บ้านตาลหัวแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
S1 0.86 (51) สนามบินหัวหิน - บ้านบ่อฝ้าย หนองแก หัวหิน
S1 0.83 (52) ด้านเหนือบ้านเขาตะเกียบ หนองแก หัวหิน
S2 0.24 (53) หมู่ท่ี 9 บ้านดงเกตุ กุยเหนือ กุยบุรี
S2 0.48 (54) หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เรียง (คนละพิกัด) กุยเหนือ กุยบุรี
S2 0.81 (55) หมู่ท่ี 2 บ้านเขาแดง (คนละพิกัด) เขาแดง กุยบุรี (2.28) (5.90) (10.30)
S2 1.11 (56) หม่ท่ี 1 บ้านปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์










S2 0.72 (57) หมู่ท่ี 6 บ้านบ่อนอก (คนละพิกัด) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
S2 1.13 (58) หมู่ที่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ (คนละพิกัด) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
S3 2.88 (59) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองเกลียว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ (6.38)  - (0.20)
S4 1.07 (60) หมู่ท่ี 3 บ้านกรูด ธงชัย บางสะพาน (14.58)  - (1.44)
S4 3.34 (61) หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามะนาว แม่รําพึง บางสะพาน
S5 2.70 (62) หมู่ท่ี 5 บ้านปากคลอง แม่รําพึง บางสะพาน
S5 0.36 (63) หมู่ท่ี 10 บ้านหนองเสม็ด บางสะพาน บางสะพานน้อย (4.11)  - (0.21)
12. ชุมพร 247.75 S5 0.56 (64) หมู่ท่ี 5 บ้านน้ําพุ ปากคลอง ปะทิว (28.01)  - (9.94)
S5 0.70 (65) หมู่ท่ี 10 บ้านร่องน้อย ท่ายาง เมืองชุมพร (5.77) (2.19) (0.83)
S5 0.97 (66) หมู่ท่ี 1 บ้านฝ่ังแดง หาดทรายรี เมืองชุมพร (7.96) (1.82) (11.07)
S7 0.74 (67) หมู่ท่ี 5 บ้านแหลมสันติ ละแม ละแม (8.60)  - (0.37)
S7 0.67 (68) หมู่ท่ี 15 บ้านห้วยจระเข้ นาพญา หลังสวน (8.84)  - (0.80)
S7 1.68 (69) หมู่ที่ 3 บ้านแหลมหญ้า และหมู่ที่ 2 บ้านบางนํ้าจืด บางน้ําจืด หลังสวน (9.54) (3.74) (4.25)
13. สุราษฎร์ธานี 166.38 S7-S8 0.32 (70) หมู่ท่ี 5 บ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา (6.54) (12.82) (0.53)
S8 7.94 (71) หมู่ท่ี 2 บ้านท่าโพธ์ิ และหมู่ท่ี 5 บ้านถนนใหม่ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์  - (13.48) (0.35)
S8 6.94 (72) หมู่ท่ี 1 บ้านพอด ชลคราม ดอนสัก  - (6.49) (0.05)
S8 3.22 (73) หมู่ท่ี 3 บ้านไชยคราม ไชยคราม ดอนสัก  - (3.64)  -
พื้นท่ีเกาะสมุย 37.90 - 1.30 (74) หมู่ท่ี 3 บ้านเฉวง บ่อผุด เกาะสมุย (4.20)  -  -
- 2.37 (75) หมู่ท่ี 4 แหลมดิน อ่างทอง เกาะสมุย (6.00)  -  -
- 0.80 (76) หมู่ท่ี 5 บ้านละไม มะเร็ต เกาะสมุย (3.70)  -  -
14. นครศรีธรรมราช 244.99 S9 1.62 (77) หมู่ท่ี 10 บ้านบ่อนนท์ ท่าศาลา ท่าศาลา (5.84) (7.12) (0.60)
S10 5.03 (78) หมู่ท่ี 9 บ้านปากน้ําปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช  - (8.21) (0.27)
S11 2.22 (79) หมู่ท่ี 10 บ้านหน้าโกฏิ ขนาบนาก-ท่าพญา ปากพนัง (15.15)  - (0.10)
S11 0.86 (80) หมู่ท่ี 5 บ้านอ่าวบอน(บ้านทวด) ท่าพญา ปากพนัง (7.96)  - (0.10)
S11 2.08 (81) หมู่ท่ี 6 บ้านบางมะพร้าว ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง (9.94)  - (0.53)
S11 5.72 (82) หมู่ท่ี 9 บ้านแพรกเมือง เกาะเพชร หัวไทร (18.58)  - (0.10)
(6.33)
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15. สงขลา 157.90 S11 0.71 (83) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเข็น คลองแดน ระโนด
S11 0.57 (84) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเข็น(คนละพิกัด) คลองแดน ระโนด
S11 0.13 (85) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเข็น(คนละพิกัด) คลองแดน ระโนด
S11 1.62 (86) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเข็ม คลองแดน - ท่าบอน ระโนด (16.55)  - (0.01)
S11 2.11 (87) หมู่ท่ี 4 บ้านศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด
S11 0.31 (88) หมู่ท่ี 3 บ้านท่าบอน ท่าบอน ระโนด
S11 2.43 (89) หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อตรุ-บ้านสามบ่อ บ่อตรุ ระโนด
S11 0.78 (90) หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
S11 0.26 (91) หมู่ท่ี บ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
S11 0.65 (92) หมู่ท่ี 4 บ้านหัวเกาะ (คนละพิกัด) ปากแตระ ระโนด (4.28)  - (0.03)
S11 1.54 (93) หมู่ท่ี 3 บ้านวัดพร้าว ระวะ ระโนด
S11 2.26 (94) หมู่ท่ี 1 บ้านหัวโหนด ระวะ ระโนด
S11 1.29 (95) หมู่ท่ี 2 บ้านชายเคือง ระวะ ระโนด
S11 3.83 (96) หมู่ท่ี 1 บ้านพังเภา จะท้ิงพระ สทิงพระ (4.46)  -  -
S11 1.91 (97) หมู่ที่ 2 บ้านวัดกระชายทะเล/หมู่ที่ 3 บ้านพังขี้พร้า ชุมพล-บ่อตรุ สทิงพระ-ระโนด (7.45)  -  -
S11 3.48 (98) หมู่ท่ี 2 บ้านบ่อดาน บ่อดาน สทิงพระ (3.75)  -  -
S11 3.41 (99) หมู่ท่ี 3 บ้านบ่อแดง บ่อแดง สทิงพระ (2.70)  -  -
S11 0.59 (100) หมู่ท่ี 6 บ้านชิงโคท่าออก ชิงโค สิงหนคร (6.71)  -  -
S11 0.37 (101) หมู่ท่ี 7 บ้านม่วงงามบน ม่วงงาม สิงหนคร (6.11)  -  -
S11 1.32 (102) หม่ท่ี 1 หัวเขา สิงหนคร (2.98)  - (0.25)
(12.99)
(5.05)  -  -
(7.93)  - (0.04)
 -  -
(3.56)  - (0.01)
ู
16. ปัตตานี 138.83 S12 3.75 (103) บ้านสายหมอ บางเขา หนองจิก (5.27)  - (0.03)
S13 1.02 (104) บ้านแหลมนก บานา เมืองปัตตานี  - (7.24) (0.44)
S13 4.32 (105) บ้านรังมดแดง ดอนทราย ไม้แก่น (10.21)  - (0.26)
S13 1.78 (106) บ้านพ่อเทพ ไม้แก่น ไม้แก่น (1.44)  -  -
S13 0.99 (107) บ้านบางเก่าทะเล บางเก่า สายบุรี (3.25)  -  -
17. นราธิวาส 57.76 S13 4.90 (108) บ้านทอน โคกเคียน เมืองนราธิวาส (17.36)  - (0.02)
S13 4.10 (109) บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ บ้านปุลาโต๊ะบีซู ศาลาใหม่ ตากใบ (7.95)  - (0.07)
S13 6.20 (110) บ้านเกาะยาว เจ๊ะเห ตากใบ (6.65)  - (0.16)
18. ระนอง 137.92 A1 5.00 (111) บ้านหินช้าง ปากน้ํา เมืองระนอง  -  -  -
A5 4.90 (112) บ้านทะเลนอก กําพวน สุขสําราญ
A5 7.40 (113) หาดประพาส กําพวน สุขสําราญ
19. พังงา 241.53 - 13.10 (114) เกาะพระทอง เกาะพระทอง คุระบุรี  -  -  -
A7 6.80 (115) บ้านน้ําเค็ม-บ้านบางสัก บางม่วง ตะกั่วป่า (13.61) (0.75) (0.25)
A10 3.10 (116) บ้านทับละมุ ลําแก่น ท้ายเหมือง (13.67)  - (8.96)
A13 0.90 (117) บ้านย่านสะบ้าและบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง (3.51) (14.49) (10.17)
A13 4.30 (118) เกาะหมากน้อยและเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา  - (7.20) (2.88)
- 10.60 (119) เกาะคอเขา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า - - -
- 2.50 (120) บ้านท่าค่าย-แหลมน้ําจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อย - - -
- 1.60 (121) บ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวใหญ่ - - -
20. ภูเก็ต 205.89 A28 1.30 (122) หาดในยาง สาคู ถลาง (9.72)  -  -
A29 2.40 (123) หาดเลพัง บ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง (14.68)  - (0.06)
A34 0.90 (124) หาดราไวย์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต (15.15)  -  -
A35 0.64 (125) สะพานหิน วิชิต เมืองภูเก็ต (17.23) (5.34) (0.37)
A38 2.20 (126) บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง (32.74)  - (1.20)
A41 1.00 (127) บ้านท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง (21.48) (4.68) (0.66)
21. กระบ่ี 216.31 - 6.30 (128) ชายฝ่ังเกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา  -  -  -
A7 0.70 (129) บ้านปากหรา ตล่ิงชัน เหนือคลอง (11.20) (0.13) (0.49)
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A15 1.20 (132) บ้านคลองม่วง หนองทะเล เมืองกระบี่
A15-16 1.40 (133) แหลมป่อง หนองทะเล เมืองกระบี่
A16 2.50 (134) หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง เมืองกระบี่ (12.76)  - (0.95)
A17 4.80 (135) คลองประสงค์                 *** คลองประสงค์ เมืองกระบี่  - (5.99) (1.47)
A17 0.80 (136) แหลมโพธ์ิ-สุสานหอย ไสไทย เมืองกระบี่ (8.51)  - (1.11)
A19 3.10 (137) บ้านบางม่วง ทรายขาว คลองท่อม  - (12.84) (2.73)
- 7.50 (138) เกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง  -  -  -
22. ตรัง 136.33 A20 1.20 (139) บ้านแหลมมะขาม เขาไม้แก้ว สิเกา (3.34) (10.24) (1.35)
A20 4.20 (140) บ้านหัวหิน บ่อหิน สิเกา (8.93) (1.85) (0.56)
A21 2.10 (141) หาดราชมงคล ไม้ฝาด สิเกา
A21 3.60 (142) บ้านฉางหลาง ไม้ฝาด สิเกา
A21 1.60 (143) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ไม้ฝาด สิเกา
A22 5.80 (144) แหลมหยงหลํา เกาะลิบง กันตัง
A22 2.40 (145) เกาะมุก เกาะลิบง กันตัง
A22 2.00 (146) หาดส้ัน เกาะลิบง กันตัง
A22 4.80 (147) หาดยาว เกาะลิบง กันตัง
A22 1.60 (148) หาดมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง
A22 4.10 (149) เกาะลิบง เกาะลิบง กันตัง
A22 5.00 (150) เกาะสุกร เกาะสุกร ปะเหลียน  -  -  -






23. สตูล 155.07 A23 4.30 (152) บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า  - (10.23) (0.32)
A24 2.10 (153) บ้านราไวเหนือ-ราไวใต้ ขอนคลาน ทุ่งหว้า (4.53) (0.94) (0.58)
A24 2.50 (154) บ้านบ่อเจ็ดลูก ปากน้ํา ละงู (10.90) (6.92) (0.79)
A24 5.80 (155) บ้านบุโบย-บ้านสนใหม่ แหลมสน ละงู (9.07) (3.39) (1.63)
A25 1.30 (156) บ้านปากบารา ปากน้ํา ละงู
- 1.90 (157) เกาะบุโหลน ปากน้ํา ละงู
A26 2.00 (158) บ้านสาคร สาคร ท่าแพ  - (10.43) (1.77)
A26-27 3.10 (159) บ้านบากันเคย-บ้านหาดทรายยาว ตันหยงโป เมืองสตูล  - (17.89) (2.25)
- 5.40 (160) เกาะสาหร่าย เกาะสาหร่าย เมืองสตูล  -  -  -
รวม 22 จังหวัด 3,148.23 418.48 160 พื้นท่ี 122 ตําบล 72 อําเภอ (870.65) (368.98) (193.16)
223.42     
138.66     






S1,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13 ( 12 ระบบหาด )
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E9 ( 8 ระบบหาด )
U ( 1 ระบบหาด )
ระยะทางกัดเซาะในพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีเป็น หาดโคลน (41 พื้นท่ี)
ระยะทางกัดเซาะในพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีเป็น หาดทราย (107 พื้นท่ี)
ระยะทางกัดเซาะในพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีเป็น หาดหิน (2 พื้นท่ี)






ท้ังจังหวัด ท่ีถูกกัดเซาะ หาดทราย หาดเลน อื่น ๆ
(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.)
1. ตราด 184.3 E1 1.71 (1) หมู่ที่ 1 แหลมกลัด เมืองตราด
E1 0.75 (2) หมู่ที่ 9 แหลมกลัด เมืองตราด
E2 0.58 (3) หมู่ที่ 2 ห้วงน้ําขาว เมืองตราด
E2 1.81 (4) หมู่ที่ 2 (คนละพิกัด) ห้วงน้ําขาว เมืองตราด
E2 0.66 (5) หมู่ที่ 4 อ่าวใหญ่ เมืองตราด  - (23.34)  -
E3 0.18 (6) หมู่ที่ 3 บางปิด แหลมงอบ (4.13) (5.96) (6.04)
2. จันทบุรี 102.25 E3 0.08 (7) หมู่ที่ 9 บางกะไชย แหลมสิงห์
E3 1.08 (8) หมู่ที่ 3 บางกะไชย แหลมสิงห์
E4 0.58 (9) หมู่ที่ 10 ช้างข้าม นายายอาม
E4 0.56 (10) หมู่ที่ 13 ช้างข้าม นายายอาม
E4 0.33 (11) หมู่ที่ 13 (คนละพิกัด) ช้างข้าม นายายอาม
3. ระยอง 104.48 E5 0.53 (12) หมู่ที่ * พลา บ้านฉาง (8.03)  - (0.31)
E5 2.60 (13) หมู่ที่ 5 เชิงเนิน เมืองระยอง (2.70)  -  -
E5 1.70 (14) หมู่ที่ 4 เนินพระ เมืองระยอง (4.67)  -  -
4. ชลบุรี 171.78 E8 0.34 (15) พัทยาเหนือ (หาดวงพระจันทร์) ต.หนองปรือ เขตการปกครองพิเศษพัทยา บางละมุง
E8 0.50 (16) พัทยาเหนือ(แหลมกะลอมพ้อม)  ต.หนองปรือ เขตการปกครองพิเศษพัทยา บางละมุง
E8 0.48 (17) พัทยาเหนือ (แหลมโพบาย) นาเกลือ บางละมุง
E8 0.39 (18) พัทยาเหนือ (อ่าวตาตุ้ม) นาเกลือ บางละมุง
E9 0.26 (19) หมู่ที่ 14 (คนละพิกัด) แสนสุข เมืองชลบุรี (7.81) (1.11) (3.46)
U 1.85 (20) หมู่ที่ 6 คลองตําหรุ เมืองชลบุรี









 - (11.30) (0.04)
(6.29)
 - (7.05) (0.76)
(12.09)  - (1.74)
(1.45) (11.60)
(8.95)  - (1.71)
.  ู   ุ ุ
U 0.80 (22) หมู่ที่ 6 (คนละพิกัด) คลองตําหรุ เมืองชลบุรี
U 0.12 (23) หมู่ที่ 6 (คนละพิกัด) คลองตําหรุ เมืองชลบุรี
5. ฉะเชิงเทรา 16.28  -  -  -  -
6. สมุทรปราการ 50.21  -  -  -  -
7. กรุงเทพมหานคร 5.81  -  -  -  -
8. สมุทรสาคร 42.78 U 1.82 (24) AE2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร  - (2.39)  -
U 4.07 (25) AE1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร  - (7.73) (0.19)
U 0.33 (26) AE3 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร  - (4.08)  -
9. สมุทรสงคราม 25.2 U 0.88 (27) AE4 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม
U 4.83 (28) AE5 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม
10. เพชรบุรี 91.73 S1 0.19 (29) บ้านบ่อพุทรา ชะอํา ชะอํา (23.49)  -  -
S1 1.40 (30) บ้านท่าไทร - บ้านบางเกด บางเก่า ชะอํา (8.50) - (0.23)
S1 0.39 (31) ด้านใต้ของบ้านปึกเตียน ปึกเตียน ท่ายาง (4.17)  -  -
11. ประจวบคีรีขันธ์ 246.75 S1 0.16 (32) หมู่ที่ 8 บ้านบางปู (คนละพิกัด) สามร้อยยอด สามร้อยยอด
S1 0.26 (33) หมู่ที่ 8 บ้านบางปู (คนละพิกัด) สามร้อยยอด สามร้อยยอด
S2 0.34 (34) หมู่ที่ 3 บ้านโพธ์ิเรียง (คนละพิกัด) กุยเหนือ กุยบุรี (6.26)  - (0.49)
S2 0.75 (35) หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (คนละพิกัด) เขาแดง กุยบุรี
S2 0.01 (36) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
S2 0.09 (37) หมู่ที่ 5 บ้านคลองเก่า บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
S2 0.26 (38) หมู่ที่ 6 บ้านบ่อนอก (คนละพิกัด) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
S2 0.16 (39) หมู่ที่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ (คนละพิกัด) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
S2 0.66 (40) หมู่ที่ 3 บ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (9.99)  - (5.80)
S4 0.14 (41) หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (6.04)  - (0.76)
S5 0.78 (42) หมู่ที่ 5 บ้านแขก ปากแพรก บางสะพานน้อย (1.75)  -  -
(15.63) (6.81) -
 - (8.82) (0.14)
(15.12)  - (5.00)
(2.28) (5.90) (10.30)
(15.16)  - (0.30)
ระยะทาง ระยะทาง
แนวชายฝ่ัง แนวชายฝ่ัง
ท้ังจังหวัด ท่ีถูกกัดเซาะ หาดทราย หาดเลน อื่น ๆ







12. ชุมพร 247.75 S5 0.67 (43) หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเมา ชุมโค ปะทิว (16.74)  - (8.47)
S5 0.91 (44) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าทับ บางสน ปะทิว (9.63)  - (0.05)
S5 0.91 (45) หมู่ที่ 9 บ้านฝ่ายเขา (เขาลูกกลาง) สะพลี ปะทิว (8.80)  - (0.92)
S5 1.60 (46) หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู ปากน้ํา เมืองชุมพร (3.10)  - (0.34)
S5 0.90 (47) หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร (7.96) (1.82) (11.07)
S6 2.64 (48) หมู่ที่ 2 บ้านท่าและหมู่ที่ 1 บ้านท่าทอง ปากตะโก ทุ่งตะโก
S6 0.46 (49) หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ปากตะโก ทุ่งตะโก
S6 0.27 (50) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร (7.95) (1.81) (11.07)
S6 3.03 (51) หมู่ที่ 2 บ้านท้องโตนด (คนละพิกัด) ด่านสวี สวี
S6 0.52 (52) หมู่ที่ 2 บ้านท้องโตนด (คนละพิกัด) ด่านสวี สวี
S7 0.18 (53) หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง ละแม ละแม (8.60)  - (0.37)
S7 0.39 (54) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว สวนแตง ละแม
S7 1.02 (55) หมู่ที่ 9 บ้านงามทะเล สวนแตง ละแม
S7 0.95 (56) หมู่ที่ 3 บ้านหัวกรัง และหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ปากน้ํา หลังสวน (2.27)  - (0.10)
13. สุราษฎร์ธานี 166.38 S7 2.52 (57) หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายพรุ และหมู่ที่ 3 บ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
S7 1.15 (58) หมู่ที่ 2 บ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
S7 0.08 (59) หมู่ที่ 6 บ้านดอนทะเล คันธุลี ท่าชนะ (8.75)  - (0.12)
S7 0.51 (60) หมู่ที่ 4 บ้านยางปิดทอง วัง ท่าชนะ (5.36)  - (0.22)
S8 5.95 (61) หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโพธ์ิ พุมเรียง ไชยา (6.54) (12.82) (0.53)
พื้นที่เกาะสมุย 37.90 - 1.20 (62) บ้านตลิ่งงาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย (3.00)  -  -
- 0.70 (63) บ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย (2.90)  -  -
- 0.90 (64) บ้านบางปอ-บ้านใต้ แม่น้ํา เกาะสมุย (5.40)  -  -
(4.29) (1.12) (5.60)
(5.69) (3.48) (18.87)
(4.95)  -  -
(10.68)  -  -
- 1.90 (65)บ้านบางเก่า หน้าเมือง เกาะสมุย (4.20)  - -
14. นครศรีธรรมราช 244.99 S9 1.35 (66) หมู่ที่ 11 บ้านในไร่ กลาย ท่าศาลา
S9 1.24 (67) หมู่ที่ 3 บ้านบางสาร กลาย ท่าศาลา
S9 0.62 (68) หมู่ที่ 9 บ้านด่านภาษี ท่าศาลา ท่าศาลา (5.84) (7.12) (0.60)
S9 2.92 (69) หมู่ที่ 7 บ้านบางดี หมู่ที่ 2 บ้านเสาเภา เสาเภา สิชล   -  - (0.18)
S9-10 1.40 (70) หมู่ที่ 6 บ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา (5.84) (7.12) (0.63)
S10 3.17 (71) หมู่ที่ 4 บ้านบางเชี่ยว ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช  - (6.21) (0.36)
S10 1.86 (72) หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช  - (2.66) (0.15)
S11 1.27 (73) หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ (คนละพิกัด) ขนาบนาก ปากพนัง
S11 0.07 (74) หมู่ที่ 7 บ้านบางหรง ขนาบนาก ปากพนัง
S11 0.08 (75) หมู่ที่ 9 บ้านคณฑี ขนาบนาก ปากพนัง
S11 0.21 (76) หมู่ที่ 9 บ้านสระท่าออก ท่าพญา ปากพนัง
S11 0.10 (77) หมู่ที่ 2 บ้านท่าเข็น ท่าพญา ปากพนัง
S11 0.08 (78) หมู่ที่ 4 บ้านปลายทราย แหลมตะลุมพุก ปากพนัง (17.13) (9.75)  -
S11 0.85 (79) หมุ่ที่ 3 บ้านหน้าศาลใต้ เกาะเพชร หัวไทร
S11 0.47 (80) หมู่ที่ 3 บ้านหน้าศาลใต้ (คนละพิกัด) เกาะเพชร หัวไทร
S11 0.11 (81) หมู่ที่ 6 บ้านหน้าทวด หน้าสตน หัวไทร
S11 0.80 (82) หมู่ที่ 5 บ้านปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
S11 0.46 (83) หมู่ที่ 6 บ้านหน้าทวด (คนละพิกัด) หน้าสตน หัวไทร
15. สงขลา 157.9 S11 0.21 (84) หมู่ที่ 3 บ้านท่าบอน (คนละพิกัด) ท่าบอน ระโนด
S11 0.24 (85) หมู่ที่ 7 บ้านข้ีนาค ท่าบอน ระโนด
S11 0.73 (86) หมู่ที่ 3 บ้านปากแตระ ปากแตระ ระโนด
S11 0.38 (87) หมู่ที่ 3 บ้านปากแตระ (คนละพิกัด) ปากแตระ ระโนด
S11 0.27 (88) หมู่ที่ 5 บ้านหัวยาว ระวะ ระโนด (7.93)  - (0.04)
S11 1.80 (89) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมวง กระดังงา สทิงพระ
S11 0.93 (90) หมู่ที่ 1 บ้านดอนแย้ กระดังงา สทิงพระ




(8.14)  - (0.45)
(7.19)  -  -
(18.86)  -
(4.28)  -
(7.80)  - (0.03)




ท้ังจังหวัด ท่ีถูกกัดเซาะ หาดทราย หาดเลน อื่น ๆ







15. สงขลา (ต่อ) S11 0.97 (91) หมู่ที่ 5 บ้านบ่อกูด กระดังงา-จะทิ้งพระ สทิงพระ (8.96)  -  -
S11 1.28 (92) หมู่ที่ 1 บ้านพังเภา (คนละพิกัด) จะทิ้งพระ-บ่อดาน สทิงพระ (8.22)
S11 0.13 (93) หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลชายทะเล ชุมพล สทิงพระ (2.40)  -  -
S11 1.61 (94) หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลชายทะเล ชุมพล-ดีหลวง สทิงพระ (5.98) (0.08)
S11 0.28 (95) หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเล ดีหลวง สทิงพระ (3.58)  - (0.08)
S11 0.61 (96) หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเต้ีย ม่วงงาม สิงหนคร (6.11)  -  -
16. ปัตตานี 138.83  -  -  -  -
17. นราธิวาส 57.76 S13 1.50 (97) บ้านอ่าวมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส (13.97)  - (0.17)
(ข้อมูลอัพเดท 2557) S13 6.50 (98) บ้านสะปอม ไพรวัน ตากใบ (10.65)  - (0.06)
18. ระนอง 137.92  -  -  -  -
19. พังงา 241.53  -  -  -  -
20. ภูเก็ต 205.89  -  -  -  -
21. กระบ่ี 216.31  -  -  -  -
22. ตรัง 136.33  -  -  -  -
23. สตูล 155.07  -  -  -  -
รวม 13 จังหวัด 3,148.23 99.62 98 พื้นท่ี 65 ตําบล  36 อําเภอ 482.97 150.77 106.05
71.05         
27.01         





U ( 1 ระบบหาด )
ระยะทางกัดเซาะในพ้ืนที่ติดตามเฝ้าระวังที่เป็น หาดหิน (2พ้ืนที่)
E1,E2,E3,E4,E5,E8,E9 ( 7 ระบบหาด )
หมายเหตุ พ้ืนที่เกาะยังขาด
ข้อมูลลักษณะชายหาด
*** พ้ืนที่ดําเนินการ  
ปักไม้ไผ่แล้วโดยกรมทช.
ณ ปัจจุบัน
S1,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S13 ( 11 ระบบหาด )
ตารางแสดง  การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝ่ังที่ผ่านมา
ระยะทาง ระยะทาง รูปแบบ/วิธีการ (ระบุ)/ระยะทางที่ดําเนินการ (กม.) ระยะทาง












































































1. จ.ตราด 184.30 47.61 23 8.06 1.40 4.33 - - 0.05 - - - - 2.28 39.55
2. จ.จันทบุรี 102.25 28.31 25 13.74 5.51 6.39 0.19 - - - - - 1.06 0.59 14.57
3. จ.ระยอง 104.48 21.75 43 26.04 12.49 3.08 3.44 - 0.12 - - - 0.12 6.79 -4.29
4. จ.ชลบุรี 171.78 17.6 49 39.26 14.18 3.05 3.92 - 0.14 - - - 2.20 15.77 -21.66
5. จ.ฉะเชิงเทรา 16.28 7.4 8 1.86 - 0.27 0.54 0.26 - - - - 0.79 - 5.54
6. จ.สมุทรปราการ 50.21 31.06 17 46.03 11.91 2.79 - 8.08 - - - - 21.33 1.92 -14.97
7. จ.กรุงเทพมหานคร 5.81 4.85 3 9.53 - 4.76 - - - - - - 4.73 0.04 -4.68
8. จ.สมุทรสาคร 42.78 26.27 11 9.10 - 0.09 - 1.46 - - - - 7.55 - 17.17
9. จ.สมุทรสงคราม 25.20 9.15 4 7.69 - 0.34 - - - - - - 3.94 3.41 1.46
10. จ.เพชรบุรี 91.73 30.97 50 13.80 4.41 6.04 0.53 - 0.16 - - - 0.06 2.60 17.17
11.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 246.75 38.81 18 18.96 11.86 2.10 1.80 - - - 3.00 - - 0.20 19.85
12. จ.ชุมพร 247.75 22.43 9 2.65 1.50 1.15 - - - - - - - - 19.78
13. จ.สุราษฎร์ธานี 166.38 44.10 6 10.49 2.84 6.00 - - 0.40 - - - - 1.25 33.61




.จ.นครศรีธรรมราช . . . . . . - . - - - - . .
15. จ.สงขลา 157.90 44.47 27 16.29 2.91 2.68 3.94 - 0.16 - 0.12 - - 6.48 28.18
16. จ.ปัตตานี 138.83 39.35 11 3.50 3.50 - - - - - - - - - 35.85
17. จ.นราธิวาส 57.76 37.2 15 31.88 2.52 - 21.00 - 6.2 0.8 - - - 1.36 5.32
18. จ.ระนอง 137.92 19 3 1.00 - - - - - - - - 1.00 - 19.00
19. จ.พังงา 241.53 53.2 5 3.89 3.00 0.89 - - - - - - - - 49.31
20. จ.ภูเก็ต 205.89 8.75 10 3.76 3.55 0.16 - - - - - - 0.05 - 4.99
21. จ.กระบี่ 216.31 39.2 17 8.20 2.65 1.65 - - - - 3.20 - 0.70 - 31.00
22. จ.ตรัง 136.33 43.7 3 3.05 3.05 - - - - - - - - - 40.65
23. จ.สตูล 155.07 34.4 16 11.46 7.81 2.95 - - - - 0.23 - - 0.47 22.94
รวมท้ังสิ้น 3,148.23  703.04 409 325.08 99.47 53.60 49.56 9.80 15.78 0.80 6.55 0.00 43.53 45.99 378.96








จังหวัดตราดตั้งอยู่ระหว่างละติจูด(เส้นรุ้ง)ที่ 11 องศา 34 ลิบดา กับละติจูดที่ 12 องศา 45 
ลิบดาเหนือ และเส้นลองติจูด(เส้นแวง)ที่ 102 องศา 15 ลิบดา ถึง 102 องศา 55 ลิบดาตะวันออก























ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 184.30 กม. 
หาดทราย 66.63 กม. 
หาดโคลน 101.05 กม. 
หาดหินและอ่ืนๆ 16.62 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 16 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 3 อ ำเภอ  






รูปที่ 1.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพจงัหวัดตราด 
2 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
  แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ อาณาบริเวณท่ีเป็นแผ่นดิน ภูเขา พ้ืนน้ า และทะเล ดังนี้ 
1. บริเวณผืนดินราบลุ่มแม่น้ า ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนกลางและตะวันออก เหมาะส าหรับปลูก
ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ท านาข้าว และการปศุสัตว์ 
2. ที่ราบบริเวณภูเขา ได้แก่บริเวณที่ราบตอนบนและตอนกลาง บริเวณนี้มีพ้ืนที่กว้างขวางมาก
เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การท าสวนผลไม้ ยางพารา และสับปะรด 
3. บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณทางตอนกลางของอ าเภอแหลมงอบ  และเขตติดต่ออ าเภอ
เขาสมิง ส่วนมากมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นท่ีเกาะ 
4. ที่ราบต่ าชายฝั่งทะเล และผืนทะเล บริเวณพ้ืนที่นี้ประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ต่าง ๆ ๕๒ 
เกาะ มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัด 
 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพอากาศโดยทั่วไป จังหวัดตราดมีอากาศที่ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป  แต่มีฝน
ตกชุกมาก เพราะมีพ้ืนที่ติดทะเลและมีภูเขาโอบล้อม จึงท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม  
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาว
มากนักอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อน เป็นช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี ท าให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ าฝน 4,000 















จังหวัดตราด อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
1 E1 ตราด คลองใหญ่ หาดเลก็, คลองใหญ่, ไมร้ดู 119.35 
เมอืงตราด แหลมกลดั, ช าราก, ตะกาง,  
ท่าพรกิ, หนองคนัทรง,  
หว้งน ้าขาว, อ่าวใหญ่ 
2 E2 ตราด เมอืงตราด อ่าวใหญ่, หว้งน ้าขาว 47.73 
แหลมงอบ แหลมงอบ, น ้าเชีย่ว, หนอง
โสน,     คลองใหญ่ 
3 E3 ตราด แหลมงอบ คลองใหญ่, บางปิด 79.35 
จนัทบุร ี ขลุง บางชนั 
แหลมสงิห ์ เกาะเปรดิ, ปากน ้าแหลมสงิห,์         
บางกะไชย 



















รุนแรงพื้นที่ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 ETD-01 หมู่ที่ 6,4,5 บำงปิด แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E3 1.13 2.28 
18.33 - 0 - 
0 0.45 พื้นที่เร่งด่วน 
2 ETD-02 หมู่ที่ 3,8 บำงปิด แหลมงอบ ตรำด หำดทรำย E3 1.00 3.62 0 0.63 พื้นที่เร่งด่วน 
3 ETD-03 หมู่ที่ 3 บำงปิด แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E3 1.04 0.18 0 0.03 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
4 ETD-04 หมู่ที่ 1 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตรำด หำดทรำย E2 0.50 0.33 79.07 - 1.08 - 0 0.08 พื้นที่เร่งด่วน 
5 ETD-05 หมู่ที่ 1 แหลมงอบ แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E2 1.58 1.76 
17.94 - 0 - 
35 1.39 พื้นที่วิกฤต 
6 ETD-06 หมู่ที่ 1 แหลมงอบ แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E2 0.56 1.21 10 0.34 พื้นที่เร่งด่วน 
7 ETD-07 หมู่ที่ 5 แหลมงอบ แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E2 0.62 1.94 12 0.6 พื้นที่เร่งด่วน 
8 ETD-08 หมู่ที่ 3 แหลมงอบ แหลมงอบ ตรำด หำดโคลน E2 0.60 1.99 20 0.6 พื้นที่เร่งด่วน 
9 ETD-09 หมู่ที่ 2 ห้วงน้ ำขำว เมืองตรำด ตรำด หำดโคลน E2 2.75 1.81 
13.18 - 0 - 
0 0.62 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
10 ETD-10 หมู่ที่ 2 ห้วงน้ ำขำว เมืองตรำด ตรำด หำดโคลน E2 5.31 0.58 0 0.39 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
11 ETD-11 หมู่ที่ 3,2 ห้วงน้ ำขำว เมืองตรำด ตรำด หำดโคลน E2 2.77 3.53 0 1.22 พื้นที่เร่งด่วน 
12 ETD-12 หมู่ที่ 4 อ่ำวใหญ ่ เมืองตรำด ตรำด หำดโคลน E2 2.37 0.66 10.72 - 0 - 0 0.2 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
13 ETD-13 หมู่ที่ 1 แหลมกลัด เมืองตรำด ตรำด หำดทรำย E1 1.15 1.71 
464.53 - 0 - 
0 0.25 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
14 ETD-14 หมู่ที่ 10,5,4 แหลมกลัด เมืองตรำด ตรำด หำดทรำย E1 1.55 4.13 0 0.8 พื้นที่เร่งด่วน 
15 ETD-15 หมู่ที่ 6 แหลมกลัด เมืองตรำด ตรำด หำดทรำย E1 4.01 3.99 0 2 พื้นที่เร่งด่วน 
16 ETD-16 หมู่ที่ 6 แหลมกลัด เมืองตรำด ตรำด หำดทรำย E1 3.34 11.98 15 5.01 พื้นที่วิกฤต 
17 ETD-17 หมู่ที่ 9 แหลมกลัด เมืองตรำด ตรำด หำดทรำย E1 1.15 0.75 0 0.11 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
18 ETD-18 หมู่ที่ 4 ไม้รูด คลองใหญ่ ตรำด หำดทรำย E1 12.64 0.31 
56.94 - 0 - 
7 2.47 พื้นที่เร่งด่วน 
19 ETD-19 หมู่ที่ 1,4,6 ไม้รูด คลองใหญ่ ตรำด หำดทรำย E1 1.08 2.57 4 1.74 พื้นที่เร่งด่วน 
20 ETD-20 หมู่ที่ 9 หำดเล็ก คลองใหญ่ ตรำด หำดโคลน E1 9.20 2.28 0 - 0 - 15 6.59 พื้นที่เร่งด่วน 
          
พื้นที่กัดเซำะและพื้นที่สะสมตัวเป็นข้อมลูทั้งต ำบล เปรียบเทียบ2545-2551 












































































1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ยำว 666 ม. บริเวณหำดรำชกำรุณย ์(สภำกำชำดไทย)  
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ยำว 188 ม. บริเวณบ้ำนคลองมะนำว (กรมเจ้ำทำ่)  
3. ก ำำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 900 ม. บริเวณหำดบำนชื่น (อบจ.ตรำด)  
4. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ยำว 182 ม. บริเวณหำดบำนชื่น (เอกชน)  
5. รอดักทรำย ยำว 28 ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนคลองขุด 
6. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ยำว 178 ม. บริเวณปำกคลองบำ้นคลองขุด 
หำดเล็ก 
1. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ยำว 890 ม. ท่ำเรือชลำลัย (โดย เอกชน)  
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ยำว 140 ม. ท่ำเรือ ส.กฤตรวัณ (โดย เอกชน)  
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 152 ม. บริเวณบ้ำนคลองหิน (โดย เอกชน)  
4. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 90 ม. บริเวณบ้ำนหำดทรำยแดง (โดย เอกชน)  




1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ยำว 56 ม. บริเวณหำดทรำยแกว้ (อบจ.ตรำด)  
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงผสมท่อซีเมนต์ ยำว 274 ม.    และรอดักทรำย ยำว 23 ม. บริเวณบ้ำนชำยเนิน 
(เอกชน)  
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 380 ม. บริเวณหำดมุขแกว้ (เอกชน) 




1. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ยำว 569 ม. ท่ำเทียบเรือเฉลิมพล (เอกชน) 
บำงปิด 
1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 117 ม. บริเวณบ้ำนปำกคลอง (อบจ.ตรำด)  
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 282 ม. บริเวณบ้ำนปำกคลอง (เอกชน) 





จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 12 องศาเหนือ กับเส้นละติจูดที่ 13 องศาเหนือ 






- อาณาเขต   
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว 
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา และจังหวัดตราด 
     ทิศใต้ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 











ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 102.25 กม. 
หาดทราย 18.26 กม. 
หาดโคลน 56.10 กม. 
หาดหินและอ่ืนๆ 27.89 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 9 ต ำบล 
อ าเภอชายฝั่ง 4 อ ำเภอ 
 








รูปที่ 2.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพจงัหวัดจันทบุร ี
9 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภูเขาและเนินสูง ที่ราบสลับภูเขา ที่ราบฝั่งทะเล ดังนี้ 
 1. ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง เป็นลักษณะของภูมิประเทศทางด้านเหนือและตะวันออกของ 
จันทบุรีบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษา  พันธุ์
สัตว์ป่า และพ้ืนที่การเกษตรปลูกสวนผลไม้ และพืชไร่ 
 2. ที่ราบสลับภูเขา อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด โดยบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น
ที่ราบลูกคลื่น เป็นพื้นที่แหล่งน้ าที่ใช้ท าสวนผลไม้ 
 3. ที่ราบฝั่งทะเล โดยพ้ืนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ส าหรับพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลมักมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ มีการทับถมของตะกอนทราย ที่ราบชายฝั่ง
ทะเลบางแห่งอยู่ใกล้ปากแม่น้ าส่งผลให้บริเวณนั้นมีดินโคลนผสมด้วย  
- ลักษณะภูมิอากาศ  
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) อุณหภูมิของอากาศ เฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 28.31 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดูคือ ฤดูฝน (wet 
season) และฤดูแล้ง (dry season) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,859 มม. ต่อปี เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับ 
อ่าวไทยท าให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต ่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ท าให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆ ตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 
- ข้อมูลระบบหาด 
จังหวัดจันทบุรี อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
3 E3 ตราด แหลมงอบ คลองใหญ่, บางปิด 79.35 
จนัทบุร ี ขลุง บางชนั 
แหลมสงิห ์ เกาะเปรดิ, ปากน ้าแหลมสงิห,์         
บางกะไชย 
ท่าใหม่ ตะกาดเงา้, คลองขดุ 
4 E4 จนัทบุร ี ท่าใหม่ คลองขดุ 94.52 
นายายอาม สนามไชย, ชา้งขา้ม, กระแจะ 
ระยอง แกลง พงัราด, คลองปนู, ปากน ้ากระแส, 
เนินฆอ้, กร ่า 
เมอืงระยอง ชากพง, แกลง, เพ 























บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
 







1 EJB-01 หมู่ที่ 1 ช้ำงข้ำม นำยำยอำม จันทบุรี หำดโคลน E4 4.12 0.74 
12.49 - 41.92 - 
0 0.76 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 EJB-02 หมู่ที่ 10  ช้ำงข้ำม นำยำยอำม จันทบุรี หำดโคลน E4 1.85 0.58 12 0.07 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
3 EJB-03 หมู่ที่ 13 ช้ำงข้ำม นำยำยอำม จันทบุรี หำดโคลน E4 1.49 0.56 10 0.05 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
4 EJB-04 หมู่ที่ 13 ช้ำงข้ำม นำยำยอำม จันทบุรี หำดโคลน E4 3.13 0.33 5 0.06 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
5 EJB-05 หมู่ที่ 4 คลองขุด ท่ำใหม่ จันทบุรี หำดโคลน E4 0.92 0.52 
10.53 - 16.89 - 
120 0.03 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
6 EJB-06 หมู่ที่ 4,6 คลองขุด ท่ำใหม่ จันทบุรี หำดโคลน E4 0.86 2.34 30 1 พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 EJB-07 หมู่ที่ 9 ตะกำดเง้ำ ท่ำใหม่ จันทบุรี หำดทรำย E3 1.61 0.28 1.66 - 4.75 - 0 0.11 พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 EJB-08 หมู่ที่ 9 บำงกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดโคลน E3 1.18 0.08 
4.21 - 137.38 - 
0 0.03 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
9 EJB-09 หมู่ที่ 3 บำงกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดหิน E3 0.95 1.08 0 0.26 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
10 EJB-10 หมู่ที่ 6 บำงกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดโคลน E3 1.59 0.25 45 0.1 พ้ืนที่เร่งด่วน 
11 EJB-11 หมู่ที่ 16 ปำกน้ ำแหลมสิงห ์ แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดโคลน E3 3.31 2.17 28.36 - 76.46 - 35 4.12 พ้ืนที่วิกฤต 
12 EJB-12 หมู่ที่ 2,3 เกำะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดโคลน E3 1.31 0.63 
265.08 - 18.96 - 
30 0.26 พ้ืนที่เร่งด่วน 
13 EJB-13 หมู่ที่ 3 เกำะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี หำดโคลน E3 1.83 11.88 0 6.78 พ้ืนที่วิกฤต 
14 EJB-14 หมู่ที่ 6,5,2 บำงชัน ขลุง จันทบุรี หำดโคลน E3 7.38 9.73 269.51 - 0.07 - 0 1.26 พ้ืนที่เร่งด่วน 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2545-2551 












































































ตะกำดเง้ำ 1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 162 ม. บริเวณปำกน้ ำแขมหมู (โดยกรมทำงหลวงชนบท) 
คลองขุด 
1.เขื่อนคอนกรีตรูปตัวหนอนเรียงชิดกัน ยำว 336 ม. L3 บริเวณแหลมเสด็จ 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 196 ม. บริเวณแหลมเสด็จ 
3. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 934 ม. บริเวณแหลมเสด็จ 
4. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 322 ม. บริเวณบ้ำนหำดหวัแหลม 
นำยำย
อำม 
ช้ำงข้ำม 1. เขื่อนเสำคอนกรีตเรียงชิด ยำว 67 ม. บริเวณปำกแม่น้ ำพังรำด 
กระแจะ 1. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ท่ำเทียบเรือ) L3 ยำว 193 ม. บริเวณปำกคลองกระแจะ (อบต.กระแจะ) 
สนำมชัย  
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 85 ม. บริเวณ L3 อ่ำวคุ้งวิมำน 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 147 ม. บริเวณอ่ำวคุ้งวิมำน 
3. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 436 ม. บริเวณอ่ำวคุ้งวิมำน 




1. แนวปักไม้ไผ่ ยำว 1,000 ม. บริเวณ ม. 12, 14, 15, 16 บ้ำนเกำะแมว (สทช.ทช.)  
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ยำว 110 ม. บริเวณเกำะเปริด (อบต.เกำะเปริด) 
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 716 ม. บริเวณชำยหำดเกำะเปริด   
4. เขื่อนหินทิ้งและเตต็อต เสำเข็มคอนกรีต ยำว 667 ม. และ 942 ม. บริเวณชำยหำด (กรมทำงหลวงชนบท) 
บำงกะไชย 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 2,412 ม. บริเวณบ้ำนบำงกะไชย (เอกชน) 
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ยำว 186 ม. บริเวณท่ำเรือแหลมสิงห์ (อบจ.จันทบุรี) 
ปำกน้ ำ
แหลมสิงห์ 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 96 ม. บริเวณเกำะแมว (โดยเอกชน) 
2. เขื่อนหินทิ้งและเตต้ำพ็อต ยำว 427 ม. บริเวณชำยหำด (กรมทำงหลวงชนบท) L3 




    3 จังหวัดระยอง 
จังหวัดระยองตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 - 13 องศา























ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 104.48 กม. 
หาดทราย 76.07 กม. 
หาดโคลน 13.66 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ 14.75 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 15 ต ำบล 
อ าเภอชายฝั่ง 3 อ ำเภอ 








รูปที่ 3.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพจงัหวัดระยอง 
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบกับ ภูเขาเตี้ยๆด้าน
เหนือ และตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ าลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็น ดินร่วนปนทราย ระบาย
น้ าได้ดี มีแม่น้ าที่ส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าระยอง แม่น้ าประแสร์ มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติด อ่าวไทย
ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซล
เซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ าสุด ในเดือน
มกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียล 
 
- ข้อมูลระบบหาด 
จังหวัดระยอง อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 2 







จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
4 E4 จนัทบุร ี ท่าใหม่ คลองขดุ 94.52 
นายายอาม สนามไชย, ชา้งขา้ม, กระแจะ 
ระยอง แกลง พงัราด, คลองปนู, ปากน ้า
กระแส, เนินฆอ้, กร ่า 
เมอืงระยอง ชากพง, แกลง, เพ 
5 E5 ระยอง เมอืงระยอง เพ, ตะพง, เชงิเนิน 60.03 
ท่าประดู่, ปากน ้า, เนินพระ,  
มาบตาพดุ 
บา้นฉาง บา้นฉาง, พลา 























บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
  
(Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 ERY-01   พลำ บ้ำนฉำง ระยอง หำดทรำย E5 0.47 0.53 1.32 - 0 - 5 0.62 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
2 ERY-02 หมู่ที่ 4 บ้ำนฉำง บ้ำนฉำง ระยอง หำดทรำย E5 1.09 0.08 0.33 - 0 - 70 0.18 พื้นที่เร่งด่วน 
3 ERY-03 ชุมชนตำกวน-อ่ำวประดู ่ มำบตำพุด เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 1.60 1.17 11.54 - 7.78 - 70 6.99 พื้นที่วิกฤต 
4 ERY-04 หมู่ที่ 4 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 0.69 1.70 
10.3 - 0 - 
0 2.93 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
5 ERY-05 หมู่ที่2,4,7 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 0.89 2.05 25 3.65 พื้นที่เร่งด่วน 
6 ERY-06 ชำยหำดเทศบำลนครระยอง ท่ำประดู ่ เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 0.67 3.06 18.93 - 0 - 27 3.2 พื้นที่เร่งด่วน 
7 ERY-07 หมู่ที่ 5 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 0.72 2.60 5.29 - 0 - 0 2.91 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
8 ERY-08 หมู่ที่ 5,9,10 ตะพง เมืองระยอง ระยอง หำดทรำย E5 0.50 6.59 29.65 - 0 - 30 4.92 พื้นที่เร่งด่วน 
9 ERY-09 หมู่ที่ 6 ปำกน้ ำประแส แกลง ระยอง หำดโคลน E4 0.82 3.97 11.77 - 48.91 - 0 1.02 พื้นที่เร่งด่วน 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2545-2551 
















































































1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 752 ม. บริเวณแหลมสน (อบจ.ระยอง) 
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 311 ม. บริเวณปำกน้ ำประแสร์ (อบจ.ระยอง) 
3. ก ำแพงคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 225 ม. บริเวณปำกน้ ำประแสร์ (อบจ.ระยอง) 
4. เสำคอนกรีตหรือเสำเข็ม ควำมยำว 80 ม. บริเวณปำกน้ ำประแสร ์
กร่ ำL3 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 395 ม. บริเวณหำดแม่พิมพ ์
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 677 ม. บริเวณแหลมแม่พิมพ์ (กรมเจำ้ท่ำ) 
3. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ควำมยำว 257 ม. บริเวณแหลมแม่พิมพ ์ 
พังรำดL3 
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 120 ม. บริเวณปำกแม่น้ ำพังรำด (อบจ.ระยอง) 




1. รอดักทรำยจำกซำกเรือขนำดใหญ่ ควำมยำว 80 ม. บริเวณบ้ำนหนองแฟบ (เอกชน) 
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่งรูปตัวท ีควำมยำว 87 ม. บริเวณบ้ำนหนองแฟบ 
3. ท่ำเรือมำบตำพุด ควำมยำว 3,762 ม. บริเวณท่ำเรือมำบตำพุด (กำรนิยมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย) 
4. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 157 ม. บริเวณบ้ำนตำกวน (กรมเจ้ำทำ่) 
5. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 80 ม. บริเวณบ้ำนตำกวน (กรมเจ้ำท่ำ) 
6. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 2,004 ม. บริเวณหำดสุชำดำ (กรมทำงหลวงชนบท) 
7. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่งรูปตัวววำย ควำมยำว 135 ม.  บริเวณหำดสุชำดำ (กรมเจำ้ท่ำ) 
8. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 80 ม. บริเวณหำดสุชำดำ (กรมเจำ้ทำ่) 
9. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่งรูปตัวววำย ควำมยำว 135 ม.  บริเวณหำดสุชำดำ (กรมเจำ้ท่ำ) 
10. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียง, ก ำแพงกนัคลื่น ควำมยำว 1,723 ม. บริเวณข้ำมท่ำเรือมำบตำพุด (กรมเจ้ำทำ่) 
แกลง 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 70 ม. บริเวณหัวแหลมปำกคลองแกลง L3 (อ.เมืองระยอง)  
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 514 ม. บริเวณปำกคลองแกลง (กรมเจำ้ท่ำ) 
3. กระสอบทรำยหรือถุงทรำยสังเครำะห์ ควำมยำว 178 ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนแก่นเสม็ด (ทต.แกงกะเฉด) 
ท่ำประดู ่ 1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่งและรูปตัววำย ควำมยำว 80 ม. และ 135 ม. บริเวณหำดแสงจันทร์ (กรมเจ้ำทำ่) 
  
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 338 ม. บริเวณหำดแสงจันทร์ (กรมเจ้ำท่ำ) 





1. ก ำแพงป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 1,930 ม. บริเวณหำดแสงจันทร ์(กรมทำงหลวงชนบท) 
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 80 ม. บริเวณหำดแสงจันทร์ (กรมเจ้ำท่ำ) 
3. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่งและรอดักทรำย ควำมยำว 80 ม. บริเวณหำดแสงจันทร์ (กรมเจ้ำท่ำ) 
4. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 80 ม. บริเวณหำดแสงจันทร์ (กรมเจ้ำท่ำ) 
เพL3 
1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 1,028 ม. บริเวณท่ำเทียบเรือเพ (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 260 ม. บริเวณใกล้ท่ำเทียบเรือเพ (อบจ.ระยอง) 




1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 260 ม. บริเวณหำดพลำ 
2. เขื่อนหินเรียงและกองหินธรรมชำติ ควำมยำว 955 ม. บริเวณหำดพลำ (เทศบำลต ำบลพลำ) 
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 140 ม. บริเวณวัดพลำ (วัดพลำ) 
4. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ควำมยำว 220 ม. บริเวณใกล้วัดพลำ 
5. ก ำแพงป้องกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 70 ม. บริเวณบ้ำนตะกำด 
6. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 632 ม. บริเวณบ้ำนตะกำด (เอกชน) 
7. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 120 ม. บริเวณปำกคลองพะยูน 
8. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 77 ม. ชำยหำดพะยูน (เทศบำลต ำบลพลำ) 




















 4 จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าว
ไทย  ประมาณเส้นรุ้งที่ 12  องศา  30  ลิปดา-13 องศา  43 ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่  100  






- อาณาเขต    
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  














ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 171.78 กม. 
หาดทราย 96.59 กม. 
หาดโคลน 16.32 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 58.87 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 22 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 4 อ ำเภอ  





- ลักษณะภูมิประเทศ  รูปที่ 4.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพจงัหวัดชลบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ  ทั้งที่ราบลูกคลื่น
และเนินเขา  ที่ราบชายฝั่งทะเล  ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง  พ้ืนที่สูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะน้อย
ใหญ่อีกมากมาย 
ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาของชลบุรีพบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่นี้มีลักษณะ
สูงๆต่ าๆคล้ายลูกระนาด ปัจจุบันพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส าปะหลัง  ส าหรับที่ราบ
ชายฝั่งทะเล เป็นที่ราบแคบๆชายฝั่งทะเลมีภูเขาลูกเล็กๆ สลับเป็นบางตอน ถัดมาคือ  พ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ าบางปะกง มีล าน้ าคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตรส่วนพ้ืนที่สูงชันและภูเขานั้นอยู่ตอนกลางและ
ด้านตะวันออกของจังหวัด  ส าหรับเกาะส าคัญๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะโดยเกาะเหล่านี้ท าหน้าที่
เป็นปราการธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลมท าให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่  ต่างจากจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้เองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่าจอด
เรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นต้น 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิพล
จากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่ 























จังหวัดชลบุรี อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 







จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
5 E5 ระยอง เมอืงระยอง เพ, ตะพง, เชงิเนิน 60.03 
ท่าประดู่, ปากน ้า, เนินพระ,  
มาบตาพดุ 
บา้นฉาง บา้นฉาง, พลา 






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของกลุ่ม
หำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  














จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
7 E7 ชลบุร ี สตัหบี บางเสร่ 21.86 
บางละมงุ นาจอมเทยีน, นาเกลอื 
8 E8 ชลบุร ี บางละมงุ นาเกลอื, บางละมงุ 31.18 
ศรรีาชา ทุ่งสขุลา 
9 E9 ชลบุร ี ศรรีาชา ทุ่งสขุลา, สรุศกัดิ,์ ศรรีาชา, 
บางพระ 
38.58 











ชื่อกลุ่มหำด อัตรำกำรกัดเซำะ ระยะทำงกัดเซำะ พื้นที่กัดเซำะ พื้นที่สะสมตัว ครัวเรือนที่เดือดร้อน มูลค่ำควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที ่
บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 ECH-01 หมู่ที่ 6 คลองต ำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดโคลน U 1.64 0.35 
40.72 - 35 - 
0 0.06 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
2 ECH-02 หมู่ที่ 6 คลองต ำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดโคลน U 3.70 1.85 0 0.75 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
3 ECH-03 หมู่ที่ 6 คลองต ำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดโคลน U 1.95 0.12 0 0.03 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
4 ECH-04 หมู่ที่ 6 คลองต ำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดโคลน U 4.02 0.80 0 0.35 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
5 ECH-05 หมู่ที่ 14 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดทรำย E9 1.96 1.43 
15.68 - 34.28 - 
50 4.88 พื้นที่วิกฤต 
6 ECH-06 หมู่ที่ 14 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดทรำย E9 5.51 0.44 0 4.28 พื้นที่เร่งด่วน 
7 ECH-07 หมู่ที่ 14 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี หำดทรำย E9 0.83 0.26 0 0.38 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
8 ECH-08 หมู่ที่ 3 แหลมฉบัง ศรีรำชำ ชลบุรี หำดทรำย E9 0.51 1.09 4.17 - 0 - 25 4.49 พื้นที่เร่งด่วน 
9 ECH-09 พัทยำเหนือ (อ่ำวตำตุ้ม) นำเกลือ บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E8 0.53 0.39 
6.98 - 8.44 - 
0 1.69 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
10 ECH-10 พัทยำเหนือ (แหลมโพบำย) นำเกลือ บำงละมุง ชลบุรี หำดหิน E8 0.74 0.48 0 3.8 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
11 ECH-11 พัทยำเหนือ (หำดวงพระจันทร์) หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E8 0.43 0.34 
  -   - 
0 1.56 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
12 ECH-12 พัทยำเหนือ (แหลมกะลอมพ้อม) หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E8 0.55 0.50 0 2.9 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
13 ECH-13 หมู่ที่ 1 นำจอมเทียน บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E7 1.51 1.12 
36.9 - 0 - 
25 3.39 พื้นที่เร่งด่วน 
14 ECH-14 หมู่ที่ 2,4,8 นำจอมเทียน บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E7 0.66 5.71 40 2.82 พื้นที่เร่งด่วน 
15 ECH-15 หมู่ที่ 2 บำงเสร ่ บำงละมุง ชลบุรี หำดทรำย E7 0.49 1.18 1.34 - 0 - 0 2.61 พื้นที่เร่งด่วน 
16 ECH-16 หมู่ที่ 1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี หำดทรำย E6 1.02 1.54 7.15 - 0 - 0 7.08 พื้นที่เร่งด่วน 
          
พื้นที่กัดเซำะและพื้นที่สะสมตัวเป็นข้อมลูทั้งต ำบล เปรียบเทียบ2545-
2551 






















1. กำรวำงกระสอบทรำยหรือถุงใยสังเครำะห์ ยำว 222 ม. บริเวณอ่ำวพัทยำเหนือ (ทม.พัทยำ) 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 2,457 ม. บริเวณชำยหำดพัทยำ (ทม.พทัยำ) 
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 778 ม. บริเวณอ่ำวพัทยำใต้ (ทม.พัทยำ) 
4. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 475 ม. บริเวณอ่ำวพัทยำใต้ (ทม.พัทยำ) 
5. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 260 ม. บริเวณอ่ำวพัทยำใต้ (เอกชน) 
นำเกลือ 
1. กระสอบทรำยและก ำแพงปอ้งกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 101 ม. บริเวณอ่ำวนำเกลือ (เอกชน) 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 140 ม. บริเวณอ่ำวนำเกลอื 
3. เขื่อนหินทิ้งและก ำแพงป้องกันคลื่น ยำว 265 ม. บริเวณอ่ำวนำเกลอื (เอกชน) 
4. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 166 ม. บริเวณอ่ำวนำเกลอื 
5. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 85 ม. บริเวณชำยฝั่งใกล้โรงเรียนอนุบำลบุญพึ่ง 
6. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 240 ม. บริเวณอ่ำว ศ.น.อ. (เอกชน) L3 
7. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 5,421 ม. บริเวณอ่ำวแหลมไม้รวก (ทม.พัทยำ) L3 
8. เขื่อนหินทิ้งและก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 646 ม. บริเวณอ่ำวแหลมไม้รวก (อบจ.ชลบุร)ี  
นำจอม
เทียน 
1. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ยำว 738 ม. บริเวณท่ำเรือมำรีนำ ยอร์ช คลับ (เอกชน) 
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ยำว 60 ม. บริเวณบ้ำนคลองน ำชัย (กรมเจ้ำทำ่) 
3. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ยำว 545 ม. บริเวณปำกคลองบำ้นอ ำเภอ (กรมเจ้ำท่ำ)  




1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 250 ม. บริเวณใกล้วัดไตรมุขชมำรำม (เอกชน) 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 102 ม. บริเวณแหลมแท่น (เทศบำลแสนสุข)  
3. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 175 ม. บริเวณแหลมแท่น (เทศบำลแสนสุข)  
4. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 660 ม. บริเวณหำดวอนนภำ (อบจ. ชลบุรี)  
5. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 804 ม. บริเวณหำดวอนนภำ (อบจ. ชลบุรี) 
6. รอดักทรำยชนิดหินเรียง ยำว 60 ม. บริเวณบ้ำนนำจอมทอง 





ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 866 ม. ใกล้ศูนย์รำชกำร (ทม.ชลบุร)ี L3 
เสม็ด ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ยำว 2,200 ม. บริเวณ ต.เสม็ด (ทสจ.ชลบุร)ี L3 
อ่ำงศิลำ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ยำว 120 ม. บริเวณบ้ำนอ่ำงศิลำ (กรมเจ้ำท่ำ) L3 
ศรีรำชำ 
แหลมฉบัง 
1. ท่ำเรือ ควำมยำว 13,598 ม. บริเวณท่ำเรือแหลมฉบัง (กรมท่ำเรือแห่งประเทศไทย) 
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 3,200 ม. บริเวณท่ำเรือแหลมฉบัง (กรมท่ำเรือแห่งประเทศไทย) 
3. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ควำมยำว 185 ม. บริเวณบ้ำนอำ่วอุดม (กรมธนำรักษ์) L3 
4. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) บริเวณบ้ำนอ่ำวอุดม (เอกชน) L3 
บำงพระ 
1. รอดักทรำย ยำว 35 ม. บริเวณบ้ำนบำงพระ (อบต.บำงพระ) L3 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 150 ม. บริเวณบ้ำนบำงพระ 
3. รอดักทรำย ยำว 22 ม. บริเวณบ้ำนบำงพระ (กองทัพเรือ) 
4. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ยำว 210 ม. บริเวณบ้ำนบำงพระ (อบต.บำงพระ)  
5. ก ำแพงป้องกันคลื่นปำกคลอง ยำว 98 ม. บริเวณสวนฯ ทต.บำงพระ 
ศรีรำชำ 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 125 ม. บริเวณใกล้สวนสำธำรณะเมือง L3 ศรีรำชำ (ต ำรวจน้ ำ) 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ยำว 495 ม. บริเวณใกล้สวนสำธำรณะเมืองศรีรำชำ (ทม.ศรีรำชำ) 
3. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ยำว 130 ม. บริเวณใกล้สวนสำธำรณะเมืองศรีรำชำ 
สุรศักดิ ์ 1. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น (ทำ่เทียบเรือ) ยำว 155 ม. บริเวณท่ำเทียบเรือ (เอกชน) L3 
สัตตีบ 
บำงเสร ่
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด, ถมทรำย ยำว 245 ม. บริเวณอ่ำวบำงเสร่ (อบต.บำงเสร)่ 
2. เขื่อนหินเรียง, ก ำแพงกันคลื่น, ถมทรำยยำว 272 ม. บริเวณอ่ำวบำงเสร่ (อบต.บำงเสร)่ 
3. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 491 ม. บริเวณอ่ำวบำงเสร่ (เอกชน) 
สัตหีบ 
1. เขื่อนหินเรียงและก ำแพงป้องกันคลื่น ยำว 140 ม. บริเวณหน้ำที่วำ่กำรอ ำเภอสัตหีบ (ทม.สัตหีบ) 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 610 ม. บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสัตหบี (ทม.สัตหีบ) 
แสมสำร 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 370 ม. บริเวณข้ำงหำดน้ ำหนำว L3 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 538 ม. บริเวณหำดแดง 






 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ต าแหน่งละติจูด 13°41′15″ เหนือ และลองติจูด 101°04′13″ 







- อาณาเขต     
















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 16.28 กม. 
หาดโคลน 14.95 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 1.33 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 3 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 1 อ ำเภอ  







รูปที่ 5.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
30 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราจ าแนก 3 ลักษณะคือ 
1.  บริเวณท่ีราบลุ่ม แม่น้ าบางปะกงและที่ราบทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันตกของ
จังหวัด มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านก่อนออกสู่อ่าวไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม คือ การท านา ท าสวนผลไม้ยืนต้นมาเป็นเวลานาน 
2.  บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาดเป็นพ้ืนที่สองฝั่ง
แม่น้ าบางปะกงมีความสมบูรณ์สูงลักษณะเป็นดินตะกอนทับถมมาเป็นเวลานาน 
3.  บริเวณท่ีราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออก เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขามีป่าไม้ ต้นน้ า
ล าธาร สภาพดินเหมาะแก่การท าไร่ แต่มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพอากาศแบบฝนเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมี
อากาศชุ่มชื้นและฝนตกตลอดฤดู ในฤดูหนาวภูมิอากาศแห้งแล้งสภาพอากาศ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23.7-
35.4 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23.0-
33.2 องศาเซลเซียส และ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่






























จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  












5.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา 













บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 E7   สองคลอง บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ หำดโคลน U 9.61 7.40 104.38 - 35 - 690 24.89 พื้นที่วิกฤต 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2495-
2549 












1. ไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 400 ม. บริเวณวัดหงษ์ทอง (ทสจ ฉะเชิงเทรำและอ่ืนๆ) 
2. ไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 390 ม. บริเวณชำยฝั่งทะเลต ำบลสองคลอง (ทช.) 
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว  160 ม. บริเวณต ำบลสองคลอง 
(อบต. สองคลอง) 
4. ไส้กรอกทรำยทับด้วยหินเรียง ควำมยำว 160-260 ม. บริเวณต ำบลสองคลอง (กรม
เจ้ำท่ำ)  
5. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 180 ม. บริเวณบ้ำนหงษ์ทอง (อบต. สอง
คลอง) 
6. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 180 ม. บริเวณบ้ำนหงษ์ทอง (อบต. 
สองคลอง) 
7. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 180 ม. บริเวณบ้ำนคลองเจริญวัย (อบต. 
สองคลอง) 












แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าวไทย ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13-14 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 






- อาณาเขต  
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกทม      
ทิศตะวันออติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 50.21 กม. 
หาดโคลน 47.68 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 2.53 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 6 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 3 อ ำเภอ  




 รูปที่ 6.2 แสดง ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ 
35 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 
 มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพ้ืนที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและ
มีล าคลองรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 14 สาย คลองธรรมชาติ 81 สาย ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไป สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 
1. บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด 
2. บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ าทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง 
3. บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ ราบลุ่ม
ติดต่อกันตลอด 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด 
ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมี
ฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย




















จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  















6.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 
ล ำดับที่ รหัสพื้นที่ 









บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
  
(Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 CE1   แหลมฟ้ำผ่ำ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร หำดโคลน U 27.88 13.14 601.03   127.21   229 251.83 พื้นที่วิกฤต 
2 CE2   คลองด่ำน บำงบ่อ สมุทรปรำกำร หำดโคลน U 22.07 7.64 190.82   111.07   620 105.38 พื้นที่วิกฤต 
3 CE4   บำงปู เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร หำดโคลน U 4.62 7.29 45.81   114.34   400 21.07 พื้นที่วิกฤต 
4 ME6   บำงปูใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร หำดโคลน U 6.02 2.99 38.16   173.53   115 11.25 พื้นที่เร่งด่วน 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2545-
2549 
    
6.2.2 ชุดข้อมูลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ 
ข้อมูลกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะ จังหวัดสมุทรปรำกำร 




1. เขื่อนหินทิ้งริมชำยฝั่ง ควำมยำว 64 ม. บริเวณหมู่ท่ี 12 ต.คลองด่ำน และ
ควำมยำว 333 ม. บริเวณหมู่ท่ี 9 ต.คลองด่ำน (อบต. คลองด่ำน) 




1. กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 2,000 ม. บริเวณหมู่ท่ี 10 , ควำมยำว 935 
ม. บริเวณหมู่ท่ี 11 ,และควำมยำว 1,000 บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้ำนขุนสมุทรจีน (ทช.) 
2. เสำคอนกรีตหรือเสำเข็ม ควำมยำว 278 ม. บริเวณป้อมพระจุลฯ ปำกแม่น้ ำ





1. เขื่อนหินทิ้งริมชำยฝั่ง ควำมยำว 222 ม. บริเวณต ำบลบำงปู และควำมยำว 
717 ม. บริเวณหมู่ 5 คลองเสำธง (เทศบำลบำงปู)  
2. เขื่อนหินทิ้งริมชำยฝั่ง ควำมยำว 500 ม. บริเวณ สถำนีสบูน้ ำสุวรรณภูมิ และ
ควำมยำว 381 ม. บริเวณวัดรำษฎร์บ ำรุง (ตำเจี่ย) 
3. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 694 ม. บริเวณสถำนที่พักตำกอำกำศบำงปู 
และควำมยำว 7,105 ม. บริเวณ ต.บำงปู-ต.คลองด่ำน 
บำงปูใหม่ 
1. วำงไส้กรอกทรำย ควำมยำว 8,075 ม. บริเวณ ต.บำงปูใหม-่ต.คลองด่ำน 
(กรมเจ้ำท่ำ) 








จังหวัดกรุงเทพมหานครพิกัดทางภูมิศาสตร์คือ ละติจูด 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 
31’ ตะวันออกมีแม่น้ าส าคัญคือ แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ท าให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระ


















- อาณาเขต  












ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 5.81 กม. 
หาดโคลน 5.71 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 0.10 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 1 ต ำบล (แขวง ท่ำข้ำม) 
อ าเภอชายฝั่ง 1 อ ำเภอ (เขต บำงขุนเทียน) 













ปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่
เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า  ซึ่ง
เกิดจากตะกอนน้ าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ




ของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ 
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษยน 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 

























จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็น






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  














7.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ  
ล ำดับที่ รหัสพื้นที่ 









บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
  
(Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 ME7   ท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร หำดโคลน U 5.47 4.85 19.23   40.27   0 67.99 พื้นที่วิกฤต 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2545-
2549 









1.ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 4,730 ม. บริเวณต ำบลท่ำข้ำม 
2.เขื่อนหินท้ิงริมชำยฝั่ง ควำมยำว 4,761 ม. บริเวณบำงขุนเทียน 











จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นอวงที่ 100 องศาตะวันออก มี







- อาณาเขต   
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร 













ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 42.78 กม. 
หาดโคลน 41.58 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 1.20 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 8 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 1 อ ำเภอ  












จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้
ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนในเขต
อ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลอง
เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และ
บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง
สมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่ งทะเลยาว  41.8 กิโลเมตร  จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง
ทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและท านาเกลือ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลม
ทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ในช่วงฤดูร้อน จึงท าให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตก
ปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส มี


























จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็นพ้ืนที่






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  















8.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดสมุทรสาคร 













บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(กม.) (ครัวเรือน) 
1 ME1   บ้ำนบ่อ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 5.31 3.90 74.08   37.18   131 21.6 พื้นที่เร่งด่วน 
2 ME2   บำงหญ้ำแพรก เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 14.79 5.04 103.81   81.15   0 77.81 พื้นที่เร่งด่วน 
3 ME3   พันท้ำยนรสิงห ์ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 3.42 5.30 39.72   43.32   465 18.89 พื้นที่เร่งด่วน 
4 ME4   นำโคก เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 2.08 4.70 7.4   50.87   153 10.22 พื้นที่เร่งด่วน 
5 ME5   บำงกระเจ้ำ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 3.79 1.10 9.23   2.09   218 4.36 พื้นที่เร่งด่วน 
6 AE1   โคกขำม เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 6.92 4.07 123.36   70.61   0 29.38 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
7 AE2   กำหลง เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 0.93 1.82 22.63   9.37   72 1.76 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
8 AE3   บำงโทรัด เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร หำดโคลน U 4.51 0.33 69.12   11.36   0 1.55 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
          
พื้นที่กัดเซำะและพื้นที่สะสมตัวเป็นข้อมลูทั้งต ำบล เปรียบเทียบ
2545-2549 

































1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 237 เมตร บริเวณบ้ำนชำยทะเลกำหลง ม.7 (กรมเจ้ำทำ่)  
2. ไส้กรอกทรำย 675 เมตร (กรมเจ้ำทำ่)  
บำงกระเจ้ำ 
1. ไส้กรอกทรำย 83 เมตร บำ้นทะเลโรงบน ม.1 (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 750 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.1 (ทช.) 
บำงหญ้ำ
แพรก 
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 1,120 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.6 (ทช.)  
โคกขำม 
1. เขือนหินทิ้งริมชำยฝั่ง 88 เมตร บริเวณบ้ำนชำยทะเลโรงกุ้ง ม.5 (เอกชน) 
2. ไส้กรอกทรำย 702 เมตร บริเวณชำยทะเลโรงสำม (รำงโคกขำม) ม.1 (กรมเจ้ำท่ำ)  
3. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 2,000 เมตร บริเวณบ้ำนชำยฝั่งทะเล ม.3 ต.โคกขำม ถึง ม.8 ต.พันท้ำยนรสิงห์ (กรมเจ้ำ
ท่ำ)  
4. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 500 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.3 (ทช.)  
5. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 445 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.8 (ทช.)  
พันท้ำยนร
สิงห์ 
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 2,350 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.8 (ทช.)  




จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดในประเทศไทยคือมีพ้ืนที่เพียง 416.7 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 260,422 ไร่  ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคกลาง โดยตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณปาก






- อาณาเขต   
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร  
ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทยชั้นใน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
 










ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 25.20 กม. 
หาดโคลน 24.86 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 0.34 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 4 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 1 อ ำเภอ  





   
 





เหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าไม้โกงกาง ไม้แสน ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าตามแนวปาก
แม่น้ า  แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าว ในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบทั้งหมด ต่อมาการเลี้ยง
กุ้งได้เกิดการขาดทุน ท าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ านวนมาก แม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ าแม่กลองไหล
ผ่านบริเวณท้องที่อ าเภอบางคนที อ าเภออัมพวาไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง ในเขต
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  นอกจากนี้ยั งมีล าคลองใหญ่น้อยมากมาย  แยกจากแม่น้ าแม่กลอง
กว่า 300 คลอง กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการ
คมนาคมทางน้ า และการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
- ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก -เฉียงใต้ จากอ่าว
ไทยและทะเลจีนใต้ พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมาพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเล จึงมีความชุ่มชื้นอยู่
เสมอ  ในฤดูหนาวอากาศจึ ง ไม่หนาวจัด  ในฤดูร้ อนก็ ไม่ ร้ อนจนเกินไปอุณหภูมิ เฉลี่ ยตลอดทั้ ง
ปี ประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในจังหวัดนี้ในระหว่างฤดูฝน และฤดูร้อนคือ
ระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ อาจ
ได้รับพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ เข้ามาทางฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือโซน























จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่ระบบ






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  















9.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม 

































1 ME8   บำงแก้ว เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม หำดโคลน U 3.44 0.49 
7.03 - 139.19 - 
159 0.74 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 AE4   บำงแก้ว เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม หำดโคลน U 0.88 0.40 118 0.15 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
3 AE5   บำงแก้ว เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม หำดโคลน U 4.83 0.33 0 0.7 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
          
พื้นทีก่ัดเซำะและพืน้ที่สะสมตัวเป็นขอ้มูลทัง้ต ำบล เปรียบเทียบ2545-
2549 
























1. เขือนหินท้ิงริมชำยฝั่ง 337 เมตร บริเวณบ้ำนบำงบ่อล่ำง (เอกชน และอบต.บำงแก้ว) 
2. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 1,265 เมตร บริเวณชำยฝั่งทะเล ม.10 (ทช.)  
3. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 2,577 เมตร บริเวณบ้ำนบำงนำงจีน  








ภูมิศาสตร์อยู่ที่ละติจูด  12  องศา  35  ลิปดาเหนือ  ถึง  13  องศา  20  ลิปดาเหนือ  และลองติจูด
























ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 91.73 กม. 
หาดทราย 53.04 กม. 
หาดโคลน 36.89 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 1.80 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 13 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 4 อ ำเภอ  





รูปที่ 10.2 แสดงลักษณะทางกายภาพจังหวัดเพชรบุรี 
56 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ระหว่างไทย ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 3 เขต คือ 
1. เขตภูเขาและที่ราบสูง อยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดติดกับพม่า มีภูเขาสูงและเป็นบริเวณที่สูง
ชันของจังหวัด มีลักษณะเป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต้ พ้ืนที่ถัดจากบริเวณนี้จะค่อย ๆ ลาดต่ าลงมา
ทางด้านตะวันออก บริเวณนี้เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าเพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี 
2. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ า บริเวณตอนกลางของจังหวัดซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุด มีแม่น้ าเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ า
สายส าคัญไหลผ่าน บริเวณนี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด  
3. เขตที่ราบฝั่งทะเล อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ติดกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย บริเวณนี้
นับเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของจังหวัดในด้านการประมง การท่องเที่ยว เมื่อฤดูน้ าหลากน้ าจากแม่น้ า
ได้พัดพาตะกอนลงสู่ทะเลเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้พื้นที่ของชายฝั่งแถบนี้มีตะกอนในน้ าสูง ส่งผลให้ชายฝั่ง
มีโคลนจ านวนมาก ซึ่งเหมาะแก่ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล  
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน ซึ่งมีผลท าให้
ฝนตกชุก และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มีอากาศหนาวเย็นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤด ู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.13 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 959.5 มิลลิเมตร 















จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็นพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 






จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมอืงชลบุร ี อ่างศลิา, เสมด็, บา้นสวน,  
บางปลาสรอ้ย, บางทราย,  
หนองไมแ้ดง,คลองต าหรุ 
201.36 
ฉะเชงิเทรา บางปะกง บางปะกง, สองคลอง 
สมทุรปราการ บางบ่อ คลองดา่น 
เมอืง
สมทุรปราการ 
บางป,ู บางปใูหม่, ทา้ยบา้น 
พระสมทุรเจดยี ์ แหลมฟ้าผา่ 
กรงุเทพมหานคร บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม 
สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร พนัทา้ยนรสงิห,์ โคกขาม,  
บางหญ้าแพรก, บางกระเจา้,  




บางแก้ว, บางจะเกรง็,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุร ี บา้นแหลม บางตะบูน, บางตะบูนออก,  
บา้นแหลม, แหลมผกัเบีย้,  





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
11 S1 เพชรบุร ี บา้นแหลม แหลมผกัเบีย้ 110.74 
เมอืงเพชรบุร ี หาดเจา้ส าราญ, หนองขนาน 
ท่ายาง ปึกเตยีน 





10.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดเพชรบุรี 
ล ำดับที่ รหัสพื้นที่ 
จุดส ำรวจ ลักษณะชำยหำด ชื่อกลุ่มหำด อัตรำกำรกัดเซำะ ระยะทำงกัดเซำะ 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที ่
บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร 
1 E1 บ้ำนปำกทะเล-บ้ำนบำงแกว้ ปำกทะเล บ้ำนแหลม เพชรบุร ี หำดโคลน U 4.43 7.532 พื้นที่เร่งด่วน 
2 E2 บ้ำนแหลมผักเบีย้-แหลมหลวงรีสอร์ท แหลมผักเบี้ย บ้ำนแหลม เพชรบุร ี หำดทรำย S1 3.22 1.644 พื้นที่เร่งด่วน 
3 E3 ด้ำนใต้ของแหลมหลสงรีสอร์ท-คลองบำงทะเล แหลมผักเบี้ย บ้ำนแหลม เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.15 1.793 พื้นที่เร่งด่วน 
4 E4 หำดเจ้ำส ำรำญ-วัดสมุทรธำรำม หำดเจ้ำส ำรำญ เมือง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.95 0.192 พื้นที่วิกฤต 
5 E5 ด้ำนใต้ของหำดเจ้ำส ำรำญ-คลองหัวช้ำง หำดเจ้ำส ำรำญ เมือง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.86 0.944 พื้นที่วิกฤต 
6 E6 บ้ำนหัวตำล-บ้ำนบำงกุลำ-บ้ำนโตนดน้อย หำดเจ้ำส ำรำญ เมือง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.71 5.107 พื้นที่เร่งด่วน 
7 E7 บ้ำนปึกเตียน ปึกเตียน ท่ำยำง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 1.25 0.426 พื้นที่เร่งด่วน 
8 E8 ด้ำนใต้ของบ้ำนปึกเตียน(หำดเพชรรีสอร์ท) ปึกเตียน ท่ำยำง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.54 0.392 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
9 E9 ด้ำนเหนือของบ้ำนบำงชอง ปึกเตียน ท่ำยำง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.47 1.128 พื้นที่เร่งด่วน 
10 E10 บ้ำนบำงชอง-คลองตำกบ ปึกเตียน ท่ำยำง เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.44 1.064 พื้นที่เร่งด่วน 
11 E11 หำดทวีสุข-บ้ำนบ่อใหญ-่บ้ำนท่ำ บำงเก่ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.86 3.135 พื้นที่เร่งด่วน 
12 E12 บ้ำนท่ำไทร-บ้ำนบำงเกด บำงเก่ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.70 1.397 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
13 E13 ด้ำนเหนือของท่ำเทียบเรือชะอ ำ-บ้ำนคลองเทียน บำงเก่ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 2.89 1.154 พื้นที่เร่งด่วน 
14 E14 บ้ำนบ่อพุทรำ ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.41 0.193 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
15 E15 บ้ำนบำงไทรย้อย ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.44 0.944 พื้นที่เร่งด่วน 
16 E16 พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน-คลองบังตรำน้อย ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.65 0.493 พื้นที่วิกฤต 
16 E17 ค่ำยพระรำมหก-คลองบังตรำใหญ่ ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุร ี หำดทรำย S1 0.65 0.509 พื้นที่วิกฤต 















1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 108 ม. ชำยหำดบ้ำนบำงไทรย้อย (กรมเจ้ำท่ำ)  
2. เขื่อนกันทรำยและกันคลื่น ควำมยำว 320 ม. , เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 112 ม. และ
รอกดักทรำย ควำมยำว 72 ม. บริเวณชำยหำดค่ำยพระรำมหก (กรมเจ้ำท่ำ)      
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 115 ม. และเขื่อนหินทิ้ง ก ำแพงป้องกันคลื่นและกระสอบ
ทรำย ควำมยำว 2,603 ม. บริเวณชำยหำดช ำอ ำ (เทศบำลเมืองชะอ ำ)  
4. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 181 ม. บริเวณรีสอร์ทชำยหำดชะอ ำ (เอกชน)  
5. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 10,890,218,198 ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนบำงเกตุ (เอกชน)  
6. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 198 ม. บริเวณชำยหำดบำ้นคลองเทียน (เอกชน)  
7. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ควำมยำว 1,046 ม. บริเวณปำกคลองบำงเทียน (ปูนซีเมนตืไทย)  
8. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 141 ม. บริเวณรีสอร์ทชำยหำดบำ้นบำงไทรย้อย (เอกชน)  
9. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 128,152,131 ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนห้วยทรำยใต้ (เอกชน)  
10. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 181 และ 348 ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนห้วยจิก (เอกชน)  
บำงเก่ำ L3 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 441 ม. บริเวณชำยหำดค่ำยศรียำนนท์ (ค่ำยศรียำนนท์)  
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 141 ม. บริเวณหำดค่ำยศรียำนนท์ (ค่ำยศรียำนนท์)  
3. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 77 ม. บริเวณชำยหำดค่ำยศรียำนนท์ (ค่ำยศรียำนนท์)  





1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 135 ม. บริเวณบ้ำนหนองโสน (กรมเจ้ำท่ำ)  
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 126 ม. บริเวณหำดเจ้ำส ำรำญ (กรมเจ้ำท่ำ)  
3. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ควำมยำว 130 ม. บริเวณบ้ำนหัวตำล   
4. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ควำมยำว 182 ม. บริเวณบ้ำนหนองโสน   
5. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ควำมยำว 104 ม. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 120 ม. , รอดัก
ทรำย ควำมยำว 90 ม. บริเวณบ้ำนแหลมผักเบี้ย (เอกชน)  
 
หนองขนำน 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 390 ม. และเขือนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 
133 ม. บริเวณบ้ำนโตนดน้อย (เอกชน)  
ท่ำยำง ปึกเตียน 
1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 396 ม. บริเวณปึกเตียนคำบำน่ำ บีช รีสอร์ (เอกชน)  
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 366 ม. ใกล้หำดเพชรรีสอร ์(เอกชน)  






1. เขื่อนป้องกันคลื่นชิดชำยฝั่ง ควำมยำว 170 ม. และเขือนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 170 
ม. บริเวณแหลมผักเบี้ย (กรมเจ้ำท่ำ)  
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 1,050 ม. ชำยหำดโรงแรมแหลมทอง (โดยเอกชน)  
3. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 106 ม. และก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 75 
ม. บริเวณชำยหำดบ้ำนดอนกลำง (เอกชน)  
4. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 186 ม. บริเวณบ้ำนแหลมผกัเบี้ย 
บำงแก้ว L3 
1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ควำมยำว 290 ม. ใกล้บ้ำนหนองแหว้ (เอกชน) 
2. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชำยหำด ควำมยำว 1,059 ม. บริเวณข้ำงหลังวัดพิกุลแกว้ (อบต.บำงแกว้)  
3. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ควำมยำว 45 ม. บริเวณบ้ำนบำงแก้ว (กรมเจ้ำท่ำ)  
4. ไม้ไผ่ชะลอคลื่น ควำมยำว 63 ม. บริเวณข้ำงหลังวัดพิกุลแก้ว 
5. แนวท่อซีเมนต์ ควำมยำว 60 ม. บริเวณบ้ำนบำงแก้ว 
6. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ควำมยำว 80 ม. บริเวณบ้ำนบำงแกว้ (กรมทำงหลวงชนบท) 
7. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงลำดคอนกรตี ควำมยำว 72 ม. บริเวณบ้ำนบำงแกว้ (กรมทำงหลวงชนบท) 
บำงตะบูน
นอก L3 1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ควำมยำว 180 ม. บริเวณท่ำเทียบเรือบำงตะบูน (ทต.บำงตะบูน)  













จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ใต้สุดของ จังหวัดภาคกลาง เส้นละติจูดที่ 11 องศา 48ลิปดา 42 




















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 246.75 กม. 
หาดทราย 191.04 กม. 
หาดโคลน 6.77 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 48.94 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 23 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 8 อ ำเภอ  
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกซึ่ง
เป็นเทือกเขาตะนาวศรีอันเป็นเทือกเขาท่ีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ลาดลงสู่ด้าน
ทิศตะวันออกซึ่งเป็นอ่าวไทย ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พ้ืนที่ราบส่วนมากเป็นที่ราบเชิงเขา บาง
ตอนเป็นที่ราบต่ า มีทั้งที่เป็นป่าทึบ ป่าโปร่ง ล าห้วย ล าคลอง  ภูเขานอกจากทางด้านทิศตะวันตกแล้ว 
ทางด้านชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกก็มีภูเขาเป็นหย่อมๆ ทั้งในทะเลและชายฝั่งทะเล   ภูเขาทางด้านทิศ
ตะวันตกส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต  ส่วนภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาหินปูน ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน
ปนทราย บางแห่งมีหินลูกรังปนอยู่ด้วย 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตมรสุม (ร้อนชื้น) อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนไม่
หนาวจนเกินไป ความชื้นอากาศปานกลางเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล จ าแนกฤดูกาลได้ 3 ฤดูดังนี ้
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ าเลื่อนลงมาพาดผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะท าให้มีฝน
ตกท่ัวไป อย่างไรก็ตามการเริ่มฤดูฝนอาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดนี้ได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ 
ฤดูหนาว  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม รวม 3 เดือน เมื่อลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย จะน าเอาความหนาวเย็นจากจีนหรือทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย
มาสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ฤดูร้อน  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม รวม 4 เดือน ในระยะนี้ลมฝ่ายใต้
และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรจากซีกโลกใต้ขึ้นไปทางซีกโลก













จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 5 กลุ่มคือ S1 S2 





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
11 S1 เพชรบุร ี บา้นแหลม แหลมผกัเบีย้ 110.74 
เมอืงเพชรบุร ี หาดเจา้ส าราญ, หนองขนาน 
ท่ายาง ปึกเตยีน 
ชะอ า หนองศาลา, บางเก่า, ชะอ า 
ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หวัหนิ, หนองแก 
ปราณบุร ี ปากน ้าปราณ 
สามรอ้ยยอด สามรอ้ยยอด 
12 S2 ประจวบครีขีนัธ ์ สามรอ้ยยอด สามรอ้ยยอด 53.85 
  
  
กุยบุร ี เขาแดง, กุยเหนือ 
เมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์
บ่อนอก, อ่าวน้อย, เกาะหลกั 
13 S3 ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์
เกาะหลกั, ประจวบครีขีนัธ,์  
คลองวาฬ 
21.91 
14 S4 ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์
คลองวาฬ, หว้ยทราย 77.04 
ทบัสะแก หว้ยยาง, แสงอรณุ, ทบัสะแก, 
นาหูกวาง,อ่างทอง 
บางสะพาน ธงชยั, แมร่ าพงึ 
15 S5 ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน แมร่ าพงึ, พงศป์ระศาสน์ 156.4 
บางสะพานน้อย บางสะพาน, ปากแพรก,  
ทรายทอง 
ชุมพร ปะทวิ ปากคลอง, ชุมโค, บางสน,     
สะพล ี
เมอืงชุมพร นาชะองั, นาทุ่ง, ท่ายาง,  





















หมู่ที่ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 
(เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อท่ี(ไร่) 
ระยะทำง
(ม.) 





ปรำณ  ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 1.79 4.91 
3.3 .. 1.12 .. 
21-40   
    หัวตำลแถว       หำดทรำย         พ้ืนที่วิกฤต 
    ปรือน้อย       หำดทรำย           
2 4 หนองบัว  
ปำกน้ ำ
ปรำณ  ปรำณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 2.39 0.27 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 4 หนองบัว  
ปำกน้ ำ
ปรำณ  ปรำณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 1.87 0.1 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 9,1 หนองใหม่ 
สำมร้อย
ยอด  ปรำณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 2.01 3.76 
2.99 .. 0.78 .. 
1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 





ยอด  ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 3.23 0.32 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 5 หัวตำลแถว  
สำมร้อย
ยอด  ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S1 2.82 0.28 ไม่มี พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 8 บำงปู  
สำมร้อย
ยอด  ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
หำดหิน 
หำดทรำย S2 1.75 0.16 ไม่มี พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
8 8 บำงปู  
สำมร้อย
ยอด  ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
หำดหิน 
หำดทรำย S2 3.46 0.26 ไม่มี พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
9 2 เขำแดง  เขำแดง  กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดโคลน S2 4.86 0.81 
0.98 .. 1.72 .. 
1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
10 2 เขำแดง เขำแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดโคลน S2 2.86 0.75 1-20 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
11 3 ทุ่งน้อย เขำแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
หำดหิน 
หำดทรำย S2 3.39 0.01 41-60 พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวัง 
12 9 ดงเกตุ กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 9.56 0.24 
0.66 .. 0 .. 
21-40 พ้ืนที่เร่งด่วน 
13 3 โพธิ์เรียง กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 2.73 0.34 41-60 พ้ืนที่เร่งด่วน 
14 3 โพธิ์เรียง กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 3.77 0.48 41-60 พ้ืนที่เร่งด่วน 
15 1 
ปำกคลอง
เกลียว บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 4.35 1.11 2.16 .. 0.63 .. 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 









       
       
 
    
  18 6 บ่อนอก  บ่อนอก  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 3.06 0.26 ไม่มี พ้ืนที่เร่งด่วน 
19 13 หนองบุญยงศ์  บ่อนอก  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 1.93 0.16 ไม่มี พ้ืนที่เร่งด่วน 
20 13 หนองบุญยงศ์  บ่อนอก  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 2.01 1.13 ไม่มี พ้ืนที่เร่งด่วน 
21 3 คั่นกะได  อ่ำวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S2 1.30 0.66 0.41 .. 0.37 .. 1-20 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 





เมือง เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S3 2.83 2.88 1.8 .. 0 .. 21-40 พ้ืนที่เร่งด่วน 
                                
23 1,4 คลองวำฬ คลองวำฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S4 1.47 4.05 2.53 .. 1.02 .. >61 พ้ืนที่วิกฤต 
                                
    ,หว้ำโทน       หำดทรำย                   
24 1 วังด้วน ห้วยทรำย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S4 4.31 0.14 0.09 .. 0 .. 1-20 พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
25 8,2 หนองน้ ำขำว ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S4 1.46 3.4 2.12 .. 0 .. 41-60 พ้ืนที่วิกฤต 
                                
    
ชำยทะเลทุ่ง
ประดู่       หำดทรำย                   
26 3 กรูด ธงชัย บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S4 1.83 1.07 0.67 .. 0.57 .. >60 พ้ืนที่เร่งด่วน 
            หำดทรำย                   
27 2 ท่ำมะนำว แม่ร ำพึง  บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S4 0.88 3.34 
3.78 .. 0.17 .. 
>60 พ้ืนที่เร่งด่วน 
                        
28 5 ปำกคลอง  แม่ร ำพึง  บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 
หำดหิน 
หำดทรำย S5 1.45 2.7 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
            
 
          
29 10 หนองเสม็ด  บำงสะพำน  
บำงสะพำน
น้อย ประจวบคีรีขันธ์ หำดทรำย S5 7.07 0.36 0 .. 0 .. 1-20 พ้ืนที่เร่งด่วน 
30 5 แขก ปำกแพรก  
บำงสะพำน






















































คลองวาฬ 1. เขื่อนหินทิ้งกันคลื่น ความยาว 1,800 ม. บริเวณ ม.1,ม.8 (กรมเจ้าท่า)  
บ่อนอก 




1. ก าแพงคอนกรีตลาดเอียง ความยาว 2,500 ม.  
อ่าวน้อย 
1. เขื่อนหินทิ้งหรือหินเรียงริมชายหาด ความยาว 295 ม. บริเวณแหลม
ศอก (อบต.ตราด) 
เกาะหลัก 





1. ก าแพงเข็มพืดคอนกรีต ความยาว 200 ม. บริเวณ ม.2 
2. ก าแพงคอนกรีตแบบลาดเอียง ความยาว 100 ม. บริเวณ ม.8 (อบต.





1. ก าแพงคอนกรีตแบบลาดเอียง ความยาว 400 ม. บริเวณ ม.5 
2. ก าแพงคอนกรีตแบบลาดเอียง ความยาว 80 ม. บริเวณ ม.3   
ทับสะแก 
นาหูกวาง 1. ก าแพงคอนกรีตแบบลาดเอียง ความยาว 200 ม. บริเวณ ม.7 
แสงอรุณ 1. ก าแพงคอนกรีต ความยาว 200 ม. บริเวณ ม.1 
หัวหิน 
หนองแก  
1. ก าแพงป้องกันชายฝั่ง ความยาว 1,193 ม. บริเวณเขตตะเกียบ-เขาเต่า 
2. ก าแพงป้องกันชายฝั่ง ความยาว 302 ม. บริเวณเขาเต่า-ปากน้ าปราณ 
หัวหิน  











จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือ และ




















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 247.75 กม. 
หาดทราย 144.54 กม. 
หาดโคลน 27.06 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 76.13 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 22 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 6 อ ำเภอ  





รูปที่ 12.2 ลักษณะทางกายภาพจังหวดัชุมพร 
71 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร แบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ พ้ืนที่ราบตอนกลาง พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ทางตะวันออก และพ้ืนที่เป็นภูเขาและที่สูงทางทิศ ตะวันตก ทิวเขาที่ส าคัญคือ ทิวเขาตะนาวศรี
ซึ่งเป็นพรมแดนทาง ธรรมชาติระหว่างประเทศ ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลางซึ่ง
มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและ ที่ราบลุ่ม ส าหรับพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ 
222 กิโลเมตร  
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จั งหวั ดชุ มพร  เป็ น เ ขตที่ ไ ด้ รั บ อิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวั นตก เฉี ย ง ใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ 
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าว
ไทยเข้าสู่ภาคใต้ เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ดังนั้นเมื่อปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีจึงท าให้เกิดฝนตกชุก































จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
15 S5 ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน แมร่ าพงึ, พงศป์ระศาสน์ 156.4 
บางสะพานน้อย บางสะพาน, ปากแพรก,  
ทรายทอง 
ชุมพร ปะทวิ ปากคลอง, ชุมโค, บางสน,     
สะพล ี
เมอืงชุมพร นาชะองั, นาทุ่ง, ท่ายาง,  
ปากน ้า, หาดทรายร ี
16 S6 ชุมพร เมอืงชุมพร หาดทรายร,ี ท่ายาง, ทุ่งคา,   
วสิยัเหนือ 
84.88 







จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
17 S7 ชุมพร หลงัสวน บางน ้าจดื, ปากน ้า,  
บางมะพรา้ว,นาพญา 
83.7 
ละแม ละแม, สวนแตง 
สรุาษฏรธ์านี ท่าชนะ คนัธลุ,ี ท่าชนะ, วงั 












จุดส ำรวจ ลักษณะชำยหำด ชื่อกลุ่มหำด อัตรำกำรกัดเซำะ 
ระยะทำงกัด
เซำะ 
พื้นที่กัดเซำะ พื้นที่สะสมตัว ครัวเรือนที่เดือดร้อน 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที ่
หมู่ที่ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 





1 CUM-001 5 น้ ำพ ุ ปำกคลอง  ปะทิว ชุมพร หำดทรำย S5 4.43 0.56 0.35 .. 1.84 .. >61 พื้นที่เร่งด่วน  
2 CUM-002 6 บ่อเมำ  ชุมโค  ปะทิว ชุมพร หำดทรำย S5 2.05 0.67 0.42 .. 0.00 .. 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
3 CUM-003 1 หน้ำทับ  บำงสน  ปะทิว  ชุมพร หำดทรำย S5 0.87 0.91 0.57 .. 0.00 .. 21-40 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
4 CUM-004 9 ฝ่ำยเขำ  สะพลี  ปะทิว ชุมพร หำดทรำย S5 0.5 0.91 0.57 .. 0.00 .. 21-40 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
      (เขำลูกกลำง)                            
5 CUM-005 3 ปำกมหำด  ท่ำยำง  เมือง ชุมพร หำดทรำย S6 0.84 1.09 
1.12 .. 0.78 .. 
>61 พื้นที่วิกฤต  
                           
      
    
             
6 CUM-006 10 ร่องน้อย  ท่ำยำง  เมือง ชุมพร หำดทรำย S6 4.81 0.7 1-20 พื้นที่เร่งด่วน  
7 CUM-007 4 คอหมู  ปำกน้ ำ เมือง ชุมพร หำดทรำย หำดหิน S7 0.87 1.6 1.00 .. 0.00 .. >61 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
                                   
8 CUM-008 1 ฝั่งแดง  หำดทรำยร ี เมือง ชุมพร หำดทรำย S6 0.25 0.97 
1.34 .. 0.00 .. 
>61 พื้นที่เร่งด่วน  
9 CUM-009 6,7  หำดทรำยร ี หำดทรำยร ี เมือง ชุมพร หำดทรำย หำดหิน S6 0.87 0.9 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
      หำดทรำยทอง                    
10 CUM-010 3 ทุ่งมะขำม  หำดทรำยร ี เมือง ชุมพร หำดทรำย หำดหิน S6 0.6 0.27 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
11 CUM-011 2 ท้องโตนด  ด่ำนสว ี สวี  ชุมพร หำดทรำย หำดหิน S6 0.62 3.03 
2.22 .. 0.00 .. 
41-60 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
12 CUM-012 2 ท้องโตนด ด่ำนสว ี สวี ชุมพร หำดทรำย หำดหิน S6 0.74 0.52 ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง  
13 CUM-013 2,1 ท่ำ,ท่ำทอง ปำกตะโก  ทุ่งตะโก ชุมพร หำดทรำย S6 0.62 2.64 
1.94 .. 0.31 .. 
21-40 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
14 CUM-014 4 แหลมยำงนำ  ปำกตะโก  ทุ่งตะโก  ชุมพร หำดทรำย S6 0.62 0.46 ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง  
15 CUM-015 3,2 แหลมหญ้ำ  บำงน้ ำจืด หลังสวน ชุมพร หำดทรำย S7 0.5 1.68 1.05 .. 0.00 .. 1-20 พื้นที่เร่งด่วน  
      บำงน้ ำจืด                             
16 CUM-016 3,4 
หัวกรัง 
หินสำมก้อน 
ปำกน้ ำหลังสวน  
 
หลังสวน ชุมพร หำดทรำย S7 2.76 0.95 0.59 .. 0.43 .. 41-60 พื้นที่เฝ้ำระวัง  
                               
17 CUM-017 8 หนองทองด1ี  บำงมะพร้ำว  หลังสวน ชุมพร หำดทรำย S7 3.4 1.57 0.98 .. 0.65 .. >61 พื้นที่วิกฤต  
      
 
                           
                                   





19 CUM-019 4 ทรำยทอง  ละแม ละแม ชุมพร หำดทรำย S7 5.79 0.18 
0.58 .. 1.26 .. 
ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง  
20 CUM-020 5 แหลมสันติ  ละแม ละแม ชุมพร หำดทรำย S7 6.98 0.74 1-20 พื้นที่เร่งด่วน  
21 CUM-021 6 บเนหนองบัว  สวนแตง ละแม ชุมพร หำดทรำย S7 1.37 0.39 
0.88 .. 0.00 .. 
1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง  













1. ก ำแพงคอนกรีตแบบลำดเอียง ควำมยำวตำมแนวชำยฝั่ง 200 ม. บริเวณ ม.3 ต.ปำกครอง 
อ.ปะทิว 
เมืองชุมพร ปำกน้ ำ 
1. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 500 ม. และ 300 ม. บริเวณ ม.4 และ 7 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง 
ตำมล ำดับ (กรมเจ้ำท่ำ) 
หลังสวน บำงน้ ำจืด 1. ก ำแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง ควำมยำว 1,000 ม. บริเวณ ม.4 ต.บำงน้ ำจืด อ.หลังสวน 














































อ่าวไทย ที่ละติจูด 09  07 เหนือ ลองจิจูด 99  21ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ 651 






















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 166.38 กม. 
หาดทราย 51.41 กม. 
หาดโคลน 97.48 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 17.49 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 20 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 7 อ ำเภอ  





รูปที่ 13.2 ลักษณะทางกายภาพจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
78 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีเทือกเขาสูง
ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน้ าน้อยใหญ่ รวม14 ลุ่ม
น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้น  แม่น้ าล าคลองในจังหวัดทุก
สายไหลลงสู่อ่าวไทย ส าหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปได้ ดังนี้ 
1. ภูมิประเทศเป็นที่สูงจนกระทั่งภูเขาสลับซับซ้อน  
2. ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  
3. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก 
4. ภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทองและ
เกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มาจากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย จึงมีช่วง
ฤดูฝนยาวนาน คือ ระหว่างเดือน พ.ค.-ม.ค. จะมีปริมาณฝนมากที่สุด ปริมาณฝนตลอดปีแปรผัน
ค่อนข้างมากในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในระหว่าง 1,280 - 3,694 มม. / ปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี




























จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
17 S7 ชุมพร หลงัสวน บางน ้าจดื, ปากน ้า,  
บางมะพรา้ว,นาพญา 
83.7 
ละแม ละแม, สวนแตง 
สุราษฏรธ์านี ท่าชนะ คนัธุล,ี ท่าชนะ, วงั 
ไชยา ตะกรบ, พุมเรยีง 
18 S8 สุราษฏรธ์านี ไชยา พุมเรยีง, เลมด็ 125.07 
ท่าฉาง เขาถ่าน, ท่าฉาง, ท่าเคย 
พุนพนิ ลเีลด็ 
เมอืงสุราษฏรธ์านี บางชนะ, คลองฉนาก 
กาญจนดษิฐ ์ ท่าทองใหม,่ ตะเคยีนทอง,  
กะแดะ, พลายวาส, ท่าทอง 




















13.2.1 ชุดข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 







ระยะทำงกัดเซำะ พื้นที่กัดเซำะ พื้นที่สะสมตัว ครัวเรือนที่เดือดร้อน 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที ่
หมู่ที่ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 
(เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(ม.) เนื้อที่(ไร)่ ระยะทำง(ม.) (ครัวเรือน) 
1 SUR-001 6 ดอนทะเล คันธุลี ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย S7 2.17 0.08 0.05 .. 0.67 .. ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง 
2 SUR-002 1 ท่ำกระจำย ท่ำชนะ  ท่ำชนะ  สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย S7 4.08 0.39 0.25 .. 1.3 .. >61 พื้นที่วิกฤต 
                                  
3 SUR-003 4 ยำงปิดทอง วัง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย S7 4.21 0.51 0.32 .. 0 .. 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
4 SUR-004 1 ฝ่ำยพร ุ ตะกรบ ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย S7 0.37 2.52 
2.29 .. 0 .. 
ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง 
    3 ห้วยพุน 
 
    หำดทรำย           
5 SUR-005 2 ตะกรบ ตะกรบ ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย S7 0.48 1.15 ไม่มี พื้นที่เฝ้ำระวัง 
6 SUR-006 5 แหลมโพธิ ์ พุมเรียง ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี หำดเลน S8 0.5 5.95 
3.92 .. 0.77 .. 
  พื้นที่เฝ้ำระวัง 
7 SUR-007 5 แหลมทรำย พุมเรียง ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี  หำดทรำย S8 1.14 0.32 21-40 พื้นที่เร่งด่วน 
8 SUR-008 2 ท่ำโพธิ ์ ท่ำทอง  กำญจนดิษฐ ์ สุรำษฎร์ธำน ี หำดเลน S8 7.94 7.94 4.96 .. 0 .. ไม่มี พื้นที่เร่งด่วน 
    5 ถนนใหม่        หำดเลน                   
9 SUR-009 1 พอด ชลครำม ดอนสัก สุรำษฎร์ธำน ี หำดเลน S8 5.47 6.94 4.33 .. 0 .. ไม่มี พื้นที่เร่งด่วน 
                  
 
              
                 
10 SUR-010 3 ไชยครำม ไชยครำม ดอนสัก สุรำษฎร์ธำน ี หำดเลน   5.65 3.22 2.01 .. 0 .. ไม่มี พื้นที่เร่งด่วน 
11 SUR-011 10 นำงก ำ ดอนสัก  ดอนสัก  สุรำษฎร์ธำน ี
หำดทรำย หำด
หิน S8 4.01 1.41 1.39 .. 0 .. 21-40 พื้นที่วิกฤต 
                      *หมำยเหตุ สรุปข้อมูลเป็นรำยต ำบลชว่งปี 2550-2554     
ข้อมูลเกำะสมยุ                     
12 KSM 1 1 แม่น้ ำ แม่น้ ำ เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   1-2 1.7 13.24 4477.49 1.14 1388.2 รร. 18 แห่ง พื้นที่เร่งด่วน 1 
              
ตะกอนทรำย
ผสม                   
      
 
      หินผุ   3-4 1.5         รร. 9 แห่ง    
13 KSM2 .. บำงผุด บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   1-2 0.7 
5.62 2232.8 2.96 1319.84 
รร 6 แห่ง  พื้นที่ติดตำมเฝ้ำระวัง 7 
14 KSM3 3 เฉวง บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   2-3 0.55     รร 8 แห่ง  พื้นที่วิกฤต 3 
              ตะกอนทรำย   2-3 0.75 
    
รร 10 แห่ง    
                          
15 KSM4 5 ละไม มะเร็ต เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   2-3 0.8 2.19 1020.89 0.18 341.03 
โรงแรมหรือ
รีสอร์ท 16 
แห่ง  พื้นที่วิกฤต 5 
          
 
  ตะกอนทรำย                   





16 KSM5 .. บำงเก่ำ หน้ำเมือง เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   1-2 1.9 3.57 2442.02 0.14 439.37 
ส่วนใหญ่
เป็นสวน
มะพร้ำว พื้นที่ติดตำมเฝ้ำระวัง 9 
          
 
  ตะกอนทรำย                   
17 KSM6 .. ตลิ่งงำม ตลิ่งงำม เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   1-2 0.6 3.39 1446.18 0.1 119.59 รร 2 แหง่  พื้นที่ติดตำมเฝ้ำระวัง 6 
              
ตะกอนทรำย
ผสม                   
              หินผุ   2-3 0.6         รร 6 แห่ง    
18 KSM7 4 แหลมดิน อ่ำงทอง เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   3-4 1.5 
4.69 3495.15 0.37 632.11 
รร 8 แห่ง  พื้นที่วิกฤต 4 
              ตะกอนทรำย   1-2 0.87 รร 5 แห่ง    
19 KSM8 2 บำงมะขำม อ่ำงทอง เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   2-3 2.3 
110 หลังคำ
เรือน พื้นที่เร่งด่วน 2 
              
ตะกอนทรำย
ผสม       รร4 แห่ง    
              หินผุ       
ร้ำนค้ำ 23 
แห่ง   
                          
20 KSM9 .. บำงปอ-ใต้ แม่น้ ำ เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี หำดทรำย   1-2 0.9 ข้อมูลเดียวกบั KSM1 (ต.เดียวกัน) รร 4 แห่ง  พื้นที่ติดตำมเฝ้ำระวัง 8 










1. คันดักทรำยรูปตัวท ีควำมยำว 400 ม. บริเวณ ม.1 (อบจ.สุรำษฎร์ธำนี) 
2. ก ำแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง ควำมยำว 1,000 ม. บริเวณ ม.1 
3. ก ำแพงเสำเข็มสลำยพลังงำนคลื่น ควำมยำว 1,000 ม. บริเวณ ม.1 
ไชยำ พุมเรียง 
1. ก ำแพงคอนกรีตแบบลำดเอียง ควำมยำว 500 ม. บริเวณ ม.5 
2. ก ำแพงเสำเข็มพืดคอนกรตี ควำมยำว 200 ม. บริเวณ ม.5 






จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลาง ระหว่างเส้นรุ้งที่ 8-10 องศาเหนือ เส้นแวง
ที่ 99-15-100-05 องศาตะวันออก ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟ 816 กิโลเมตร โดย



















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 244.98 กม. 
หาดทราย 136.95 กม. 
หาดโคลน 74.81 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 33.22 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 25 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 6 อ ำเภอ  





รูปที่ 14.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
84 
  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ  
1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือ
ของจังหวัดลงไปถึง ใต้สุด  
2. บริเวณท่ีราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเล
อ่าวไทย จ าแนกได้เป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ ที่มีความกว้างจาก
บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร และอีกบริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่
อ าเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ  
3. บริเวณท่ีราบด้านตะวันตก ได้แก่บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขา
บรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็น เนินเขาอยู่เป็นแห่งๆ  
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็นคาบสมุทรทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออก
เป็นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ท าให้นครศรีธรรมราช
ได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุนเขตร้อน จากทะเลจีนใต้ สลับกัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ฤดู คือ 1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มีอากาศ
ร้อนตลอดฤดูกาล 2. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับ






















จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ระบบ





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
17 S7 ชุมพร หลงัสวน บางน ้าจดื, ปากน ้า,  
บางมะพรา้ว,นาพญา 
83.7 
ละแม ละแม, สวนแตง 
สรุาษฏรธ์านี ท่าชนะ คนัธลุ,ี ท่าชนะ, วงั 
ไชยา ตะกรบ, พมุเรยีง 
18 S8 สรุาษฏรธ์านี ไชยา พมุเรยีง, เลมด็ 125.07 





กาญจนดษิฐ ์ ท่าทองใหม,่ ตะเคยีนทอง,  
กะแดะ, พลายวาส, ท่าทอง 
ดอนรกั ชลคราม, ดอนสกั 
19 S9 นครศรธีรรมราช ขนอม ทอ้งเนียน, ขนอม 100.53 
สชิล ทุ่งไส, สชิล, ทุ่งปรงั, เสาเภา 
ท่าศาลา กลาย, สระแก้ว, ท่าขึน้,  
ท่าศาลา 
20 S10 นครศรธีรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 70.75 
เมอืง
นครศรธีรรมราช 
ปากพูน, ท่าชกั, ปากนคร,  
ท่าไร่, บางจาก 











จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
21 S11 นครศรธีรรมราช ปากพนงั แหลมตะลุมพกุ, ปากพนงั
ตะวนัออก, บางพระ, ท่าพยา, 
ขนาบนาก 
202.2 
หวัไทร เกาะเพชร, หน้าสตน 
สงขลา ระโนด คลองแดน, ท่าบอน, บ่อตร,ุ 
ปากแตระ, ระวะ, วดัสน,  
สทงิพระ ชุมพล, ดหีลวง, สนามชยั, 
กระดงังา, จะทิง้พระ, บ่อดาน, 
บ่อแดง, วดัจนัทร ์
สงิหนคร มว่งงาม, วดัขนุน, ชงิโค,  
สทงิหมอ้, หวัเขา 
เมอืงสงขลา บ่อยาง, เขารปูชา้ง, เกาะแต้ว,  
ทุ่งหวงั 








































บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 







1 7,2 บำงดี,เสำเภำ เสำเภำ สิชล นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 0.5 2.92 1.82 .. 0.56 .. 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
                                
2 11 ในไร ่ กลำย ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 1.85 1.35 
1.62 .. 0.00 .. 
21-40 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
3 3 บำงสำร กลำย ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 1.91 1.24 1-20 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
4 10,3 กำพระ,บ้ำนเรำะ สระแก้ว ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 1.74 4.29 2.68 .. 0.01 .. >61 พื้นที่วิกฤติ 
  3,2 ท่ำข้ึน,เตียนด ำ ท่ำข้ึน ท่ำศำลำ ,,                     
5 10 บ่อนนท์ ท่ำศำลำ ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 0.5 1.62 
2.27 .. 5.37 .. 
41-60 พื้นที่เร่งด่วน 
6 9 ด่ำนภำษ ี ท่ำศำลำ ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S9 1.46 0.62 >61 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
                        
7 6 สระบัว ท่ำศำลำ ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 
หำดทรำย
ปนเลน S10 1.28 1.4 41-60 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
8 9 ปำกน้ ำปำกพญำ ท่ำซัก เมือง นครศรีธรรมรำช หำดเลน S10 0.75 5.03 3.14 .. 1.75 .. ไม่ม ี พื้นที่เร่งด่วน 
9 6 คลองขุด ปำกนคร เมือง นครศรีธรรมรำช หำดเลน S10 0.37 1.86 1.16 .. 0.00 .. 21-40 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
10 4 บำงเชี่ยว ท่ำไร ่ เมือง นครศรีธรรมรำช หำดเลน S10 0.38 3.17 1.98 .. 0.00 .. ไม่ม ี พื้นที่เฝ้ำระวัง 




พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 0.8 0.05 0.09 45.44  - -  -  พื้นที่เฝ้ำระวัง 




พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 16.2 0.40 7.14 439.94  - -   - พื้นที่วิกฤติ 
    ปลำยทรำย           16.2 6.09 327.79 6096.84  - -   -   




พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 3.26 0.20 1.9 202.86  - -   - พื้นที่เร่งด่วน 
    บำงะพร้ำว           3.26 1.88 18.28 1880.45  - -   -   
14 2 ท่ำเข็น ท่ำพญำ 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 0.32 0.09 0.24 86.37  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
15 9 สระท่ำออก ท่ำพญำ 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 5.16 0.22 1.33 220.58  - -   - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
16 5,7 อ่ำวบอน ท่ำพญำ 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 3.47 0.12 0.24 118.89  - -   - พื้นที่เร่งด่วน 
    เกำะทัง           3.47 0.85 8.64 853.25  - -   -   
17 10,7 ริมเขื่อน ท่ำพญำ 
ปำก





    เกำะทัง           16.07 0.87 19.01 870.32  - -   -   
                                
18 10 หน้ำโกฎ ิ ขนำบนำก 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 1.82 0.27 3.65 276.91  - -  -  พื้นที่เร่งด่วน 
                16.19 1.40 76.52 1401.7  - -   -   
    ริมเขื่อน ท่ำพญำ         16.19 0.82 49.33 822.3  - -   -   
19 10 หน้ำโกฎ ิ ขนำบนำก 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 1.82 0.84 5.43 842.1  - -   - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
                                
20 7 บำงหรง ขนำบนำก 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 2.68 0.07 0.52 70.4  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
        
 
      
 
              
21 9 บ่อคณท ี ขนำบนำก 
ปำก
พนัง นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 1.05 0.12 0.46 124.37  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
                            
 
  
22 3 หน้ำตำลใต ้ เกำะเพรช หัวไทร นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 1.11 0.47 2.93 469.93  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
23 3 หน้ำตำลใต ้ เกำะเพรช หัวไทร นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 1.61 0.85 6.55 850.72  - -  -   
24 9 แพรกเมือง เกำะเพรช หัวไทร นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 3.02 1.21 11.4 1213.44  - -  - พื้นที่เร่งด่วน 
    หน้ำทวด หน้ำสตน         3.02 4.50 42.15 4508.75  - -  -   
25 6 หน้ำทวด หน้ำสตน หัวไทร นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 6.45 0.11 1.26 107.28  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 
26 6 หน้ำทวด หน้ำสตน หัวไทร นครศรีธรรมรำช หำดทรำย S11 2.05 0.73 3.71 734.86  - -  - พื้นที่เฝ้ำระวัง 








อ ำเภอ ต ำบล 
กำรจัดกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง L2 
รูปแบบ 
ขนอม ท้องเนียน 1. ก ำแพงเสำเข็มพืดคอนกรตี ควำมยำว 100 ม. บริเวณ ม.8 (กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต) 
สิชล 
เสำเภำ 
1. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 800 ม. บริเวณ ม.2 และ ม.12 (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. คันดักทรำย ควำมยำว 600 ม. บริเวณ ม.2 และ ม. 12 (กรมเจำ้ท่ำ) 
ทุ่งใส 
1. คันดักทรำย ควำมยำว 400 ม. บริเวณ ม.8 (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. คันดักทรำยรูปตัวที ควำมยำว 2,000 ม. บริเวณ ม.8 (กรมเจำ้ท่ำ) 
3. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 1,000 ม. บริเวณ ม.8  (กรมเจ้ำทำ่) (โครงสร้ำงที่ 
2-3 ใช้ควำมยำวของโครงสรำ้งที่ยำวที่สุดในพื้นที่เดียวกันเป็นระยะทำง 2,000) 
4. ก ำแพงคอนกรีตแบบลำดเอียง ควำมยำว 500 ม. บริเวณ ม.1 
5. ก ำแพงคอนกรีตแบบลำดเอียง ควำมยำว 200 ม. บริเวณ ม.1 
6. ก ำแพงคอนกรีตแบบลำดเอียง ควำมยำว 400 ม. บริเวณ ม.1 
ท่ำศำลำ 
กลำย 
1. คันดักทรำย ควำมยำว 600 ม. บริเวณ ม.10 (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 400 ม. (กรมเจำ้ท่ำ) 
ท่ำศำลำ 
1. คันดักทรำยรูปตัวที ควำมยำว 650 ม. บริเวณ ม.5,6,9 (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. ก ำแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง ควำมยำว 80 ม. บริเวณ ม.5,6,9 (กรมเจ้ำท่ำ) 
3. คันดักทรำย ควำมยำว 3,500 ม. บริเวณ ม.5,6,9 (กรมเจ้ำท่ำ) 
4. ก ำแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง ควำมยำว 50 ม.  บริเวณ ม.5,6,9 (กรมเจ้ำท่ำ) 
สระแก้ว 1. คันดักทรำย ควำมยำว 250 ม. บริเวณ ม.3 
เมือง
นครศรีธรรมรำช 
ท่ำชัก 1. ก ำแพงท่อระบำยน้ ำคอนกรีต ควำมยำว 50 ม. บริเวณ ม.9 
ปำกพูน 1. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 200 ม.  บริเวณ ต.ปำกยูน 
ปำกพนัง 
ท่ำพญำ L3 
1. ก ำแพงหินท้ิง ควำมยำว 100 ม. บริเวณ ม.7 (อบต.ท่ำพญำ) 
2. ก ำแพงหินท้ิง ควำมยำว 150 ม. บริเวณ ม.10 (อบต.ท่ำพญำ) 
แหลม
ตะลมุพุก L3  
1. ก ำแพงหินท้ิง ควำมยำว 300 ม. บริเวณ ม.3 (ท้องถิ่น,วัดแหลมตะลุมพุก) 
ขนำบนำก L3 
1. ก ำแพงเข็มพืดคอนกรีต ควำมยำว 1,300 ม. บริเวณ ม.10 (กรมทำงหลวง) 




3. ก ำแพงเข็มพืดคอนกรีต ควำมยำว 1,200 ม. บริเวณ ม.7 (กรมทำงหลวง) 
 
 
4. เขื่อนหินท้ิงรูปตัวที ควำมยำว 1,800 ม. บริเวณ ม.7 (กรมเจำ้ท่ำ) 
5. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 1,600 ม. บริเวณ ม.7 (กรมเจำ้ท่ำ) (โครงสร้ำงที ่
3-5 ใช้ควำมยำวของโครงสรำ้งที่ยำวที่สุดในพื้นที่เดียวกันเป็นระยะทำง 1,800 ม.) 
6. เขื่อนหินท้ิงรูปตัวที ควำมยำว 1,600 ม. บริเวณ ม.9 (กรมเจำ้ท่ำ) 
7. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 700 ม. บริเวณ ม.7 (กรมเจ้ำท่ำ)  
ปำกพนังฝั่ง
ตะวันออก L3 
1. ก ำแพงหินท้ิง ควำมยำว 100 ม. บริเวณ ม.1 (กรมประมง) 
หัวไทร 
เกำะเพชร L3 
1. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 7,200 ม. บริเวณ ม.5 และ ม.6 (กรมเจ้ำท่ำ)  
2. ก ำแพงเข็มพืดคอนกรีต ควำมยำว 180 ม. บริเวณ ม.6 (วัดเกำะเพชร) 
(โครงสรำ้งที่ 1-2 ใช้ควำมยำวของโครงสร้ำงที่ยำวที่สุดในพื้นที่เดยีวกันเป็นระยะทำง 
7,200 ม.) 
หน้ำสตน L3 
1. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 110 ม. บริเวณ ม.1 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
2. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 2,200 ม. บริเวณ ม.1,2 (กรมเจ้ำท่ำ)  
3. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 180 ม. บริเวณ ม.2 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
4. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 110 ม. บริเวณ ม.8 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
5. ก ำแพงคอนกรีต ควำมยำว 585 ม. บริเวณ ม.7 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
6. ก ำแพงหินท้ิง ควำมยำว 200 ม. บริเวณ ม.3 (อบต.หน้ำสตน) 
7. เขื่อนหินท้ิงกันคลื่น ควำมยำว 300 ม. บริเวณ ม.3 (กรมชลประทำน)  


















สงขลาเป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ในภาคใต้ฝังตะวันออก ที่ละติจูด 7 องศา 12 ลิปดาเหนือ 
ลองจิจูด 108 องศา 36 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 4 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทาง
รถไฟ 947 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เลียบฝั่งตะวันตกประมาณ 1,300 







- อาณาเขต  
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
ทิศตะวันออกติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 











ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 157.90 กม. 
หาดทราย 155.97 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 1.93 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 28 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 6 อ ำเภอ  
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทร สทิง
พระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ 
พ้ืนที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบติดทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตก
เป้นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนินต้นน้ าล าธารที่ส าคญ 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปีคือ ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่ม






























จังหวัดสงขลาอยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 




จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
21 S11 นครศรธีรรมราช ปากพนงั แหลมตะลุมพกุ, ปากพนงั
ตะวนัออก, บางพระ, ท่าพยา, 
ขนาบนาก 
202.2 
หวัไทร เกาะเพชร, หน้าสตน 
สงขลา ระโนด คลองแดน, ท่าบอน, บ่อตร,ุ 
ปากแตระ, ระวะ, วดัสน,  
สทงิพระ ชุมพล, ดหีลวง, สนามชยั, 
กระดงังา, จะทิง้พระ, บ่อดาน, 
บ่อแดง, วดัจนัทร ์
สงิหนคร มว่งงาม, วดัขนุน, ชงิโค,  
สทงิหมอ้, หวัเขา 
เมอืงสงขลา บ่อยาง, เขารปูชา้ง, เกาะแต้ว,  
ทุ่งหวงั 
จะนะ นาทบั, ตลิง่ชนั, สะกอม 
เทพา สะกอม 
22 S12 สงขลา เทพา สะกอม, เกาะสบา้, เทพา,  
ปากบาง 
89.64 
ปตัตานี หนองจกิ ท่าก าช า, บางเขา, บางตาวา 
เมอืงปตัตานี รสูะมแีล, บานา, บาราโหม, 
ตนัหยงลุโละ 

























หมู่ที่ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 
(เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อท่ี(ไร่) ระยะทำง(ม.) เนื้อท่ี(ไร่) 
ระยะทำง
(ม.) 
1 1 ท่ำเข็น คลองแตน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 3.49 0.11 0.96 108.06 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 1 ท่ำเข็น คลองแตน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.46 0.35 2.15 348.66 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 1 ท่ำเข็น คลองแตน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 5.5 0.71 14.95 713.67 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 1 ท่ำเข็น คลองแตน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.57 0.34 4.44 338.84 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  5 หัวคุ้ง ท่ำบอน ระโนด   หำดทรำย   
 
1.27 8.71 1276.03 - -   
5 7 ขี้นำค ท่ำบอน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 1.62 0.10 0.44 101.2 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  9 มำบบัว ท่ำบอน ระโนด   หำดทรำย     0.14 0.7 143.02 - -   
6 3 ท่ำบอน ท่ำบอน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.18 0.04 0.03 42.75 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  4 ศำลำหลวงบน ท่ำบอน ระโนด   หำดทรำย     1.03 10.29 1034.94 - -   
  6 ศำลำหลวงล่ำง ท่ำบอน ระโนด   หำดทรำย     1.03 6.88 1036.84 - -   
7 3 ท่ำบอน ท่ำบอน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 5.58 0.41 5.1 412.3 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 3 ท่ำบอน ท่ำบอน ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.46 0.10 0.62 100.1 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
9 3 ปำกเตรำะ ปำกเตรำะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 1.23 0.86 6.67 865.88 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
10 4 หัวเกำะ ปำกเตรำะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 7.33 0.89 5.57 892.29 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
11 4 หัวเกำะ ปำกเตรำะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.73 0.89 5.34 892.29 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
12 5 หัวเกำะช้ำง ปำกเตรำะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 3.81 1.304 15.43 1304.66 - - พ้ืนที่วิกฤติ 
  4 หน้ำทอง ระวะ ระโนด   หำดทรำย     3.08 3.3 3084.61 - -   
  6 ส ำโรงแฉ ้ ระวะ ระโนด   หำดทรำย     1.58 19.38 1583.05 - -   
13 1 หัวโหนด ระวะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 5.38 0.47 5.28 473.77 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  2 ชำยเคือง ระวะ ระโนด   หำดทรำย   10.75 0.60 6.58 599.26 - -   
  4 หน้ำทอง ระวะ ระโนด   หำดทรำย   5.38 1.21 15.83 1217.09 - -   
14 2 ชำยเคือง ระวะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 4.1 1.0 15.28 1007.5 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  7 พังตรี ระวะ ระโนด   หำดทรำย     2.1 2.76 284.34 - -   
15 3 วัดพร้ำว ระวะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 2.98 0.78 10.49 786.1 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  5 หัวยำว ระวะ ระโนด   หำดทรำย     0.29 1.77 291.18 - -   





16 5 หัวยำว ระวะ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 1.71 0.267 2.25 267.26 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
17 1 บ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 1.83 1.32 9.21 1323.59 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  5 หัวยำว ระวะ ระโนด   หำดทรำย   1.83 0.03 0.07 36.59 - -   
  1 สำมปอ วัดสน ระโนด   หำดทรำย   1.83 2.25 4.94 2259.18 - -   
18 1 บ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 6.33 0.26 5.01 261.08 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
19 1 บ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 3.14 4.35 5.59 4351.22 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  2 เจดีย์งำม บ่อตรุ ระโนด   หำดทรำย   3.14 0.2 2.07 207.31 - -   
20 2 เจดีย์งำม บ่อตรุ ระโนด สงขลำ หำดทรำย S11 5.44 0.69 13.84 692.31 - - พ้ืนที่วิกฤติ 
  3 พังขี้พร้ำ บ่อตรุ ระโนด   หำดทรำย     0.48 7.61 485.07 - -   
                              
21 2 วัดกระชำยทะเล ชุมพล สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 3 0.45 3.42 454.31 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  3 พังขี้พร้ำ บ่อตรุ ระโนด   หำดทรำย   3 1.45 15.24 1451.76 - -   
22 1 เรียบ ดีหลวง สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 2.31 0.09 0.98 92.39 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
23 1 เรียบ ดีหลวง สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 0.6 0.88 1.79 885.4 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  2 ดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ   หำดทรำย   0.6 0.31 0.61 312.31 - -   
  4 ชำยทะเล ดีหลวง สทิงพระ   หำดทรำย   0.6 0.31 0.44 315.93 - -   
24 6 ชะแพ ดีหลวง สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 0.1 0.28 0.09 282.99 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
25 1 ดอนแย้ กระดังงำ สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 0.87 0.30 0.6 301.24 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  2 หนองมวง กระดังงำ สทิงพระ   หำดทรำย   0.87 0.62 1.8 625.55 - -   
26 2 หนองมวง กระดังงำ สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 1.33 0.27 1.12 270.06 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  3 กระดังงำ กระดังงำ สทิงพระ   หำดทรำย   2.66 0.83 3.23 832.3 - -   
  4 พังเป็ด กระดังงำ สทิงพระ   หำดทรำย   1.33 0.42 2.61 424.22 - -   
  5 บ่อกุด กระดังงำ สทิงพระ   หำดทรำย   2.66 0.31 1.34 313.99 - -   
27 6 พังเถียะ กระดังงำ สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 2.72 0.50 4.91 509.95 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  7 พนังลึก จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย   2.72 0.07 0.37 79.53 - -   
  7 พังสำย จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย   2.72 0.07 0.37 378.01 - -   
28 1 พังเภำ จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 6.7 0.78 15 785.14 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  2 พังเสม็ด จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.32 6.79 328.92 - -   
  3 พังจิก จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.35 8.05 353.87 - -   
  4 หน้ำเมือง จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.28 9.64 289.23 - -   
  5 หน้ำเมือง จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.77 23.94 775.88 - -   
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  6 มัจฉำ จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.45 8.98 457.83 - -   
  7 พนังลึก จะท้ิงพระ สทิงพระ   หำดทรำย     0.81 8.15 818.47 - -   
29 1 พังเภำ จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 3.5 2.00 2.85 2006.76 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
  1 พังขำม บ่อดำน สทิงพระ   หำดทรำย     0.98 10.05 981.19 - -   
  2 บ่อด้ำน บ่อดำน สทิงพระ   หำดทรำย     0.11 0.51 116.77 - -   
30 2 บ่อดำน บ่อดำน สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 1.89 0.36 0.92 364.72 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  3 ใหม่ บ่อดำน สทิงพระ   หำดทรำย     0.46 2.52 468.07 - -   
  4 พังด ำเสำ บ่อดำน สทิงพระ   หำดทรำย     0.40 3.29 408.31 - -   
  6 พังแหวน บ่อดำน สทิงพระ   หำดทรำย     1.00 6.82 1040.36 - -   
  1 แคบน บ่อแดง สทิงพระ   หำดทรำย     0.83 5.34 839.88 - -   
  2 แค บ่อแดง สทิงพระ   หำดทรำย     0.40 1.66 404.02 - -   
  3 บ่อแดง บ่อแดง สทิงพระ   หำดทรำย     0.20 0.28 209.35 - -   
31 3 บ่อแดง บ่อแดง สทิงพระ สงขลำ หำดทรำย S11 2.42 0.10 0.35 102.62 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  4 พังช้ำงตำย บ่อแดง สทิงพระ   หำดทรำย     0.88 7.93 888.65 - -   
  4 ปอ ม่วงงำม สทิงพระ   หำดทรำย     0.54 1.84 544.15 - -   
  1 หัวยำง วัดจันทร์ สทิงพระ   หำดทรำย     0.46 5.77 465.5 - -   
  2 บ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ   หำดทรำย     0.59 5.98 597.59 - -   
  3 บ่อหูด วัดจันทร์ สทิงพระ   หำดทรำย     0.87 5.85 875.99 - -   
32 7 ม่วงงำมบน ม่วงงำม สิงหนคร สงขลำ หำดทรำย S11 2.46 0.55 6.69 555 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
33 2 บ่อเตี้ย ม่วงงำม สิงหนคร สงขลำ หำดทรำย S11 2.56 0.60 5.31 608.97 - - พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
34 1 ชิงโค ชิงโค สิงหนคร สงขลำ หำดทรำย S11 8.47 0.18 7.36 184.07 - - พ้ืนที่เร่งด่วน 
  2 หัวทรำยขำว ชิงโค สิงหนคร   หำดทรำย     0.03 1.41 34.25 - -   
  6 ชิงโคท่ำออก ชิงโค สิงหนคร   หำดทรำย     0.36 7.39 36.84 - -   
35 1 ชิงโค ชิงโค สิงหนคร สงขลำ หำดทรำย S11 24.63 0.79 28.31 790.85 - - พ้ืนที่วิกฤติ 
  1 หัวเขำ หัวเขำ สิงหนคร   หำดทรำย   12.32 0.25 9.65 258.91 - -   
  1 เขำแดง หัวเขำ สิงหนคร   หำดทรำย   12.32 0.05 0.05 58.92 - -   











คลองแดน 1. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 150 ม. บริเวณ ม.1 (อ ำเภอระโนด) 
ท่ำบอน 
1. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 100 ม. บริเวณ ม.9 (อบต. ท่ำบอน) 
2. ก ำแพงหินดำดคอนกรีต ยำว 160 ม.2 (วัดอู่ตะเภำ) 
บ่อตร ุ
1. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 200 ม. (ทต.บ่อตรุ) 
2. ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตกรอกทรำย ยำว 150 ม. (ชำวบ้ำน, ท้องถิ่น) 
ปำกเเตระ 1. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 200 ม. บริเวณ ม.3 (อบต. ปำกแตระ) 
ระวะ 
1. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 50 ม. บริเวณ ม.6 (อบต. ระวะ) 
2. ก ำแพงหินท้ิง ยำว 300 ม. บริเวณ ม.7 (อบต. ระวะ) 
3. รอดักทรำย บริเวณ ม.5 (เอกชน) 
สิงหนคร ม่วงงำม 
1. ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตกรองทรำย ยำว 20 ม. บริเวณ ม.8 (ชำวบ้ำน) 
2. กล่องลวดใส่หิน ยำว 120 ม. (อบต.ม่วงงำม) 
3. ก ำแพงหินดำดคอนกรีต ยำว 200 ม. (อบต. ม่วงงำม) 
จะนะ 
นำทับ L3 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด ยำว 2,508 ม. บริเวณ ต.นำทับ และ ต.เกำะแต้ว 
2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ยำว 2,006 ม. บริเวณ ต.นำทับ-ต.เกำะแต้ว 
3. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง ยำว 1,424 ม. บริเวณใกล้เขื่อนกันทรำยและคลื่น 
4. เขื่อนหินท้ิง ยำว 437 ม. บริเวณ ต.นำทับ และ ต.เกำะแต้ว (กรมเจ้ำท่ำ) 
5. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ยำว 1,001 ม. บริเวณปำกน้ ำล ำคลองนำทับ (กรมเจ้ำท่ำ) 
สะกอม L3 
1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง 4 กอง ยำว 216 ม. (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ยำว 1,209 ม. บริเวณปำกแม่น้ ำสะกอม (กรมเจ้ำท่ำ) 
3. รอดักทรำย ยำว 45 ม. บริเวณพื้นที่ ต.สะกอม (กรมเจ้ำท่ำ) 
เทพำ เทพำ L3 
1. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง 5 กอง ยำว 298 ม. (กรมเจ้ำท่ำ) 
2. เขื่อนหินท้ิง ยำว 717 ม. บริเวณต ำบลเทพำ 
3. เขื่อนกันทรำยและคลื่น ยำว 1188 ม. บริเวณปำกน้ ำบรเิวณพื้นที่ ต.เทพำ (กรมเจ้ำท่ำ) 
เมืองสงขลำ 
เกำะแต้ว L3 1. รอดักทรำย 3 ตัว ยำว 113 ม. บริเวณต.เกำะแต้ว 
บ่อยำง L3 
1. เขื่อนหินท้ิง ยำว 168 ม. บริเวณ ต.บ่อยำง 




จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ที่ละติจูด 06 47 
เหนือ ลองจิจูด 101 10ตะวันออก ทีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,013 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดย






- อาณาเขต  
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
ทิศตะวันออกติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 














ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 138.83 กม. 
หาดทราย 115.02 กม. 
หาดโคลน 21.43 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 2.38 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 18 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 6 อ ำเภอ  




 รูปที่ 16.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดปัตตาน ี
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดปัตตานี มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พ้ืนราบชายฝั่งทะเล ซึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัดได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มี
หาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตรพ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และ
ตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งเป็น
พ้ืนทีส่่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของ อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพทางภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สภาพทั่วไปในปีหนึ่ง ๆ จะมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มต้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม  และฤดูฝนจะเริ่มต้นจากเดือนสิงหาคม ถึง เดือนมกราคม  
 
- ข้อมูลระบบหาด 
จังหวัดปัตตานี อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
22 S12 สงขลา เทพา สะกอม, เกาะสบา้, เทพา,  
ปากบาง 
89.64 
ปตัตานี หนองจกิ ท่าก าช า, บางเขา, บางตาวา 
เมอืงปตัตานี รสูะมแีล, บานา, บาราโหม, 
ตนัหยงลุโละ 
ยะหริง่ บางป,ู แหลมโพธิ ์
23 S13 ปตัตานี ยะหริง่ แหลมโพธิ,์ ตะโละกาโปร ์ 136.36 
ปะนาเระ ปะนาเระ, บา้นกลาง, บา้นน ้าบ่อ 
สายบุร ี บางเก่า, ปะเสยาวอ, ตะลุบนั 
ไมแ้ก่น ไมแ้ก่น, ดอนทราย 
นราธวิาส เมอืงนราธวิาส โคกเคยีน, บางนาค,  
กะลุวอเหนือ 










จุดส ำรวจ ลักษณะชำยหำด ชื่อกลุ่มหำด อัตรำกำรกัดเซำะ ระยะทำงกัดเซำะ 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที ่
บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั   (Littoral cell) (เมตร/ปี) กิโลเมตร 
1 ตันหยงเปำว ์ ท่ำก ำช ำ หนองจิก ปัตตำน ี หำดทรำย S12 5.61 3.44 พื้นที่วิกฤต 
2 ปำกบำงตำวำ บำงตำวำ หนองจิก ปัตตำน ี หำดทรำย S12 7.05 3.28 พื้นที่วิกฤต 
3 สำยหมอ บำงเขำ หนองจิก ปัตตำน ี หำดทรำย S12 3.16 3.75 พื้นที่เร่งดว่น 
4 แหลมนก บำนำ เมืองปตัตำน ี ปัตตำน ี หำดโคลน S13 2.59 1.02 พื้นที่เร่งดว่น 
5 รังมดแดง ดอนทรำย ไม้แก่น ปัตตำน ี หำดทรำย S13 1.85 4.32 พื้นที่เร่งดว่น 
6 พ่อเทพ ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตำน ี หำดทรำย S13 3.42 1.78 พื้นที่เร่งดว่น 
7 บำงมะรวด บ้ำนกลำง ปะนำเระ ปัตตำน ี หำดทรำย S13 8.62 2.3 พื้นที่วิกฤต 
8 ปะนำเระ ปะนำเระ ปะนำเระ ปัตตำน ี หำดทรำย S13 9.42 5.15 พื้นที่วิกฤต 
9 ท่ำกุนตะโละกำโปร์ ตะโละกำโปร์ ยะหริ่ง ปัตตำน ี หำดทรำย S13 5.61 6.14 พื้นที่วิกฤต 
10 ตะโล๊ะสมิแล แหลมโพธิ ์ ยะหริ่ง ปัตตำน ี หำดทรำย S13 6.24 2.47 พื้นที่วิกฤต 
11 บำงทะเลเกำ่ บำงเก่ำ สำยบุร ี ปัตตำน ี หำดทรำย S13 2.99 0.99 พื้นที่เร่งดว่น 






อ ำเภอ ต ำบล 
กำรจัดกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง L2 
รูปแบบ 
ยะหริ่ง แหลมโพธิ์ 1. กล่องกระชุหินและหินทิ้ง (หน่อยงำนส่วนท้องถิ่น) 
สำยบุรี ปะเสยะวอ 
1. เขื่อนกันคลื่น บริเวณบ้ำนบน 
2. ก ำแพงกันคลื่นหินทิ้ง บริเวณบ้ำนบน 
3. ก ำแพงกันคลื่น บริเวณบ้ำนบน 
หนองจิก 
ท่ำก ำช ำ 1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมฝั่ง ยำว 110 ม. 








ประเทศไทย ที่ละติจูด 06 องศา 25 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 49 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก





















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 57.76 กม. 
หาดทราย 57.27 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 0.49 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 6 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 2 อ ำเภอ  





- ลักษณะภูมิประเทศ  รูปที่ 17.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดนราธิวาส 
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ภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ราบประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนั้นเป็น
ป่าและภูเขา ที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทยและแม่น้ าสุไหงโกลก มีภูเขาหนาแน่นตรงด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดติดต่อกับเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นเทือกเขากั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซีย จังหวัดนราธิวาสมี
ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 59 กม. มีภูเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาสันกาลาคีรี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดภูเขาบอสินยอ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด และเทือกเขาบูโด อยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของ
จังหวัด แม่น้ าที่ส าคัญมีแม่น้ าบางนรา แม่น้ าสุไหงโกลก และแม่น้ าสายบุรี 
- ลักษณะภูมิอากาศ  
ภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาสเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤด ูได้แก่ 
ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเล
อันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่งคือ





จังหวัดนราธิวาส อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ระบบกลุ่ม





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
23 S13 ปตัตานี ยะหริง่ แหลมโพธิ,์ ตะโละกาโปร ์ 136.36 
ปะนาเระ ปะนาเระ, บา้นกลาง, บา้นน ้าบ่อ 
สายบุร ี บางเก่า, ปะเสยาวอ, ตะลุบนั 
ไมแ้ก่น ไมแ้ก่น, ดอนทราย 
นราธวิาส เมอืงนราธวิาส โคกเคยีน, บางนาค,  
กะลุวอเหนือ 






































1 ทอน โคกเคียน เมือง นรำธิวำส หำดทรำย S13 3-4 4.9 
313.59 8620.68 0 0 
120 พื้นที่เร่งด่วน 
2 โคกพยอม-หำดนรำทัศน์ โคกเคียน เมือง นรำธิวำส หำดทรำย S13 >5 6.1 60 พื้นที่วิกฤต 
3 อ่ำวมะนำว กะลุวอเหนือ เมือง นรำธิวำส หำดทรำย S13 3-4 1.5 12.55 906.81 299.4 2267.19 0 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
4 สะปอม ไพรวัน ตำกใบ นรำธิวำส หำดทรำย S13 4-5 6.5 158.19 5861.68 35.74 2291.98 0 พื้นที่เฝ้ำระวัง 
5 บึงฉลำม-กูบู-คลองตัน ไพรวัน,ศำลำใหม่ ตำกใบ นรำธิวำส หำดทรำย S13 4-5 7.9 
414.03 7681 11.94 968.71 
60 พื้นที่วิกฤต 
6 ปูลำเจ๊ะมูดอ-ปูลำโจ๊ะบีซู ศำลำใหม่ ตำกใบ นรำธิวำส หำดทรำย S13 4-5 4.1 30 พื้นที่เร่งด่วน 
















1. เขื่อนกันทรำยกันคลื่น  บริเวณบ้ำนรำไวย์เหนือ บริเวณบ้ำนปู
ลำกำป๊ะ 
2. เกำะเทียม บริเวณบ้ำนบำเล๊ะฮีเล 
3. เกำะเทียม บริเวณบ้ำนบูโร๊ะบูดอ 
4. เกำะเทียม บริเวณบ้ำนทุ่งเคียน 
5. เกำะเทียม บริเวณบ้ำนบำเกะ 
6. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด บริเวณบ้ำนบำเกะ 
กะลุวอเหนือ 
1. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด บริเวณพระต ำหนักทักษิณรำช
นิเวศน์ 
2. ก ำแพงป้องกันคลื่นริมชำยหำด บริเวณบ้ำนบำงมะนำว 
ตำกใบ 
ไพรวัน 
1. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนบูกู 
2. เขื่อนกันทรำยและคลื่น บริเวณบ้ำนไพรวัน 
3. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนไพรวัน 
4. รอดักทรำยบริเวณบ้ำนคลองตัน 
ศำลำใหม่ 
1. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนเกำะยำว 
2. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนท่ำพรุ 
3. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนปูลำเจ๊ะมูดอ 
4. รอดักทรำย บริเวณบ้ำนกวำลอกำโต๊ะ 
5. เขื่อนกันทรำยและคลื่น บริเวณบ้ำนกวำลอกำโต๊ะ 










จังหวัดระนองเป็นจังหวัดทางภาคใต้ ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ที่ละติจูด 9 
58 เหนือ ลองจิจูด 98 38 ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 580 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี





- อาณาเขต   
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชุมพร และสหภาพพม่า  
 ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร และพังงา 
 ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา 











ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 137.91 กม. 
หาดทราย 32.88 กม. 
หาดโคลน 67.15 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 37.88 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 7 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 3 อ ำเภอ  





รูปที่ 18.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดระนอง 
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดระนองประกอบด้วยภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ บนเขตเทือกเขาภูเก็ต
และมีที่ราบประมาณร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 2 เขตดังนี ้
1.เขตภูเขาและที่สูง อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องจากเทือกเขา
ตะนาวศรีวางตัวในทิศทางจากเหนือไปใต้ และลาดเอียงสู่ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารที่
ส าคัญ เช่น แม่น้ ากระบุรี คลองละอุ่น เป็นต้น 
2.เขตท่ีราบชายฝั่ง พื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นบริเวณที่ถูกทับถมเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ราบ
แคบ ๆ กว้างประมาณ 5-20 กิโลเมตร พบบริเวณชายฝั่งทะเลและสองฝั่งล าน้ า สภาพดินไม่ค่อยอุดม
สมบูรณ์ไม่เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างเป็นดินเหนียว หินลูกรัง และหินชั้นไม่อม
น้ า หน้าแล้งดินจะแห้งอย่างไรก็ตามระนองยังมีหาดทรายที่สวยงามหลายแห่ง เช่น หาดบางเบน หาด
ประพาส บริเวณน่านน้ ายังมีเกาะต่าง ๆ ประมาณ 62 เกาะ เช่น เกาะพยาม เกาะช้าง เกาะสินไหง เกาะ
เหลา เกาะค้างคาว เป็นต้น 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดระนองอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
เฉลี่ยประมาณ 200 วัน ต่อปี ปีหนึ่งมี 2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน 
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม มีอากาศร้อนมากและนับวันจะร้อนมากขึ้น 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เพราะได้รับอิทธิพลของลมแตกต่างกัน ช่วงที่หนึ่งระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงตุลาคม มีฝนตกชุกมาก เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน 
ช่วงที่สอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัด


















จังหวัดระนองอยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 5 กลุ่ม





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
24 A1 ระนอง กระบุร ี น ้าจดืน้อย, น ้าจดื, ล าเลยีง,  
บางใหญ่ 
62.49 
ละอุ่น บางแกว้,  
เมอืงระนอง ทรายแดง, ปากน ้า 
25 A2 ระนอง เมอืงระนอง ปากน ้า, บางริน้, หงาว,  
ราชกรดู 
39.44 
26 A3 ระนอง เมอืงระนอง ราชกรดู, 40.79 
กะเปอร ์ มว่งกลวง 
27 A4 ระนอง กะเปอร ์ มว่งกลวง, บางหนิ 28.79 
สุขส าราญ นาคา 
28 A5 ระนอง สุขส าราญ นาคา, ก าพวน 46.51 































พื้นที่กัดเซำะ พื้นที่สะสมตัว ครัวเรือนที่เดือดร้อน 
ระดับควำมรุนแรงพื้นที่ 
บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 




1 หินช้ำง ปำกน้ ำ เมือง ระนอง หำดโคลน A1 2-3 5 9.91 3394.08 128.06 10319.66 51-75 พื้นที่เร่งด่วน 
2 อ่ำวเคย ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง หำดทรำย A3 >5 1.7 56.97 91156 115.65 4328.59 <25 พื้นที่วิกฤต 
3 ทะเลนอก ก ำพวo สุขส ำรำญ ระนอง หำดทรำย A5 1-2 4.9 
158.52 11903.6 0 0 
<25 พื้นที่เร่งด่วน 












ปำกน้ ำ 1. แนวปักไม้ไผ่ ยำว 100 ม. บริเวณ ม.3 บ้ำนหินช้ำง (สทช.ทช.)  
สุขส ำรำญ นำคำ 
1. แนวปักไม้ไผ่ ยำว 300 ม. บริเวณ ม.6 บ้ำนแหลมนำว (สทช.ทช.)  







จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 8 องศา 27 
ลิบดา 52.3 ฟิลิบดาเหนือกับเส้นลองติจูด ที่ 98 องศา 32 ลิบดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,170.897 ตารางกิโลเมตร (2,606,810.625 ไร่) พ้ืนที่เกษตร 
1,806.112 ตารางกิโลเมตร (1,128,824 ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร (1,076,594 ไร่) 
เนื้อที่อ่ืน ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร (401,392.625 ไร่) มีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 53 ของประเทศ และ




- อาณาเขต   
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดระนอง  
 ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
 ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ต และชายฝั่งทะเลอันดามัน 










ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 241.52 กม. 
หาดทราย 92.54 กม. 
หาดโคลน 92.15 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 56.83 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 18 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 6 อ ำเภอ  




รูปที่ 19.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดพังงา 
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มี
ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่ส าคัญ 
ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พ้ืนที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 
105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน  
- ลักษณะภูมิอากาศ 





ฤดูกาลของจังหวัดพังงาพิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยออกได้เป็น 3 ฤดูคือ  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือมีนาคม  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุม ประเทศไทย และมีร่องความกดอากาศต่ าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมาก
ตลอดฤดู และเดือนกันยายนจะมีฝนตกมากที่สุด  
ฤดูหนาว เริ่ มตั้ งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่ ง เป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็นทั่วไป แต่
เนื่องจากจังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กน้อยอากาศจึงไม่สู้หนาวเย็นมากนัก และตาม

















จังหวัดพังงา อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพ้ืนที่ระบบกลุ่มหาด 9 กลุ่ม





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
28 A5 ระนอง สุขส าราญ นาคา, ก าพวน 46.51 
พงังา คุระบุร ี คุระ 
29 A6 พงังา คุระบุร ี แมน่างขาว, บางวนั,   47.82 
ตะกัว่ปา่ บางนายส,ี บางมว่ง 
30 A7 พงังา ตะกัว่ปา่ บางมว่ง, คกึคกั 20.21 
31 A8 พงังา ตะกัว่ปา่ คกึคกั 15.39 
32 A9 พงังา ตะกัว่ปา่ คกึคกั 7.59 
ทา้ยเหมอืง ล าแก่น 
33 A10 พงังา ทา้ยเหมอืง ล าแก่น, ทา้ยเหมอืง, นาเตย 44.94 
ตะกัว่ทุ่ง โคกกลอย 
34 A11 พงังา ตะกัว่ทุ่ง โคกกลอย, หลอยงู,  
คลองเคยีน 
21.73 
35 A12 พงังา ตะกัว่ทุ่ง คลองเคยีน 10.69 
36 A13 พงังา ตะกัว่ทุ่ง คลองเคยีน, ท่าอยู่, กะไหล, กระ
โสม 
76.17 
เมอืงพงังา ตากแดด, เกาะปนัหย,ี  
บางเตย 
ทบัปดุ มะรุย 








19.2.1 ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ  
ล ำดับที่ 

























1 เกำะพระทอง เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ พ้ืนที่เกำะที่ยังไม่มีกำรแบ่งระบบหำด >5 13.1 211.66 23442.32 92.21 8962.78 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 เกำะคอเขำ เกำะคอเขำ ตะกั่วป่ำ พังงำ พ้ืนที่เกำะที่ยังไม่มีกำรแบ่งระบบหำด >5 10.6 148.87 10294.54 92.19 10553.4 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 บ้ำนน้ ำเค็ม-บ้ำนบำงสัก บำงม่วง ตะกั่วป่ำ พังงำ หำดทรำย A7 3-4 6.8 71.32 8031.39 43.18 5909.01 51-75 พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 แหลมปะกำรัง-บ้ำนหลำโอน คึกคัก ตะกั่วป่ำ พังงำ หำดทรำย A8 4-5 10.3 18.54 4154.17 67.43 10013.27 51-75 พ้ืนที่วิกฤต 
5 บ้ำนทับละมุ ท้ำยเหมือง ท้ำยเหมือง พังงำ หำดทรำย A10 2-3 3.1 4.27 1361.52 33.47 4920.26 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 เกำะหมำกน้อยและเกำะไม้ไผ่ เกำะปันหยี เมือง พังงำ หำดโคลน A13 >5 4.3 0 0 0 0 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 บ้ำนท่ำค่ำย-แหลมน้ ำจืด เกำะยำวน้อย เกำะยำวน้อย พังงำ พ้ืนที่เกำะที่ยังไม่มีกำรแบ่งระบบหำด 1-2 2.5 9.65 3184.37 5.32 1760.47 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 บ้ำนช่องหลำด เกำะยำวใหญ่ เกำะยำวใหญ่ พังงำ พ้ืนที่เกำะที่ยังไม่มีกำรแบ่งระบบหำด 2-3 1.6 5.53 3181.14 4.34 1812.05 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
9 บ้ำนย่ำนสะบ้ำและบ้ำนหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงำ หำดโคลน A13 2-3 0.9 0 0 0 0 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
         
วิเครำะห์ข้อมูล 2538-2545 
  19.2.2 ข้อมูลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดพังงา 
 
ข้อมูลชำยฝั่งและกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะ จังหวัดพังงำ 




คึกคัก 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 70 ม. บริเวณแหลมปะกำรัง (อบต.คึกคัก) 
บำงม่วง 
1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 300 ม. บริเวณแหลมหังกรังนุ้ย (อบต.บำงม่วง) 
2. ก ำแพงกันคลื่นหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 350 ม. บริเวณหำดบำงสัก (อบต.บำงม่วง) 
ท้ำย
เหมือง 
ท้ำยเหมือง 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 170 ม. บริเวณฐำนทัพเรือพังงำ 











จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 
ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก 
มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเล






- อาณาเขต   
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดพังงา 













ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 205.88 กม. 
หาดทราย 184.59 กม. 
หาดโคลน 13.11 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 8.18 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 15 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 3 อ ำเภอ  




 รูปที่ 20.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดภูเก็ต 
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดภูเก็ต มีรูปร่างเป็นเกาะเรียวยาวจากเหนือไปใต้ มีเกาะบริวารน้อยใหญ่ล้อมรอบพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 
ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 529 เมตร เป็นแนวก าบังลมและฝน ท าให้ภูเก็ต





จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบ ด้วย 
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน พฤศจิกายน      































จังหวัดภูเก็ตอยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 14 กลุ่ม




จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
51 A28 ภเูกต็ ถลาง ไมข้าว, สาค ู 17.23 
52 A29 ภเูกต็ ถลาง สาค,ู เชงิทะเล 14.82 
53 A30 ภเูกต็ ถลาง เชงิทะเล 9.86 
กะทู ้ กมลา 
54 A31 ภเูกต็ กะทู ้ กมลา, ปา่ตอง 14.6 
55 A32 ภเูกต็ กะทู ้ ปา่ตอง 16.47 
เมอืงภเูกต็ กะรน 
56 A33 ภเูกต็ เมอืงภเูกต็ กะรน, ราไวย ์ 6.54 
57 A34 ภเูกต็ เมอืงภเูกต็ ราไวย,์ ฉลอง , วชิติ 24.15 
58 A35 ภเูกต็ เมอืงภเูกต็ วชิติ, รชัฎา 21.31 
59 A36 ภเูกต็ เมอืงภเูกต็ รชัฎา 8.89 
60 A37 ภเูกต็ เมอืงภเูกต็ รชัฎา, เกาะแกว้ 19.68 
ถลาง ศรสีุนทร, ปาคลอก 
61 A38 ภเูกต็ ถลาง ปาคลอก 21.78 
62 A39 ภเูกต็ ถลาง ปาคลอก, เทพกษตัร ี 11.16 
63 A40 ภเูกต็ ถลาง เทพกษตัร,ี ไมข้าว 12.51 








20.2.1 ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ  
ล ำดับที่ 





















1 หำดรำไวย์ รำไวย์ เมือง ภูเก็ต หำดทรำย A34 4-5 0.9 3.14 3699 3.91 1621.54 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 สะพำนหิน วิชิต เมือง ภูเก็ต หำดโคลน A35 2-3 0.64 13.22 2144.93 42.36 6366.66 0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 หำดรัษฎำ รัษฎำ เมือง ภูเก็ต หำดทรำย A35-36 2-3 0.31 4.48 1086.87 36.75 3156.31 76-100 พ้ืนที่วิกฤต 
4 บ้ำนท่ำฉัตรไชย ไม้ขำว ถลำง ภูเก็ต หำดหิน A41 1-2 1 5.16 1511.98 23.91 4682.5 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
5 หำดในยำง สำคู ถลำง ภูเก็ต หำดทรำย A28 >5 1.3 6.25 1338.84 10.22 1813.11 0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 หำดเลพัง บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต หำดทรำย A29 5-Apr 2.4 44.73 6175.56 1.42 285.35 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 บ้ำนป่ำคลอก ป่ำคลอก ถลำง ภูเก็ต หำดทรำย A38 2-3 2.2 9.43 2219.65 21.14 3273.03 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
         
วิเครำะห์ข้อมูล 2538-2545 









1. ก ำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีตบล็อก ยำว 1,500 ม. บริเวณบ้ำนท่ำหลำ (อบจ. ภูเก็ต) 
  
ไม้ขำว 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีต ยำว 300 ม. บริเวณบ้ำนท่ำฉัตรไชย (ทต. ไม้ขำว) 
เมือง
ภูเก็ต 
รัษฏำ 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีตบล็อก ยำว 500 ม. บริเวณบ้ำนแหลมตุ๊กแก (ทต. รัชดำ) 
รำไวย์ 
1. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 300 ม.  บริเวณหำดรำไวย์ (ทต.รำไวย์) 
2. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 100 ม. บริเวณหำดรำไวย์ (ทต.รำไวย์) 
วิชิต 
1. แนวไม้ไผ่ ยำว 50 ม. บริเวณสวนสำธำรณะสะพำนหิน 
2. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 60 ม. บริเวณสวนสำธำรณะสะพำนหิน 







กระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 






















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 216.30 กม. 
หาดทราย 59.74 กม. 
หาดโคลน 107.58 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 48.97 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 17 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 5 อ ำเภอ  





รูปที่ 21.2 ลักษณะทางกายภาพชายฝัง่จังหวัดกระบี ่
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- ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไป
ในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 
บริเวณทางใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้
สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆ ต่ าๆ 
สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่
ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะลันตา 
บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ ากระบี่ ยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ต.ปากน้ า นอกจากนี้ยังมี
คลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูง
ที่สุดในจังหวัดกระบี่ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดกระบี่มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมในเขตร้อน (Monsoon Climate) มีฝนตกเฉลี่ย
เกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมะวันออกเฉียง
เหนือ อุณหภูมิในฤดูต่างๆไม่แตกต่างมากนัก  
ฤดูกาลในจังหวัดกระบี่ มี 2 ฤดู คอื 
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน  เป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ




ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะฝนตกสม่ าเสมอตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านและ จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ด้านรับลม ปริมาณน้ าฝน
ประมาณ  200-300 มิลิ เมตร ต่อเดือน ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อ่าวไทยเนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราช และเขาพนมเบญจาขวางกั้นอิทธิพล 














จังหวัดกระบี่อยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 7 กลุ่ม





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
36 A13 พงังา ตะกัว่ทุ่ง คลองเคยีน, ท่าอยู่, กะไหล, กระ
โสม 
76.17 
เมอืงพงังา ตากแดด, เกาะปนัหย,ี  
บางเตย 
ทบัปดุ มะรุย 
กระบี ่ อ่าวลกึ แหลมสกั 
37 A14 กระบี ่ อ่าวลกึ แหลมสกั, อ่าวลกึใต,้  
อ่าวลกึน้อย 
41.17 
เมอืงกระบี ่ เขาคราม, เขาทอง  
38 A15 กระบี ่ เมอืงกระบี ่ เขาทอง, หนองทะเล 18.56 
39 A16 กระบี ่ เมอืงกระบี ่ หนองทะเล, อ่าวนาง 15.28 





41 A18 กระบี ่ เหนือคลอง ตลิง่ชนั, คลองขนาน, ปกาสยั,  46.65 
คลองท่อม เพหลา, คลองท่อมใต,้  
หว้ยน ้าขาว 
เกาะลนัตา คลองยาง, เกาะกลาง 
42 A19 กระบี ่ เกาะลนัตา เกาะกลาง,  51.34 
 คลองท่อม คลองพน, ทรายขาว 








21.2.1 ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งด้านกายภาพ  
ล ำดับที่ 





















1 บ้ำนท่ำเลน-เขำทองใต้ เขำทอง เมือง กระบี่ หำดโคลน A14 3-4 4.8 44.03 4882.82 25.25 4970.7 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 บ้ำนคลองทรำย (ดินแดงน้อย) หนองทะเล เมือง กระบี่ หำดหิน A15 >5 1.3 
48.09 8341.91 7.58 3229.8 
<25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 แหลมป่อง หนองทะเล เมือง กระบี่ หำดทรำย A15-16 2-3 1.4 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 คลองม่วง หนองทะเล เมือง กระบี่ หำดทรำย A15 2-3 1.2 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
5 หำดนพรัตน์ธำรำ อ่ำวนำง เมือง กระบี่ หำดทรำย A16 3-4 2.5 20.58 3760.19 7.93 2248.08 51-75 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 แหลมโพธิ์-สุสำนหอย ไสไทย เมือง กระบี่ หำดทรำย A17 4-5 0.8 2.63 1596.46 6.9 2527.89 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 คลองประสงค์ คลองประสงค์ เมือง กระบี่ หำดโคลน A17 4-5 4.8 40.84 40062.79 27.75 1627.83 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 ปำกหรำ ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ หำดทรำย A7 2-3 0.7 5.73 1403 21.76 5894.42 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
9 เกำะศรีบอยำ เกำะศรีบอยำ เหนือคลอง กระบี่ - - >5 7.5 74.1 8496.06 34.15 5408.8 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
10 บ้ำนบ่อม่วง ทรำยขำว คลองท่อม กระบี่ หำดโคลน A19 2-3 3.1 38.21 5973.36 28.19 6648.78 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
11 ชำยฝั่งศำลำด่ำน ศำลำด่ำน เกำะลันตำ กระบี่ หำดทรำย - >5 4.8 84.17 9215.4 7.02 2312.98 >100 พ้ืนที่วิกฤต 















1. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 850 ม. บริเวณแหลมคอกวำง 
2. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 700 ม. บริเวณแหลมคอกวำง 
3. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงยำแนว ยำว 350 ม. บริเวณหำดคลองดำว 
4. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 200 ม. บริเวณแหลมคอกวำง 
(อบต. ศำลำด่ำน) 
เกำะลันตำใหญ่  
1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงยำแนว ยำว 250 ม. บริเวณหำดคลองโตบ 
(อบต. เกำะลันตำใหญ่) 





1. แนวปักไม้ไผ่ ยำว 300 ม. บริเวณท่ำเทียบเรือคลองประสงค์ (ทช.) 
2. แนวปักไม้ไผ่ ยำว 400 ม. บริเวณท่ำเทียบเรือคลองประสงค์ (ทช.) 
3. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 250 ม. บริเวณบ้ำนคลองประสงค์ 
4. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 250 ม. บริเวณปำกคลองทะลุ 
ไสไทย 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 300 ม. บริเวณบ้ำนแหลมโพธิ์ 
หนองทะเล 
1. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 500 ม. บริเวณบ้ำนดินแดงน้อย 
2. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 100 ม. บริเวณบ้ำนแหลมป่อง 
3. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 200 ม. บริเวณแหลมป่อง 
4. ก ำแพงกันคลื่นแบบตะกร้ำหิน ยำว 200 ม. บริเวณบ้ำนคลองม่วง 
อ่ำวนำง 
1. ก ำแพงกันคลื่นแบบตะกร้ำหิน ยำว 1,500 ม. บริเวณหำดนพรัตน์ธำรำ 
(อบต.อ่ำวนำง) 









จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้น
























ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 136.33 กม. 
หาดทราย 67.40 กม. 
หาดโคลน 43.80 กม. 
หาดหินและอ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 25.13 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 11 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 4 อ ำเภอ  
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จังหวัดตรัง มีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินสูงๆ ต่ าๆ สลับด้วยเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจดตอน
ใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ป่าเกือบร้อยละ 20 ของเนื้อที่จังหวัดส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัด ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีป่า
ชายเลนส าหรับท้องที่ที่อยู่ติดชายทะเล และมีล าน้ าส าคัญๆ 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ าตรัง ซึ่งมีต้นก าเนิดจาก
เขาวังหีบ เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช แม่น้ าปะเหลียน เกิดจากเทือกเขาบรรทัด เขตอ าเภอปะ
เหลียน คลองกะลาแสและต้นน้ า ที่เกิดจากควนปลวกร้อน ควนชะไน และควนน้ าแดง ชายแดนตรัง กระบี่ 
นอกจากนี้ยังมีล าห้วยบริวารที่คอยส่งน้ าให้อีกกว่า 100 สาย ทั้งยังมีชายฝั่งด้านตะวันตก ติดทะเลอันดามัน




กลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
จังหวัดตรังมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม ฤดูฝน 
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 
- ข้อมูลระบบหาด 
จังหวัดตรังอยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 5 กลุ่มคือ 




จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
42 A19 กระบี ่ เกาะลนัตา เกาะกลาง,  51.34 
คลองท่อม คลองพน, ทรายขาว 
ตรงั สเิกา เขาไมแ้กว้ 
43 A20 ตรงั สเิกา เขาไมแ้กว้, บ่อหนิ, ไมฝ้าด 29.26 
44 A21 ตรงั สเิกา ไมฝ้าด 22.17 
45 A22 ตรงั สเิกา ไมฝ้าด 52.11 
กนัตงั เกาะลบิง, นาเกลอื,  
บ่อน ้ารอ้น, กนัตงัใต,้ วงัวน 
ย่านตาขาว ทุ่งกระบอื 
ปะเหลยีน บา้นนา 
หาดส าราญ บา้หว,ี หาดส าราญ , ตะเสะ 
46 A23 ตรงั หาดส าราญ ตะเสะ 45.44 
ปะเหลยีน สุโสะ, ท่าขา้ม, ลพิงั 



















บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 







1 แหลมมะขำม เขำไม้แก้ว สิเกำ ตรัง หำดทรำย A20 3-4 1.2 14.98 1381.76 12.68 1343.92 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 หัวหิน บ่อหิน สิเกำ ตรัง หำดทรำย A20 4-5 4.2 62.04 7717.65 56.07 2447.85 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 หำดรำชมงคล ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง หำดทรำย A21 4-5 2.1 
33.97 7325.01 42.84 7382.43 
0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 หำดปำกเมง ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง หำดทรำย A21 >5 1.3 76-100 พ้ืนที่วิกฤต 
5 ฉำงหลำง ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง หำดทรำย A21 2-3 3.6 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง หำดทรำย A21 3-4 1.6 0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
7 แหลมหยงหล ำ เกำะลิบง กันตัง ตรัง หำดทรำย A22 2-3 5.8 
73.82 6197.17 176.98 12852.93 
0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 เกำะมุก เกำะลิบง กันตัง ตรัง - A22 4-5 2.4 76-100 พ้ืนที่เร่งด่วน 
9 หำดสั้น เกำะลิบง กันตัง ตรัง หำดทรำย A22 2-3 2 0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
10 หำดยำว เกำะลิบง กันตัง ตรัง หำดโคลน A22 2-3 4.8 0 พ้ืนที่เร่งด่วน 
11 หำดมดตะนอย เกำะลิบง กันตัง ตรัง หำดโคลน A22 2-3 1.6 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
12 เกำะลิบง เกำะลิบง กันตัง ตรัง - A22 >5 4.1 76-100 พ้ืนที่เร่งด่วน 
13 บ้ำนปำกปรน หำดส ำรำญ หำดส ำรำญ ตรัง หำดโคลน A22 2-3 4 29.59 6740.48 0.82 512.63 25-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
14 เกำะสุกร เกำะสุกร ปะเหลียน ตรัง - A22 >5 5 - - - - 51-75 พ้ืนที่เร่งด่วน 
         
ข้อมูลวิเครำะห์ปี 2538-2545 
  22.2.2 ข้อมูลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดตรัง 
ข้อมูลชำยฝั่งและกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะ จังหวัดตรัง 




1. ก ำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ยำว 500 ม. บริเวณเกำะมุก (อบต.เกำะลิบง) 
2. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 500 ม. บริเวณบ้ำนหลังเขำ (อบต.เกำะลิบง) 
สิเกำ ไม้ฝำด 










จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็นชายฝั่ง
ทะเลทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  ๖ องศา ๔ ลิปดา  และ ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่  
๙๙  องศา ๕ ลิปดา และ ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 






















ความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 155.06 กม. 
หาดทราย 30.78 กม. 
หาดโคลน 110.45 กม. 
อ่ินๆ (ปากแม่น้ า) 13.83 กม. 
ต าบลชายฝั่ง 13 ต ำบล  
อ าเภอชายฝั่ง 4 อ ำเภอ  
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พ้ืนที่จังหวัดสตูลทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน  โดยมีทิว
เขาที่ส าคัญแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ของ
จังหวัดค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายใน
ตอนล่าง ภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่  เขาทะนาน และเขาพญาวัง และมีที่ราบ
แคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนน้ าเค็มขึ้นถึง อุดมไปด้วยป่าแสมและ




ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ 




จังหวัดสตูลอยู่ใน ระบบกลุ่มหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่ระบบกลุ่มหาด 5 กลุ่มคือ 




จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
46 A23 ตรงั หาดส าราญ ตะเสะ 45.44 
ปะเหลยีน สุโสะ, ท่าขา้ม, ลพิงั 
สตูล ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้, นาทอน, ทุ่งบุหลงั,    
ขอนคลาน 
47 A24 สตูล ทุ่งหวา้ ขอนคลาน 27.53 
ละง ู แหลมสน, ปากน ้า 
48 A25 สตูล ละง ู ปากน ้า, ละง ู 20.9 
49 A26 สตูล ละง ู ละง ู 41.17 
ท่าแพ สาคร 
เมอืงสตูล เจ๊ะบลิงั, ตนัหยงโป 
























บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด   
(Littoral 
cell) 
(เมตร/ปี) กิโลเมตร เนื้อท่ี(ไร่) ระยะทำง(ม.) เนื้อท่ี(ไร่) ระยะทำง(ม.) (ครัวเรือน) 
1 ทุ่งสะโบ๊ะ ทุง่บุหลัง ทุ่งหว้ำ สตูล หำดโคลน A23 4-5 4.3 - - - - <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
2 รำไวเหนือ-รำไวใต ้ ขอนคลำน ทุ่งหว้ำ สตูล หำดทรำย A24 4-5 2.1 57.39 1404.12 112.12 3576.73 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
3 บุโบย-สนใหม ่ แหลมสน ละงู สตูล หำดทรำย A24 4-5 5.8 19.22 794.21 10.7 318.25 51-75 พ้ืนที่เร่งด่วน 
4 บ่อเจ็ดลูก ปำกน้ ำ ละงู สตูล หำดทรำย A24 4-5 2.5 
21.77 2154.87 8.66 435.15 
26-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
5 ปำกบำรำ ปำกน้ ำ ละงู สตูล หำดโคลน A25 >5 1.3 51-75 พ้ืนที่เร่งด่วน 
6 หลอมปืน-หัวหิน ละงู ละงู สตูล หำดทรำย A25 >5 6 40.93 3443.52 33.38 3798.29 51-75 พ้ืนที่วิกฤต 
7 สำคร สำคร ท่ำแพ สตูล หำดโคลน A26 2-3 2 - - - - 76-100 พ้ืนที่เร่งด่วน 
8 สำหร่ำย เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล - - 2-3 5.4 - - 55.95 2332.96 26-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
9 เกำะบุโหลน ปำกน้ ำ ละงู สตูล - - >5 1.9 21.77 2154.87 8.66 435.15 <25 พ้ืนที่เร่งด่วน 
10 บำกันเคย-หำดทรำยยำว ตันหยงโป เมือง สตูล หำดโคลน A26-27 3-4 3.1 9.96 1792.45 21.2 2043.74 26-50 พ้ืนที่เร่งด่วน 
         
ข้อมูลวิเครำะห์ปี 2538-2545 






















1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 600 ม. บริเวณบ้ำนรำไวย์เหนือ 
2. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 1,550 ม. บริเวณบ้ำนรำไวย์ใต้ (อบต. 
ขอนคลำน) 
3. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 680 ม. บริเวณบ้ำนรำไวย์ใต้ (อบต. ขอน
คลำน) 
ทุ่งบุหลัง 
1. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 2,500 ม. บริเวณบ้ำนทุ่งสะโบ๊ะ (อบต. 
เกำะลันตำใหญ่) 
2. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงยำแนว ยำว 350 ม. บริเวณหำดคลองนิน 
(สนง. โยธำธิกำรและผังเมือง จังหวัดสตูล 
เมืองสตูล ตันหยงโป 1. ก ำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีต ยำว 1,800 ม. บริเวณบ้ำนบำกันเคย 
ละงู 
ปำกน้ ำ 
1. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 180 ม. บริเวณบ้ำนปำกบำรำ 
1. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 380 ม. บริเวณบ้ำนปำกบำรำ 
2. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 380 ม. บริเวณบ้ำนปำกบำรำ 
3. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีต ยำว 230 ม. บริเวณบ้ำนปำกบำรำ 
4. ก ำแพงกันคลื่นคอนกรีตผสมแบบ Tetrapak ยำว 470 ม. บริเวณบ้ำน
ปำกบำรำ 
5. ก ำแพงคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 80 ม. บริเวณเกำะบุโหลนดอน (อบจ.
สตูล) 
ละงู 
1. ตะกร้ำหิน (Gabian) ยำว 230 ม. บริเวณบ้ำนหลอมปืน 
2. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 720 ม. บริเวณบ้ำนปำกละงู 
(อบต. ละง)ู 
3. ก ำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝั่ง ยำว 400 ม. บริเวณบ้ำนหัวหิน (อบต. 
ละง)ู 
แหลมสน 














จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
1 E1 ตรำด คลองใหญ ่ หำดเล็ก, คลองใหญ,่ ไม้รดู 119.35 
เมืองตรำด แหลมกลัด, ช ำรำก, ตะกำง,  
ท่ำพริก, หนองคันทรง,  
ห้วงน้ ำขำว, อ่ำวใหญ่ 
2 E2 ตรำด เมืองตรำด อ่ำวใหญ่, ห้วงน้ ำขำว 47.73 
แหลมงอบ แหลมงอบ, น้ ำเชี่ยว, หนองโสน,     
คลองใหญ ่
3 E3 ตรำด แหลมงอบ คลองใหญ,่ บำงปิด 79.35 
จันทบุร ี ขลุง บำงชัน 
แหลมสิงห์ เกำะเปริด, ปำกน้ ำแหลมสิงห,์         
บำงกะไชย 
ท่ำใหม่ ตะกำดเง้ำ, คลองขุด 
4 E4 จันทบุร ี ท่ำใหม่ คลองขุด 94.52 
นำยำยอำม สนำมไชย, ช้ำงข้ำม, กระแจะ 
ระยอง แกลง พังรำด, คลองปูน, ปำกน้ ำกระแส, 
เนินฆ้อ, กร่ ำ 
เมืองระยอง ชำกพง, แกลง, เพ 
5 E5 ระยอง เมืองระยอง เพ, ตะพง, เชิงเนิน 60.03 
ท่ำประดู,่ ปำกน้ ำ, เนินพระ,  
มำบตำพุด 
บ้ำนฉำง บ้ำนฉำง, พลำ 
ชลบุร ี สัตหีบ พลูตำหลวง, แสมสำร 
6 E6 ชลบุร ี สัตหีบ แสมสำร, สัตหีบ, บำงเสร ่ 48.72 
7 E7 ชลบุร ี สัตหีบ บำงเสร ่ 21.86 
บำงละมุง นำจอมเทียน, นำเกลือ 
8 E8 ชลบุร ี บำงละมุง นำเกลือ, บำงละมุง 31.18 
ศรีรำชำ ทุ่งสุขลำ 
9 E9 ชลบุร ี ศรีรำชำ ทุ่งสุขลำ, สุรศักดิ,์ ศรีรำชำ, 
บำงพระ 
38.58 















จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ
กลุ่มหำด (กม.) 
10 U ชลบุร ี เมืองชลบุรี อ่ำงศิลำ, เสม็ด, บ้ำนสวน,  
บำงปลำสร้อย, บำงทรำย,  
หนองไม้แดง,คลองต ำหรุ 
201.36 
ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง บำงปะกง, สองคลอง 
สมุทรปรำกำร บำงบ่อ คลองด่ำน 
เมือง
สมุทรปรำกำร 









พันท้ำยนรสิงห์, โคกขำม,  
บำงหญ้ำแพรก, บำงกระเจ้ำ,  




บำงแก้ว, บำงจะเกร็ง,   
แหลมใหญ่, คลองโคน 
เพชรบุรี บ้ำนแหลม บำงตะบูน, บำงตะบูนออก,  
















จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
11 S1 เพชรบุร ี บ้ำนแหลม แหลมผักเบี้ย 110.74 
เมืองเพชรบุร ี หำดเจ้ำส ำรำญ, หนองขนำน 
ท่ำยำง ปึกเตียน 
ชะอ ำ หนองศำลำ, บำงเก่ำ, ชะอ ำ 
ประจวบครีีขันธ ์ หัวหิน หัวหิน, หนองแก 
ปรำณบรุ ี ปำกน้ ำปรำณ 
สำมร้อยยอด สำมร้อยยอด 
12 S2 ประจวบครีีขันธ ์ สำมร้อยยอด สำมร้อยยอด 53.85 
  
  
กุยบุร ี เขำแดง, กุยเหนือ 
เมือง
ประจวบครีีขันธ์ 
บ่อนอก, อ่ำวน้อย, เกำะหลัก 
13 S3 ประจวบครีีขันธ ์ เมือง
ประจวบครีีขันธ์ 
เกำะหลัก, ประจวบคีรีขันธ,์  
คลองวำฬ 
21.91 
14 S4 ประจวบครีีขันธ ์ เมือง
ประจวบครีีขันธ์ 
คลองวำฬ, ห้วยทรำย 77.04 
ทับสะแก ห้วยยำง, แสงอรณุ, ทับสะแก, 
นำหูกวำง,อ่ำงทอง 
บำงสะพำน ธงชัย, แม่ร ำพึง 
15 S5 ประจวบครีีขันธ ์ บำงสะพำน แม่ร ำพึง, พงศ์ประศำสน ์ 156.4 
บำงสะพำนน้อย บำงสะพำน, ปำกแพรก,  
ทรำยทอง 
ชุมพร ปะทิว ปำกคลอง, ชุมโค, บำงสน,     
สะพล ี
เมืองชุมพร นำชะอัง, นำทุ่ง, ท่ำยำง,  
ปำกน้ ำ, หำดทรำยร ี
16 S6 ชุมพร เมืองชุมพร หำดทรำยร,ี ท่ำยำง, ทุ่งคำ,   
วิสัยเหนือ 
84.88 








จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
17 S7 ชุมพร หลังสวน บำงน้ ำจืด, ปำกน้ ำ,  
บำงมะพร้ำว,นำพญำ 
83.7 
ละแม ละแม, สวนแตง 
สุรำษฏร์ธำนี ท่ำชนะ คันธุลี, ท่ำชนะ, วัง 
ไชยำ ตะกรบ, พุมเรียง 
18 S8 สุรำษฏร์ธำนี ไชยำ พุมเรียง, เลม็ด 125.07 
ท่ำฉำง เขำถ่ำน, ท่ำฉำง, ท่ำเคย 
พุนพิน ลีเล็ด 
เมืองสุรำษฏร์ธำนี บำงชนะ, คลองฉนำก 
กำญจนดิษฐ์ ท่ำทองใหม่, ตะเคียนทอง,  
กะแดะ, พลำยวำส, ท่ำทอง 
ดอนรัก ชลครำม, ดอนสัก 
19 S9 นครศรีธรรมรำช ขนอม ท้องเนียน, ขนอม 100.53 
สิชล ทุ่งไส, สิชล, ทุ่งปรัง, เสำเภำ 
ท่ำศำลำ กลำย, สระแก้ว, ท่ำขึ้น,  
ท่ำศำลำ 
20 S10 นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ ท่ำศำลำ 70.75 
เมือง
นครศรีธรรมรำช 
ปำกพูน, ท่ำชัก, ปำกนคร,  
ท่ำไร่, บำงจำก 















จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
21 S11 นครศรีธรรมรำช ปำกพนัง แหลมตะลุมพุก, ปำกพนัง
ตะวันออก, บำงพระ, ท่ำพยำ, 
ขนำบนำก 
202.2 
หัวไทร เกำะเพชร, หน้ำสตน 
สงขลำ ระโนด คลองแดน, ท่ำบอน, บ่อตร,ุ ปำก
แตระ, ระวะ, วัดสน,  
สทิงพระ ชุมพล, ดีหลวง, สนำมชัย, 
กระดังงำ, จะท้ิงพระ, บ่อดำน, บ่อ
แดง, วัดจันทร์ 
สิงหนคร ม่วงงำม, วัดขนุน, ชิงโค,  
สทิงหม้อ, หัวเขำ 
เมืองสงขลำ บ่อยำง, เขำรูปช้ำง, เกำะแต้ว,  
ทุ่งหวัง 
จะนะ นำทับ, ตล่ิงชัน, สะกอม 
เทพำ สะกอม 
22 S12 สงขลำ เทพำ สะกอม, เกำะสบ้ำ, เทพำ,  
ปำกบำง 
89.64 
ปัตตำนี หนองจิก ท่ำก ำช ำ, บำงเขำ, บำงตำวำ 
เมืองปัตตำนี รูสะมีแล, บำนำ, บำรำโหม, 
ตันหยงลุโละ 
ยะหริ่ง บำงปู, แหลมโพธิ์ 
23 S13 ปัตตำนี ยะหริ่ง แหลมโพธิ์, ตะโละกำโปร์ 136.36 
ปะนำเระ ปะนำเระ, บ้ำนกลำง, บ้ำนน้ ำบ่อ 
สำยบุรี บำงเก่ำ, ปะเสยำวอ, ตะลุบัน 
ไม้แก่น ไม้แก่น, ดอนทรำย 
นรำธิวำส เมืองนรำธิวำส โคกเคียน, บำงนำค,  
กะลุวอเหนือ 
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จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
24 A1 ระนอง กระบุรี น้ ำจืดน้อย, น้ ำจืด, 
ล ำเลียง,  
บำงใหญ่ 
62.49 
ละอุ่น บำงแก้ว,  
เมืองระนอง ทรำยแดง, ปำกน้ ำ 
25 A2 ระนอง เมืองระนอง ปำกน้ ำ, บำงริ้น, หงำว,  
รำชกรูด 
39.44 
26 A3 ระนอง เมืองระนอง รำชกรูด, 40.79 
กะเปอร์ ม่วงกลวง 
27 A4 ระนอง กะเปอร์ ม่วงกลวง, บำงหิน 28.79 
สุขส ำรำญ นำคำ 
28 A5 ระนอง สุขส ำรำญ นำคำ, ก ำพวน 46.51 
พังงำ คุระบุรี คุระ 
29 A6 พังงำ คุระบุรี แม่นำงขำว, บำงวัน,   47.82 
ตะกั่วป่ำ บำงนำยสี, บำงม่วง 
30 A7 พังงำ ตะกั่วป่ำ บำงม่วง, คึกคัก 20.21 
31 A8 พังงำ ตะกั่วป่ำ คึกคัก 15.39 
32 A9 พังงำ ตะกั่วป่ำ คึกคัก 7.59 
ท้ำยเหมือง ล ำแก่น 




34 A11 พังงำ ตะกั่วทุ่ง 
โคกกลอย, หลอยูง,  
คลองเคียน 
21.73 
35 A12 พังงำ ตะกั่วทุ่ง คลองเคียน 10.69 
36 A13 พังงำ ตะกั่วทุ่ง คลองเคียน, ท่ำอยู่, กะ
ไหล, กระโสม 
76.17 
เมืองพังงำ ตำกแดด, เกำะปันหยี,  
บำงเตย 
ทับปุด มะรุย 
กระบี่ อ่ำวลึก แหลมสัก 
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37 A14 กระบี่ อ่ำวลึก แหลมสัก, อ่ำวลึกใต้,  
อ่ำวลึกน้อย 
41.17 
เมืองกระบี่ เขำครำม, เขำทอง  
38 A15 กระบี่ เมืองกระบี่ เขำทอง, หนองทะเล 18.56 





จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
39 A16 กระบี ่ เมอืงกระบี ่ หนองทะเล, อ่าวนาง 15.28 





41 A18 กระบี ่ เหนือคลอง ตลิง่ชนั, คลองขนาน, 
ปกาสยั,  
46.65 
คลองท่อม เพหลา, คลองท่อมใต,้  
หว้ยน ้าขาว 
เกาะลนัตา คลองยาง, เกาะกลาง 
42 A19 กระบี ่ เกาะลนัตา เกาะกลาง,  51.34 
คลองท่อม คลองพน, ทรายขาว 
ตรงั สเิกา เขาไมแ้กว้ 
43 A20 ตรงั สเิกา เขาไมแ้กว้, บ่อหนิ, ไม้
ฝาด 
29.26 
44 A21 ตรงั สเิกา ไมฝ้าด 22.17 
45 A22 ตรงั สเิกา ไมฝ้าด 52.11 
กนัตงั เกาะลบิง, นาเกลอื,  








46 A23 ตรงั หาดส าราญ ตะเสะ 45.44 
ปะเหลยีน สุโสะ, ท่าขา้ม, ลพิงั 
สตูล ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้, นาทอน, ทุ่งบุ
หลงั,    ขอนคลาน 
47 A24 สตูล ทุ่งหวา้ ขอนคลาน 27.53 
ละง ู แหลมสน, ปากน ้า 
48 A25 สตูล ละง ู ปากน ้า, ละง ู 20.9 
49 A26 สตูล ละง ู ละง ู 41.17 
ท่าแพ สาคร 
เมอืงสตูล เจะ๊บลิงั, ตนัหยงโป 














จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ควำมยำวของ 
กลุ่มหำด (กม.) 
51 A28 ภูเก็ต ถลำง ไม้ขำว, สำคู 17.23 
52 A29 ภูเก็ต ถลำง สำคู, เชิงทะเล 14.82 
53 A30 ภูเก็ต ถลำง เชิงทะเล 9.86 
กะทู้ กมลำ 
54 A31 ภูเก็ต กะทู้ กมลำ, ป่ำตอง 14.6 
55 A32 ภูเก็ต กะทู้ ป่ำตอง 16.47 
เมืองภูเก็ต กะรน 
56 A33 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน, รำไวย์ 6.54 
57 A34 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รำไวย์, ฉลอง , วิชิต 24.15 
58 A35 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต, รัชฎำ 21.31 
59 A36 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัชฎำ 8.89 
60 A37 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัชฎำ, เกำะแก้ว 19.68 
ถลำง ศรีสุนทร, ปำคลอก 
61 A38 ภูเก็ต ถลำง ปำคลอก 21.78 
62 A39 ภูเก็ต ถลำง ปำคลอก, เทพกษัตรี 11.16 
63 A40 ภูเก็ต ถลำง เทพกษัตรี, ไม้ขำว 12.51 
64 A41 ภูเก็ต ถลำง ไม้ขำว 6.89 
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